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Albuquerque, New Mexico, Thursday, July 6, 1916.
m
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Month.
by Carrier
Ktnglij orC1.Mull, WM
THE WEATHER The Latest Note
from Carranza CRISIS BETWEEN
GERMANS LOSE
60.000 MEN SO TI COUNTRIES
Russians Cut
Vital Railway
? hoikiki journal imc.h LI 10 wiaai
IVtrograd. July 8 (via London.)
The Russians have cut the Delatyn
Korosrnerzo railway, the principal
line of communications for the
forces defending Letn-her-
and have routed the enemy on
the rlirht bank of the Dniester, ac-
cording to tin official sptU'tnctit Issued
bv the war office.
ALLIES' MORTARS
CANNOT BAUER
DOWN TEUTONS'
on r nniinnninri
CARRANZA
IS CONCILIATORY
.IN ililllur lilt ll 1 1 rUUkl UUIII IUI.IIUU
"Very Scanty" Is Phrase Used
by Renowned Major Moraht
in Appraising the Late
Gains,
'UNAVOIDABLE EFFECT OF
SURPRISE," EXPLANATION
Berlin Revieweis Do Not Lack!;'
Reasons Why Anlo-Frcnch- ;;;
THE WEATIlElt FORECAST.
Denver, .luly 4, New Mexico; Wed-
nesday and Thursday generally fair;
not murii change in temperature.
LOCAL WKATIIF.R REl'ORT.
For twenty-fou- r hours ending at 6
P. in. yesterday:
Denver, July r.. New Mexico:Thursday partly cloudy with local
thunder .showers, in east portion; Fri-day generally fair.
nora 'boundary, and would
with the American authorities to that
end.
Me also announced he had sent adescription of tne Mexicans suspected
of killing William Parker and hisyoung wife at the Double Adobe
ranch, fifty-fiv- e miles southwest of
Huchita. X. M., June 27, to the mili-
tary authorities in Ohihuuhua, where
they are thought to be at present.
General Calles said he viill turn theprisoners over to American officials to
be tried for murder.
General Calles stated General JuanCahral, General Francisco Sosa, Ma-jor Frederico Piatt and other "reac-
tionaries," us lie termed them, hud of-
fered their services to the Mexicangovernment through him before going
to Juarez. Calles added that he took
the responsibility of refusing them
permission to flip country.
They did not accept his refusal as
going to Juarez and offering their
services to General Trevino, who also
refused to receive their allegiance.
MEXICAN TROOPS
REACH MATAMOROS
or MoftNina journal tpci liarib wim)
Urownsvillc. Tex., July 5. Gen.
Lopez, commanding the Second
brigade of the Carrnnaa forces lnj
the state of Tamnulipas, arrived at'
Mutamoras last night wtih a con si d(--
eiable body 'of men and a train load
of food supplies, according to advices
received at army headquarters here,
today. jAdditional htate troops to arrive at
concentration camps in this district!
were today reported to the quarter
master department as the Fust bat- - l
tallon of New York Held artillery, thoi
First squadron New York cavalry, and
additional units and field equipment ,
of the Ulinols guard.
j
EXPECT BRITAIN TO
DECLARE BLOCKADE
(T MORNINS JOURNAL BPICAL LIASID WIRB
London, July 5. Neutral diplo-
mats express the belief that the ex
isting orders In council will be super
DHPET OEFEIIS E
SCORES
PONTSTHRDUBH
EXPERTWITNESS
Toxicologist Testifies Cyan-d-
That Caused Marion Lam-
bert's Death Was in Pow-
dered Form,
STATE'S THEORY IS
SEVERELY SHAKEN
Prosecution Has Maintained
Poison Was Taken as Liquid
and That Youth Threw Away
Container,
(T MORNINtt JOURNAL RRICIAL LIARKO W,RI
Wmikegan, 111, July 5, Tho con-
tention of the prosecution in the case
of William 11. or pet, college student,
charged with the murder of eighteen-year-ol- d
Marion Lambert, that evan-id- e
of potassium In solution caused
her death, wrm dealt several blows to-
day by Dr. J. A. Wesener, a chemist,
und toxicologist.
The verv root of the two theories
to Marion'-- i death is involved in the;
question whether a supersaturate of.
the poison was used, or whether It was
taken in solid or powdered form. If
a aolution, the state contend:, that
murder was committed, as no con-- I
tainer w as found after th tragedy.
eaving onlv the explanntion mat okI
.
, .,, ,,
.i,h
' ha"-- !
'
, m ".J
rmorlntnV'.auU' ,,,,ri
account for its disapiienrance.
Gics Many Iteusoii'..
of ri a - j
o.,s W his thr;,-- ,na, e anisic
was laKon in ito (icri'd iorni. I
He asserted, also, in reply to a by
pothelieal questjon that the cyanide
availahle to younir Orpet in the gr, en-- j
house of which the defendant's father
him rhsu-u- was so much weaker than
no combination ol circumsiaucen
could have increased It to the strength
of that which caused death.
Chemists for the stale some time
ago testified that the thrre tvv hite
spots left on Marions green outer
coat were caused by a solution of Hip
poison. The depth to vvHch the p'M -
doe was imbedded In ric and the
circular shape of the spoti were point
ed out as proving this theory.
Contra, licts Oilier N.
'These soots." said Dr. Wes.- ier to
day, "could not have been mud" by
a. supersaturate I have eperimcnt"d
'and found that the drops would notjstav on the fabric nt All. bur would
roli off like globules of mercury or
ilrmis of water on a ho' stove."
Witness asset ted that tl)'1 same wuh
true of the stains on Marions ha ml : .
they could have been left then- only
by a moist powder A supersaturate.
he said, would have rolled off as il
would have from the coat. It would j
have left no mark, he said.
IXfeiis' TlMsiry Developed.
The theory of the defense as to
j
i
!
LONE BANDIT HOLDS
LIP FOUR STAGES
(T MORNlN JOURNAL tRf CIAL IRAtlD WMRf
Yosemite Valley, Cal.. July 5. A
bandit, tingle-hande- hold up four
stages today at Wnwona, just out-
side the Yosemite valley national
park, and from twenty-eight- , people
collected $100 in cash and an assort-
ment of Jewelry. Among the victims
were G. Getting, of Chicago 111.,
member of a party of eight, and S.
Schultt, of Pittsburgh. Fa.
TO PICK UP WOUNDED
IN SEA BATTLES
.RICtAL IMRRATCH TO MORKma JOURNALl
London, July R. A new project for
saving life at the time of naval en-
counters Is reported In a Copenhagen
dispatch. It fays a number of promi-
nent Danes Intend to organise a fleet
of several hundred motor boats along
the west const of Jutland. These
bouts, carry in the Tto,l Cross flag,
will be sent out to pick up tho wound-
ed after Pitch sea battle
IMFUS ART
IIILVIUMIIU IHiL
nflWflFMTRRTFn
i nun nnnnrny uuiiULii
MoVCmCIlt Of VolUlUcCr TrOOpS
ill LnrfiCr CltlCS ExplaillUil
by de Facto Authoiitics as
"Precautionary,"
rr mon.n ioornai wicm nio wmiii;i l'aso, IVx., July uic
tnatlnnnl guMrd organizalioiis being
mobilized on the American side of the
ihorrier are he in a- icruited. drilled and
quipped lo tiring turn, in uie ih,i-s-
possible point of ctlicieiicy, tne M -
lean de facto government is taking
!Hin, liar steps with volunteer troops.
concent rat ed In some of the bit ger ell -
i,, northern Mexico, according to
j Mexican reports lo re today,
j These reports indicate that large
of volunteers have been
mobilized at Chihuahua City, Jiuilncz.il'arral, Unsario. Torreon and Duran-ig- o
City, are being drilled daily, while
;Ca, ran.a recruit inif aaents in these
districts hav e never slackened the
I, tvities beann several weeks ago
vloi'olv "for l'l'cceaiil nil.'
Mexican military Hiilhoittlcs offer
similar explanations for these to'livl- -
ties to those advanced In Ihe I'lilt'--
states for Ihe bold in- mobilizat ion,
asserting thai, they : t lucre! tnc.is-o- f
,,r,.8 nf precaution."
With the diplomatic aspect the
,M,.Xican problem apparently oil II
1I1(n.0 ,..,, i,a,ses today, it is ibvious
ithat overvw here a'ong the border
American military authorities sre at- -
ing to make the frontier con- -
,.. of vast benefit in the event of bos- -
tililies and thai in nnv , nvie Itie O'obl- -
iiKatJr ,n is proving of ininiense milt -
seded by the declaration of un actual:,,,,. ,,,,, . ..i,r tinach that
"
'Mr Secretary:
" Ittferrtng to the notes of June .0
and '.'.' last. I hae the honor to say
to your excellency that the immediate
reh-PH- of the Cariial prisoners was
a further proof of the sincerity of the
desires of this govcrntm iit to reach a
pacific satisfactory arrangement of
present difficulties. This government
is anxious to solve the present conflict
and It would be uu.msl if its attitude
were misinterpreted.
I lie I wo rroiiicm.
"'It was also the Mixlcau govern-
ment that earnestly suggested a plan
for cantonments along the boundaiy
line during the conferences of Ctudad
Juarez, and R l'aso. This goMinment
Is disposed now, as it has always been,
to seek, an Immediate solution of the
:lo points which constitute the true
cause of the conflict belwee.i the two
countries, to wit; Tho Amciicun
thinks reasonably that the
of lis frontier Is tv source
of difficulty and th. Mexican govern-
ment on its part believes that the May
of American troops on Mexican tcrrt-tor- y
aside from being a trespass on
the sovereignly of Mexico Is the innne-dlut- c
cause of the conflicts. There-ifor- e
the withdrawal vf Ameiiiun
on one hand, and the protec-th- e
tronllcr, on the other, are
two essentlnl problems ,the solu- -
of which must ta the dlrcclitig
object of the efforts of both govern-
ments.
"'The Mexican government Is wil-
ling to consider In a quick and prac-
tical way, and prompted by a spiritjof concord, the remedies which should
bp applied to the present situation.
Wants Opinion on Mediation.
"Several U.tln-- mertcan countries
have offered their friendly mediation
to the Mexican government, and the
latter has accepted It In principle.
Therefore, the Mexican g.n eminent
only awaits Infoi million that the gov-
ernment of Ihe I'nlled Slates would
be disposed to accept this mediation
for the purpose mentioned above or
whether It Is wtlll of the belief that
the same resuils may be obtained by
means of direct negotiations between
both government.1;.
" In the meantime this government
propt'ses to employ all elforla that
may be at its disposal lo avoid the
recurrence of new incidents which
may complicate and aggravate the
situation. Al the aame time It hopes
that the American govcrnmctil on its
pa l'l may make use of all efforts to
prevent also new acts of its military
an, I civil authorities id the frontier
that might cause new complications.
" I avail myself of Ibis oppoitiinlty
to reileiale to your excellency ttie
assurance of my most dlsllngul.'-be-
consideration.(Signed). " '('. AGl'lLAIi
RAILROAD PASS ORDER
ISSUED IN COLORADO
IRV MORNING JOURNAL (MttCUAL LiARt O WIRLI
Denver. July .1 The state public
utilities commission Issued today an
order to enforce the provision of the
slale law against Hie Issuance or ac-
ceptance of free railroad transporta-
tion.
CARRANZA CHIEF
OIES II FIERCE,
UNEVEN BATTL E
.
Gciiet c'll RaillOS WaS Told Not
to Return Unless He Could
Report Success; He Obeys
Order,
IRT MUHIIIMI JOURNAL tPlCI.-- LRARlO WIRIt
Chthimhuu CUV. Mexico, July 4. via
Fl Pa.-- o Junction, July ,. -- General
luiuii lo U jiiiok was killed In a, fierce
and bloody batik- - tli.it raged all yes-
terday al Corral ranch, fifteen miles
,
.,hw.,,H ,,r j,njn,... i.,,.tw-ei- o stnall
r.,-- ,, ,.t ir,,,,M and several
:re.g1m nts of 'illistas. Itoth sld'-- snf-- i
fcred heavy losses.
liather I hail retire to Jiniincz wlllioitt
carrying out his orders, whli h were
'not to return nnb-- he was able tot
report success, General Katuns fought
(to the death In his entrenchments,
'cheering his men on until the last.
The Curran.a troops were surround-e- ,
Monday al daybreak and for more
than twelve hours held their position
itigainst repealed and determined
odd' against the defenders
iwerc heavy, but Ihey stuck to their
guns ill the hope that reinforcements
would soon i, i rive,
At nightfall, after their leader hid
been killed and the greater pail of the
command killed or wounded, the ur
vivors r.'loe.l to .limine-.- , carrying
'tin it wounded with tbeni. Three linos
dining Ihe day the Vilhslas dashed
through a slorm of shot lo ihe edge of
the I '.iti.in.a fun os irinches, hut
Were inial.le lo take tbeui
p el nfoi cinents, vvhab hid been .,,
'd'-red lo foiin a Junction with Generall.,no' troops at Ciural. were del.iyed
by a vi r ,k near iiitc. eir.l tin- pro-
posed g.liel.il nffeliilve ag.iiii-- l the
V isi as d,d not materia
Kollowmg tin- Corral clash, the gar-- j
rison at Saul. i Cos. ill. i w is i nshed
Isouili I,, bold Jin, in,-- agair.'t any at-- j
la. k In he inc. Hit uile. 2.n'l'i oops,
inclinling the famous biiga.le of Pie
mm . Al l .. I, sent ,s, II I o al- -
lack the to that cut off Gen,
; a loos ,1 Mio I. ,v a. i b, r,
win, - ell., g ' of Hie -- a in p., q.n
t.ei p. UK eon;; alll Ion. with ' ;
era Tl'
;)')M!Ni(;AN: ACRE!
TO Y DOWN ARMS;1:;1
FAR II GREAT
DRIVE III WEST
French Continue to 'Lead in
Offensive Around Somme;
British Encounter Greater
Obstacles,
ALLIES WINNING
ON ALL FRONTS
Russians Advance Despite
Stubborn Resistance; Ital-
ians Press Onward; Ru-
mania Impressed,
,1. -- CHIN. JOURNAL . L LIARR WIRI1
Uindnn, July 5. Tho French con-
tinue to make more progress than the
British on the western front, owing
jittrtly to the more difficult ground
lacing the Hrltlsh and also to the
fart that stronger forces are opposi-
ng them because of the belief among
the Germans that the main attack In
the present operations will be on the
Hrltlsh front.
Hut, despite their wlower prugress,
the liritlsh are successfully beating
bark heavy Herman counter-attack- s
which have been delivered both day
and night in the region of la Bols-Kfil- e
and Thiepval, and, generally be-
tween the Ancre and the Sonime,
where they are making steady prog-
ress.
Germans' loss BO,tKt(.
It iH estimated that the German
losses in the battle of the Somme, thus
far are approximately 60,000. The
rapture of nuns has been comparat-
ively small because the Germans, in
anticipation of the offensive, with-
drew their big artillery to longer
ranges before the battle began.
According to aerial observations on
tho French front in the direction of
I'cronne, there are now only threo
more trench systems between the
French and open country, and If a
break can be made in the German
lines here, it would be extremely seri-
ous for the German, who are doubtl-
ess hurrying up reinforcements to
make secure the threatened point. The
Germans are Rending reinforcements
to the battlefield from as far as Ver-
dun and Lens, Hnd it is thought that
the ,'ontlnued heavy German attacks
on the Meuse may be intended to con-re-
Important transfers of troops be-
hind, the German lines.
Teutons on Counter Offensive.
A report from Holland indicates
that the Germans have prepared a
counter offensive between the Belgian
frontier and Arras, where H is ru-
mored a formidable concentration of
artillery is being made.
The 'operations on the Russian
front show not the slightest diminut-
ion in their intensity. Both Itussian
and German official corninuni, atlons
testify to the desperate nature of the
battles. The German are offering
stubborn resistance to the P.usslan
offensive in the Baranovb h region
bin on the whole the Russians appear
to have the. advantage here and also
in the Lutsk region.
In the Caucasus, however, the
Turks seem to be more successful in
holding up the tussian advance.
Italians lHlng hliar?.
The Italians are keeping up their
strong fight, and altogether the view
of the whole military field continues
ptoiuslng from the standpoint of the
entente allies.
Meanwhile, the political field has
almost as absorbing au intent. The
lluuianian government is said to b
greatly impressed bv the, recent mili-
tary successes of the entente allies,
and today's news is that the two op-
posing political parties in Rumania
hav& already joined force.; in favor or
policy. Hopes, there-
fore nr revived here that Rumania.
on will be found in active
tion with the allies.
There, is reason to believe that,
the British government and
lis ..iiioa iiimmv anv veal change in
policy an a result of the abandonment
of the declaration of i.onuon. s"-p- -
ha ve. been taken In the neutral coun
tries of Kurnpe which will have tne
effect of increasing the economic
l'l ssure on Germany.
CALLES HOLDS OUT
OLIVE BRANCH
"R11 MOSNIM JOURNAL RtCAL L
liouglas. Ariz, July 5. General F.
F.lias Calles, military commander in
Nonora, Issued a statement through
'"Usui Ives G. Lelevler here today,
that he intended to preserve the best
possible relations between Mexicans
and Americans alone- the. Arianna-So- -
The Day in CongressJ
Senate.
Amendment to naval bill proposed
'V Senator Oliver directing inquiry
t'V federal trade commission into pri-
vate armor plants to determine a fair
l'l lee for armor plate.
Army appropriation bill,
more than $ 3JN.tHlO.iMMl was reported.
Debate resumed on agricultural
bill.
Amendment to naval bill pi "posed
'v Seitalor iiiiv.-- t dire' ting inqiiuv I'V
federal Hade commiHsii.il Into pnvah-aimo-
plans to determine a I1"' "
for ai mot ,,b,ie
Vlmv iipplol'l tit Kill lull, an J Ml-'-
"l"i- than IJk.immi nun,
erl
'ehal.i i , mi on ,) oil ami ,,p
"l'l l.tl Ion mil
'" I , I, tsl, wni widow- - I"
"li I,
b. ll III lllll II
I lo "l
0,,ICriHit , ,M ltil ntJM.ll' f, Ul "I'm J,li-- i
ain's intention of strengthening hot- - I
legal position. Increased economic
pressure on Germany which recently
has bocome apparent, is due, accord-
ing to the best informed neutral dip-
lomats, to the British campaign in
Holland and Sweden, resulting In the
purchase of products which otherwise
probably would have found their way
to Germany.
REFUGEES SAY
CARRANZA IN
ROBBED T HEM
i
Eleven Americans Reported to
Have Been Detained by
Carranza Troops and
Stripped of Valuables,
1RY MORNINR JOURNAL PC'L LlAitO II) I
San Diego- Cal, July W'. A.
r, i.. ,.f ci i onix nn enm ove or
Do Facto Government, in Brief
Note, Promises to Prevent
Incidents Which Would Ag-
gravate Situation ,
STATEMENT REGARDED AS
WITHDRAWAL OF ORDER
Command to Trevino to Re-
sist American Troop Move-
ments Not In Northerly D-
irection Revoked, '
iT MOftMIMfl joumiAi. tA wi
' """!' 7 ... l, ,7. . ,T. .,?., . .siimpiioii "' " " ""'J '' '",' ."'"(thins with the do facto government,
of Mexico to the nd that peace and
order may be restored In northern
Mexico and along the border, U ex-
pected here to be the next step of tho
Fulled States In Its relations with Its
.southern neighbor. Tho crlsU prcclp-liale- d
bv Villa's raid on Columbus and
culminating in (he fight at Carrlail.
Mexico, beiween American and Mexi-
can troops, appeared tonight to have
been dissipated by an ablo noto
Irotu General Curranssa, presented
during the ,1a v ly Ills umbaSKiiilnr-deslmta- te
here, Kliseo Ariedoildo. Tho
note proposes that the dlf br
I ween tht; goyel niiMlits be settled by
mediation or bv direct negotiations. It
hi remarkable for Hs bievlty, Its re
strained and friendly tone, and tor
Ihe absolute lack of any ot the iilroiig,
even Insolent, language which
the last two communications
Irani the do facto government. It
heats tis n closed Incident Ihe
of unfriendly communications,
which brought wur almotit within
sight.
lti'liou- - Crisis 0er.
Xo formal comment on the mile
was obtainable from state department
officials, A copy was forwanlurt lo
the White house Immediately on Us
receipt and president Wllaon will
on the course, to be pursued.
The fact that Hecrelary lousing com.
pleted preparation 4nday for a
mouth's aactlnn,' li login Friday. n
legaiib'il us Higiiiflrnnt, however, of
a feeling on his part that tb crUlnl
is over.
As u. mallet- - of gcnelal principle,
!hn Washington govBi'liiiicnt always
has favored mediation of any dispute
suitable for such procedure.' There ll(very Indication, however, that In ths
present lnlatK' It will be deemed
desirable to conduct foithcomlng
diractly With the Cuimnza
goycrnment.
Mediation Not
Meilils'is of thu I(itln-,meiica- n
ullilomutic corps tiere tne expected to
niako Inquiry soon ns to the attitude
of the Washington government In
view of the statement of tho Mexican
foreign office that It awaits only a
decision here as lo whether iridlatloU
or direct negotiations would be pref-
erable. Indications tonight were thut
tho inquiries would bo met with assiir.
I'licts that the two governments hni
reached a stage whom they would no
find It necessary to call upon th
friendly services of their neighbor
sta fes.
It Is not known whether a formal
rcplv to General Carrnnza' note U
contemplated, Diplomatic; usage does
not cl for one, and many official
feel that more can bu accomplished
through informal discussion bctwten
Mr. Arredotido und Couinellor Polk,
who will act as secretary In Mr. Lan-slng- 'a
ubsence, than could be hoped
lor In any other way. It is understood
Mr. Arredotido plans to call at tho
i.'epart ment tomorrow to uay good by
to Secretary Ijtnsing before hia de-
parture for his vacation. Probably
Hi,, preliminary steps necessary foi"
the inauguration of tho Informal
will he taken then. Stale do.
pnrtmrnt officials np,nred entirely
satisfied With the (b-- f Init ioji of th
niatlers to bo settled outlined in tho
new M"Xlcaii note . It In presented In
this languaL.', as translated at. Ihd
i iiibasny:
The t'lieolions ul
''The American government be-
lieves, reasonably, thai Insecurity of
iU fiontbr is n 'aniroe of difficulty
and the Mexicun goveminent on ttw
part believes that the stav of Ameri-
can troops on Mixb rin t, rrilory, asldo
from being a trespass on the sover-,'lgnt- ;,'
of M"eo, is the immcdiafi
ciiihe of the conflicts. Therefore, tho
wll hdi a il of American Iroiqis on thu
one hand, and the protection of tho
frontier on the other, me the two
problems, the hoIuIIoii of
which mil',! be the ditc-lin- object or
the efforts of both governmclits."
t'oupled with this definition is an
outline of a mo! t of military statim
quo. beyond the hordet, which Ihe do
government suggests ns a suh-slilu- le
for ds previous demands for
inini"dia,e withdrawal of ,e Amort
cm iio.',.s It Is slated as follows:
"In th" meantime I, .eliding media-lio- n
or tim et negotiation I this kov-- i
ruin, nl pioposcs to emplov all ef-
fort tnat may In at its disposal to
.iii.iiI in un ence of new inciderit.4
hah inav complicate and aggravant
H,c situation. At the same time it
s tli.it tin American government
Is part, nut make use of all ef-i- n
f.ol prevent also new acts of ttn
III litarv and civil authorities of th"
uit.or that might cause new com- -
"
Spcrili,- irangciin'iits sl.
Wbiic Hie object of the negotiations
,:i thus ileuily outlilo-- and appears
i. i epi.tble lo tin- Male department,
the sub.lei is 1,. be considered specif-nall- v
will have lu be urlingi'd later.
President Wilson has mule It clear
time and iiuiiin that eraduul Wltli- -
liawal ol the expeditionary forc
would ! ordered, once he was
that Curranai.i forces would bo
employed uctively In hienkinit un
hull, lit piipuratioiiu fof new luids. U
bin, ben noted Hirendy thut the Mex-
ican troop hve yccujijeil Bud colittiJ
how the poison was taken developed ,cen,ni,on c,f ns much practical value
in the course of tne examination of jHN ppji,!,, ,0 ih.- state soldiers. Army
the witness. It was that she took t he ;orfi,.,,rs ,)nntcd out that the actual
powder in her hand and removed '! field training tin v are receiving "ill
Offensive Is Mere Rip
pie,
MORNIN9 JOURNAL ,., At LKAtRP WINtl
I'.erlln. Julv f, (via London -In
:iew of the fact thut tile initial ai- -
tack of every offensive In hardest to
withstand, owing to the unavoidable
effect of surprise, with supcrioi
masses of troops and accumulated
ammunition, the military critics here
are unanimous In considering that
the great offensive in the west lias
made a showng which cannot encour-
agei Germanv's opponents.
Maim- Moraht. in the Tim'-Lbnl- ,
i calls the Angl" French successes
"very scanty." Il writes.
M'rt. Consolation,
"The critical moment for the sur-cr-t.- ',
of a gteat attempt to breach a
line is the lime bclv.ecn the beginning
of the enemy infantiy alia' ks and ot
the counter 'attacks Hull the defend-
ers are able to make after concen-
trating Hull- forces. The enemy's sin -J;rty nZ
enemy succeeded In oven running me
j demolished German first trenches in
! several places with heavy forces. The.
! resistance could not be great because
: little except dead lcmalned 111 the
i, lowed no trenches. Where the Gre
mlins stood on the defensive stubborn j
lighting occurred, and. as Ihe enemy .
reports, the Germans fought olistl-- :
nalelv to I he last man,
"At other points the German b'd- -
I't'S. w.ith cool deliberation, and with
Imnin well 111 hand, bent back eblstl-- l
cally. ibis counter tactic involved.
the enemy in einliarrassmem, as no,
was unable to impart the finishing
stroke to the defenders' wit h Ihe first j
drum fire. He had to cgln anew,
with artillery preparation or attack '
the iinvveakeiied defenders as an al-- '
tentative. The reports of the offen- -lit.,.,.,,.- ri uCo , fli V i IH
to the attacking lorces.
Thinks llrltons Inadequate.
"Paris bears the irtiiinon tnunoer
us in If'lt. For let it again lie said!
that the operative efficiency of tlu'1
attacking Fritish army Is Inadequate!
t to break all our rows of lines, wliP'b
have been most thoroughly concen-
trated, and expel ns from France and
itolgniin."
The Moryen I'ost critic savs thatjtbe latest reports show that the lirll-Is- h
and French are gaining no ground.
i but that the central powers have
made gains in Yolliynla and south o,
'''othl'r'Vomments follow the same
lines, absolute conrtdcnce nemg ex-
pressed that Ihe entente allien at
unable to menace the (Set man lines
any w here.
TWO GULF PORTS
CUT OFF BY STORM
j !HV MaRN.Na JOURNAL RRfTIAL ttARfp W'Rt
J New irlcan", July S. Mobile and
Pens,, cola, cut off from cominuiiicM-lio- n
early today bv the tropical hur- -
irt ane bad not been heard from at
i midnight tonight The la-- report
from pensacol.i, received shortly after
'i o'clock thin morning, said the wind
was blowing eighty miles at, hour und
ipparendy increasing. Mobile re-
potted ;a seventy mile gale shortly be-
fore the wires went down at II u. m
At that time it was reoorted that sev-
eral ships in the harbor were dragging
their anchors and were in danger of
being beached. FffortH to reach the
isolated cities by wireless were un
availing.
A tropical storm which for the
ipast few days has lashed the Gulf of
Mexico, reached the southern shores
of the I 'nited Slates loday and tonight
was sweeping coast sta,"s num i.o'iis- -
uina f Florida t on, in on ion witn
Mobile and I'eictacola was cut in the
morntiig. F.irly toniglit it was not
' ,, I,,,,. , h,,-- .. i o vvn.s. ca ugtil 111 one
.lenl'T of the storm, fared KImo-- 1
where tbedaiiiaKe tcporled was sligbl
ywn si liooiu-r- were reported
ri ti I,,!, Liloxl. Miss. Warnings
h.,,j , a mi ni broad, jist and it wan
...Ve lonutl'l OO'St ol' tile ,eo(ie
living da had sought safety
on higher gi d.
Tlie e, liter of he main bui r ica ne
tonight was off hi omul h of t he M is
weallorriver. bureau es
thai this storm was moving
ii"i b w cd w a rd at. a rale of eighty i
id ir.
ACCUSLD AMERICAN
REACHES BORDER
,RV MOADINJ UNNAl IFf IJ uiin wo!
a b,n loi .lui,' :. e , o ' U lo
"i; 1, of Noil ,n Hand, an
A mere in pi c "it at
.V 'a ,1 Willi OiOI-- ,
ilerlng W IS l epoj
,e. lod Si illl pa l'l li" i.i
Cord Nl.ll Unit mi
w bo I c, .1 bv Ihe UOb
.,il-- -- on,, Pal I.
Vuo all. 0 Mill I II.'
II I, -- b I. .11 d of
iinii-.- c fi.ci C
I, I"
III lb it P. ,1 I le Killed
t oiling I be Spl ,1,1- -
,. one, vs , Jul k II,e w On I,
, v, nl. id,,, in II,,' M III, lllc l."Vk
, i a. l , . li .J ! I,, I, ,1 llil ,'
loll, I , on II' ' ' dibK l'l ul l.i , e
IIII ai to, '" , to ,,,J,(loll I loll
or part of it. witn Iter tongue. inn,
moistened the powder remaining t'1
ne, hat.ci, una it reiname, ,u mo i, --
lualitie.u and lines of the hend "jtarv value in that It. xpressc.s and
was further moistened by a light tnlljoff . . or,.,ri,-- v to rectify wcak- -
the
" lilted W-- r conv. of LosiWarm roorn.
I..,,, hi, ,uni',. n,n oror sou", un,, 1....1
moisture vvnen ncr com nooy. "'--
bad laid In the snow for twenty-fou- r
or thirtyt-sl- x hours, was taker, into
undergo cross-ex- -
CONGRESSIONAL UNION
SUFFRAGISTS DENOUNCED
MORNIN4 JOURNAL RRIC'AL LAf 0 WlRI)
Washington. July 5. Members of
the congressional union for woman
suffrage were denounced in the senate
today bv Chairman Thomas of tin wo- -
man suffrage committee, for inter
irnpting Fresidenl Wilson yesterday
when lie was dedicating the
American Federation of Labor build
inc.
Senator Thomas read a letter from
'til legislative chairman of th" union,
'saying that organization was not ready
for a vote on the federal suffrage
iamendment He said he would not
lirl , vote himself because the ; nr-- -
ment would receive fewer votes than
it did last year, inasmuch as Senator
T'enrose now Was opposed to it and
.Senators l'helan of California uniti" a
.T,ihnunn of South Dakota, new scria-ha- d
nirnThrrt.S Mexican tdwniand ranches, said today that he was:
one of a party of eleven American-"-
,
who were held recently by t.arran.A,
soldiers near that town. i
Money, arms and ammunition were;
taken from them and they were told;
to get out ..f Mexico as quickly as;
possible
Americans wet left.Twenty-thre- e :
at Los Moehi. narding the bit
refineries there and the-- ' have been
n .,,.i i.c Curranza. officials mat
thev will not. be molested withm twon'- -
v.fn.ir hours alter a declaration ofFnited State andwar between the
Mexico. Holton said the men w ere
heavily armed.
rrU.. uiurur . Mile ( I'Ol., Hi is .ai ls
...... imnroxitiiate
exceedingly unni -- c -
,..
,,,-.(- . Mieuna ure around l.os.M.,ui ul,',, ,'leiiend upon the opera
tion of the refineries for a IKmK the
not car, toCarranza authorities do
stop the mills unless ordered hy the
first chief, according to Holton
Mrs K. K. Watson, aged tic ot
York City, told a. story of how. ''iding;
to M'-xi- , nattachedin a. caboose
Southern Pacific pay tram, earrVi
more than $14.'. una in gold sli" i
i ....uuM.i,. barm from ;,iidits
a wdd ride from Ortiz to Kmpal m .
.she said no sooner had she .acli
Kmpalme when news came Hu,
had seized the railroads
throughout nortnern jii'mo.
More refugees will arrive h- -i from ,theSa i n a Cruz and ;! H'--' "Glacier c.i ri nextsupply steame
, we
Malic of Ihe refugees la del II
bv th" Hiilt'alo ,re pelinib'.- - lb'
i.elou cared for rou,,v San
liiego chanter of Hi" H"'1
expei I to return lo lo ir b lllel' In liliescm
in this ctuiiili'v as soon ,s II, ev
con il "lib lends or tel il lo--
NEW iS WAR LOAN
0VERSUBSCRI BED
ol
ncs-es- ; in the nation s second hue or
ilffense
n fh'is( f.onnei lion, steps were being
tukon here todav to motorize imibn- -
lance companies and other transporta
tlon equipment of the national gu rd
organizations on station In I'd l'aso.
il I ,l,.,t th,, trirst Vl:m- -
sach'usetts ambulance company pro!.- -
!
ably would receive motor equipment
within a few days and that trucks
would be assigned to replace, as far
as nossible. th" wairon trains of the
j militia organizations.
Concentration Nearly Over.
With the expected arrivals of tin
'several units of Pennsylvania guard
i ordered here, it Is believed that j
of militiamen in Fl l'aso ;jwill be completed. Following the ar
rival yesterday of the l'ennsvlvania
signal corps I wo comptinbs of engi-
neer', a hospital and am hula ncr corps,
It was expeted that trains
the First. Second and Third regt
nit nts of Pennsylvania infantry would i
reach hero sometime today.
Reports from Mexican sourei s '"''' j
that, the party sent, to ohmm ' h" I
bodies of the American cavalrymen
at Villa Ahumndu and bring them
to the 1 nited States lor burial
egun their work. It was point- -
o, out that the aluminum bt titifica- -
tion tag win, h each American soldier
wears on a cord about bis neck, makes
possi-bl- immediate identification of
eaeh of Ihe bodies. These l:ics upon
leach of which a stamped the nam",
regiment and rank of the wearer, weie(being issued to the guardsmen here
today.
onliwc-- t Move Continue--- . '
A refugee reaching the border lodav I
from the X.iioiquipu di'tii'l denied
rumors that all the of the troops of
the American i v pedit lonat c command
had been withdrawn to Colohla Dub-Ian-
Iff asserted that three ng n.cc's
'
evidence- - thai a further mm
n, oven, e, it is coin em plat , u.
,11 Wily III I '.. i, lei
Th, of the Am era;, ii d, I'
'.i rvw V ed Vine ,
tillijft (;t M s W II on
,'"w;.'"" " "no
ra ilia .
nob, .11.1 .,!' be lo Ihe
I, Ol ,1
...ul lllht
,Vl' M In
I" ,1 I 111 Ol ,o all, 1,,
III,') I, M
l'l, II , r..r lillnubiM Ibt, ,b ! lo He
4, lo , i li ,,,i rid. le, s e nol
!' led bill It is pi o, I le II. at III III
, M I In III will l l He
Itors would vote against It.
flCneil the congressional union
tht. wolnn-- party controlled
i.iMMi.oui) votcH, the Hal str-- 'h of
women in the suffrage utati s.
RUMANIAN PRO-ALL- Y j
PARTIES ARE UNITED!
jtir MORNIMR JOURNAL BMCIAL LAf iO WIRRt
London. Inly .V liuchurest dis- -
patches to Amsterdam, as foi'aide,
.'by the Central N"Ws, slate that the
parlies of Take .Inueseu. former min- -
iHter or the interior, and XI r inpeseo. j oi cavaprv remain ai ra van.
former minister of war and leader ol southernmosi bn-- e, which - ao,irol-Ih- e
cousct v atives. have joijied forces inalelv ill" miles of 'i.linn liiis.
.,nd in Ho fui, in- will a'l b'gel tier. X M adding, h n-r. that In v ,'i"
Colli p.i it.es are fiaul.lv in tavor of
Int. nt, on in 'lie vv.tr I,', itutoanu- -
tlo side of Hie entente ulli
VOLCANO ERUPTION
BECOMES SERIOUS
o A n,
.ll.lv HIS I - 'I lie
el c l,n of Mi bull s bei linn
Th C ,1 I., , r. t a it,
1 f. Ill, ',
,l.s , i, 1, lb.
Ir MoMi.N1 KtuRHtl R'lllAl lAO WIRR,
..sl, ng on. .Itlc ., An a'.;, eoiel'l
dls i no i in, nl o Sinlo lloliuiig'i
il.il loin a , M ib- has been P"f
. ,( ht a pc.o e , ottte.cU, e in will' h
' al o I ', ' o 1, Ml, f .. ' I ,'llls W I e
inliim 1, , a dispel' Il
,1,1 ,1. en! loilll.V I Oil!
Ad, .t,l-- l lull I he i onl'cr- -
loive p.iV l Hie WIS
N of bostillllHN While tar- -
liailolcs ovcl III,' foltll, till III
iiiiihi.I' ah tM'Vt'i iiliiuiit are In
m (lowing Hi th , I
. I"i. i.f I ele
hoi
11'
I.. I
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b J.I
lion--
.'
no, bill , i poi li ,1
li", ,11 l , (,,n i' d
, , . M,l l,i w , I
i ilt.nl a (, fi, p
','14. ,
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We Are Moving the Shelving to
Our New Store on Central Avenue
We Must Reduce Shelf Stock
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..v iioiiw.N. muihii .ffci.t. l.io mmiI.u'i'lan, .July T, I'trsHure of tin'
i at.-ni- allies on the central powers
eoni mil.. v, without abatement ami
while nowhere litis any jsrciit iiniouttt
In
ll'P,('lliiiin 1
of ti. i in. ill ,l isnnciI.I .i
tI i I i.liiml.u-- . .., J,,y .. j
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'i.rmiin r.isiniltieii have heen unolfi intra!, 'Hie (fains hiivr boon elnlilieil onthe wi st, rn mid ra:;tiTii nnd Italian
t ii ' to iiint,iii-- h ii ,att,i
of ho nlv Ann, iiiiin i a a h in, ii m.ttli
of t; in-- i t r. i o rii'iitlv an, I only ,y j
skillful mani-n- orliiK ilhl (hp A u.' i I, n n
r s,m. Ins (li.tai-hin'-iil- It
"I. i liu. or,'. fit
i in j' iftiniiiieil ni 6',', iHio, i in their
Part, the (leriniiiiH uport the takmui
this s.i.r ixtu iu:s i:u:uv it;:i higi-hato- in tiik stokk.
Ili-rc'- ti Heul llardwtire Salt If Ymi lltnilil It (nine ami see.
tin-
ho
M.iwi'Vrr
uti'li't ki., s
thing thatTHllUJiicf
a
burglar ami success is the
word "Vale". That little
Word on a lock means to
a burglar "nothing do-
ing." A Vale Night-latc- h
cannot be picked
nor forced. It can only
be opened by the proper
key. Whin a burglar sees
a Yale lock he acts on the
information and quits.
We have many varieties cf Va!c
Locks each lock the !est lock
for its purpose that can fe made.
Let us show them to you.
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fouls. So far ns the western front
ruiirerneil, the first plniKe of the
.i I. w
' patty I
, Ii i
An
the
t i,
.i n
l.oill. .1 Him hariiiil hori' to, lay. Tin- - j of a rotmlileruhhi rminher of liritlh"liern. j AiikIo I't'-nel- offensive Is tliuiiRlkt In
.ll.. III'
I isl'l until
lilt,
lilies, til
,o , .1 thai ill -
n of In- i ill lull- -
y wrr n I.i,. otilv
ftii'H tlllll' ,
nn tin f of Ilii'
he fearing' an rnil. Hoih north dtld
'oi'th of the Sonttne the French nnd
llritt.h lite cni;.n;i'd in ieor,inlzlns;
t'osiiionx i;i pt ii t oil slimo Saturday.
"iiiparativc iiie for lli time tip'-- jItnr Iihk rettleii oyer Vet'iluti, although
ihr hoiuli.iritinenlM cf m erslty i on-- j
linue. lint Wllllo the li sinte is on lit Whitney Hardware Co.liml thi'h.ilt.ifi.II. i wini,. not it,
ii.i.i- - I,,,, I
hi. Tin-
H. hoitlfM
Oh' . Ill' ll
The Ki rneh, hayinir taken iill the,.. I I'll
I, inii hi, mill
titi.'ihli- to .Ii--;i lit 111, I II H hi low
etilun. th.- - (lerni.inH have open. a a
hi w nttiirk on I ho ITi tn It limi, iii-;i-
tile l'llllille froiiti. l. Mime IiiiIih to
the e.iM (if I.tlllcville. They tlellvctril
ll;!-- l 7 Somli I Irst Street.
.liuiliici'iuc, . 31.for.' riuinc 76,
cretin i il fhnrlly ultir Hi'hiial .la, into
Tii-vlti- iii.t i f i' il Hum-ni- l rrr.-lilii- K he(mil. r. catil ii ny iii'iyrinriit of Ammt
i tioo,H othrr than norili in linn-til-
The Kol'lli-i'M- ft ileliii hmenl of theSiyentli rayalry lili'ler I.hot. Iliimei,
M I ' I. 'in, wen' on a frontline i.'itrgl
111 H'lireh of h.ltlilitH hilieveil In Inive
liml thi tr i , i,,, ,.ii, m ii ;lm' mine
til.onl thiity toll, ri fruit) the Aim th an
I'ii-- Nut ft ti il iii if any hnmlitM they
Hlarteil link ami hail tiiiniil into Hie
main Ion. I, th. entrance t,i a ranyon,
hIii ti tliiee ,l. Aii iuin, hall' n mile to
the north, opi ne.l lire, I mmeillatelv
Iiinl, ly
ii t hut
ll.' il
1114.
"I I.
.l ... Millie of litroiii,' assnitltH iiKuln.'-- t 1Hem lies In thin ii mt nleteil
i I hem .il thiir points, onlv to he ilriven
II,,
!!,. Ii
III.IV I
.1. Jet 11,1. .Mint.
IjIok v, Mill, le,
n hut. At
M.I.I!, .i u I,.,
,.iV.', ...
iu,;iti.,t ., M
l,'H.lO.I It I M,
out Nllilltly iifli'lv.l,,
l inlii ru I In , 'at. m il.
A Mlieeess of the fll.'-- t llllliMI laii.-- isi;iry IT TRAIL OFnofl of tln'in liiuit' t In all, ini-- toS I Mi ll Imtllll'l 111 II,' lll,.n
'ierman dereniive positions south i
the Sumuie tire ncv riKliUnc in open
iiiiintiy and eiiviilry which, has been
so lull.' Idle, is helnir employed for
patrol work.
Tim next objective of the French In
this r.'Cion is the village of llat'leiix.
which Is tin- Junction point of three
li K Ii waj s leading to t hi' Somine south
of , inline. If this j ti i is Kiiined
tile I t' llell Will he ill position to at- -
t,i. U the hridncheads opposite l'cr-oun- e.
which the (lermans tire
strrii'.;! hiiinc
I'rojjrcs N'nrtli Mow.
Nmtli of the river Hie Anclo-KrctH- li
iKhiitiee is slower on account
of the fart Hint I he (iertnatiH have
massed In twc ii the river ami llctiu-teni- e
the hulk ot Hie twcnly-si- x divis-
ions which nrifcimilly held this front
npoiieil Ly tlie 1 us-i- us., wlio rliiiml
tn h.iM' i iii the railfuail niniiliii; from j
l.rinlietK, the rnnllal ,,f Cnlieiii, lo'iiinke h,'In, in.
if way hiuk to the Amriii Iin tlhe lioopi t ri plieil. the M, n ,, i , t
j ,llMi,,e,,rliii oyer the top of n rhlte. I Thin Is th.. mi: In line ul i
iiintuiinlriition for the Anslro-!rr- -
liintiM il' fi tilling l'tiil,. 1; ami allieil
tnilil.'iry rrillcs Inive InsHle.l that th
HUGHES WANTS BULL
MOOSE CAMPAIGNERS-
I.lini. Iin I. a in 'ii nl mil follow. Uhliz-tiu- f
that the leitain in that iliterlion
fotiiii-i- n nalniiil ttui ami that the
t"iiiii,iy In the miuIIi mm not nmler
o.itn.l
.Mevii inm Stall in I'nr-lil- l,
0. S. DESERTER
IS FOLLOWEDii. ., ,..i .Mr.i.L ii.m. ,i I he A nietientiH tiittn-i- north. Itot- -N' w I'mk, July lin I), line Inln the i:imn . th,..- , of
iiitniii? or tills riultn.nl vv roin-'- l
th" rent nil j.owiia' Iiiiti-- tn fall
I'll' It "ii n villi,' front .ami pl.li e l.rlll-i-
i t In Imniinent peril
The KtiKslmi war effae, in a lne
. om in mil. tit lull, nisi) ilainm Hie root
ot the enemy fofi-c- on Hie iij:ht haiili
of t he 1 meiNler.
uml of the reserves tliey nave since
liruiiuhl, tip. After (lie Kt'ottnd Kained
llui'lo m, hi i on ii t ll ip fiom jihiH n Ihr hill a Hooper i;allo.eil up
I.im mi in tn r louiie at III l,lnehniupl"ii. from the rear, reporting ihat alioul
toilav iippl ,,v the iiimi.;iI of hl.",.i(ui iirmeil, iiioiiiileil Mesii ai hailHiy... r I" have ll III, rial . preN.-- t .1 - j il a s h rd wit the rl'!c yvhere the Ihtee
lhi trrrllnry n llti'iiilitln'il l.y (ii tn
JVi-hliii- ui lit. .In hm iui n ninth-ri- .
Army ialii l.i llin, tlmt ihlH
ttil.cn In cotiiKi Unn with llm rn w
Miruiiri'i Kivfn In loiliyti nod. mivI'Hd to Cumililu lthilrn.'il i,f tho
foli r, kM HH1; (III l ,;,t,ll, lllollt
inUHiiK'Tlnu tin- - hotriir.
'W t'l.llllllloiw I'll" 111.
Ill ttpt. tho lutift until in oi.il,
j has been concent rated, it Is rxpecled
iKi iillerj- preparation for a second bit?
.' rimiiiu I'rnfrs oiinilritrc.lion i. i no proi'ieMi pariy on iiibi M..,.(,nti hml fh if, ami v.; re put" ulh hi. view exorehfC'l In Hcl lin re-- I thrust will be tuailc
la, tho Mexican town opposite' here, a
number of soldiers in pursuit. As he
i tossed the Internal ional line regular
soldiers on patrol duty joined Hie
case, A number of shots were fired
at Stone, who waa captured after hehad penetrated approximately r.uti
yards into Sonora. The shooimn cr t.
iitcd some excitement nn boih shlen
ol the line fur severul minutes. Stone
was returned to the unurd house.
No additional national guardsmen
nrrived during the day at Camp Freli-nir- k
Illusion, the new military rump
ninth west of floujrias. The New Jer-
sey militiamen were busily enitaued
tu raiiKiiiK e'lniiiment. drilling and
the medical offcers to have their
arms, vaccinated duritiK the trip tn
the border, haiiilaKcii.
Ainei lean mining men who came to
the border from the interior of So-
nora two weeks niro, when war ap-
peared possible, beuan planninK y
to return to their mines. A num-
ber said th.y expected to no back in-
to Sonora w ithin a fi w dais.
Officials here, of several Sotiorii
mining companies slated they prob-
ably will resume operations slioi'llv,but said their rhiet diificultv wouidbe the ohtainintf of b!aslinK 'powder.Kflnrts likely will he made, it wins
added, to receive permission from theI'nitoii stales Kuvei tinient to export
11 limited. nt of dynamile. intoSolium for the mines.
iainp.iik. roiomitiee. I It m i om m it - t lie Ameriiann.
Sen Mttually Hill hnye enllte ilialK'' lllehiini Htaiteil f,,r hill farther
Private in Arizona Militia
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Protest as Yet From Car-ra- n
za,
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fh et conl'ldence on tin part of llieltorv in Iho Trent.ino arc yoinc to their
illinium Hint the li.iiu.in line will! orm in;i plum and are nttiti kitiK aloti
hol.l nnd that ieini.ni eoiuiol of the j' be lower Isoti?.,), where they have
I' li llnry now iiM'tipied in Flam e ami ' i;aim d lesser BUi ecsses.
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si'iidfa t. The Hussians Make AdMincc.
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tlm raldsru. t'nniliUoliN Iiiivm cIihiii;-K- l
lm tln-ii- , liiiiwi.r, : ni't nl t'nr-raii-
linvinir i,iiiil,li.,l u i onnMcr-
'I II hilt lotlill I'OUV
inalnhid seven,
I i os't osive leii'l-.- f
holh the exei -
III It t if or Hie !', pllbli'
mi'ii-e- I if the r
I'l'ol'llbly fl,' will I
I The pc Hi II 1.
.iimii. lu r,-- -l Ihelr moimt". the Am- - r- -
lo minin win tci'i.un
sin e sses far Uttilini
ami llriti.'ih are )oo.
I minor in port a nee,
tuna nin has HKiiin
Hcjit, and t;i Ik has 1,
t lie possible enl ran, .'
il'iiiiK troiu lime tn lime,
Still come Into the ei cain-- wilh Austrian ri'itr k'niiiila dmen revived of! the spurs of the I'arpathians, and lac
lulu the Kuril-- j ot i u ial reports own say Cossacks
;iiml tan, biiiliiur the animal
they bad ground.
Hide Ib lilml (lak.
When the 'arnjalanil tn inerlake bis men.
try. have ben raldin Hungary, (ictieraij; I can war of that count
till of iii
, clon of t he t w o si riiiic
seemi i!
I.i'-llt-
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DmiMlas, AriY.., July linitcd
States soldiers of Ihe border patrol
here iiiaib' their first (.rossitiK into
.Mexican territory late today, but re-
turned lo the Arizona side in a few
minutes. The soldiers crossed the
line in pursuit of JTiv.ite Kdward
Stone, it deserter from the Arizona
militia.
Stone escaped from Hie jjiiard
Lous,, of th,. Arizona militia, ramp, a
short distance north of the boundary.
He wan bcinn held on a ch(il'c of de-
sertion, having been arrested a, fewdais ann.
The private ran toward Akiih ITio- -
r. Their at. (entire Austrian f i out Kolomeii-sit- a
of Intel . while the occilpiilion
of l.elatyn, for whtiI'tilente alnew lii'KotlatloiiH. tuiiun with enl inn on the Mile of IIIlies.
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AVi'shlivvton, July fi. The Shields
water ,,0wor le'isins,' lull passed by tho
senate and reported in amended orm
by the house interstate commerce
committee was considered by thehouse today under a upedal rule.
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liotis ol' ilenenil von llothincr's army,
I '.nth Field Marshal on Hindoo-- i
bur:; and Field .Marslinl ion MaeUen-"c- n
are repot ted to bin c arrived t
Kovel to direct operations deslMiied to j
break Hie ltussian nrc in Yolhynla.
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lee, ,o, p, where Ii hum' oak hid them
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Coiistantlnoid" olfi'ially r'inrls
j that the Hussians have l , n driven
j ' lit of Kehmatisliah, !n v.i-- I'. rsia.
While the Kussl.ins claim lo havebroken Hie Tutkisli lino east of I'a-- iblurt.
j 1 he number of I'l'sHan prisoners
I'lt .i nr. d mulh of tin. I'ripct river, in
H onth of June, iiecot dim.' to Hi.-
Mil roliri ririrn tl l: I'hh.i with .Maim
Ornr-ni-l Keotl, rlilef f a.tnl'f ,,r toe
Briny, fieni'tiil fi, i,(t wouhi not (
It then berauHe it wan (minded
nn th tl'ii!ntlr,n that Ui'iieral I'et-ihl- n
column would be wIMulinwii
ltrimnilliiti'ly. Thnt n(l,uljiH,,ii i,, ei- -
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GREAT AW1ERIGANI Will Be Seen at the Albuquerque Chautauqua lands
upon which such yields are
matte without Irrigation, almost nny-- !
where not nearer than lue miles of
Clovls, can lie purchased for about $10
an acre, and the net yield to the owner
PRESIDENT IS CUEL SELDOM
SOLD HERE IIl inent( cryIs abut. Il'ti per ec nl on bis lineIn the land, oteti If lie hiresII. It of work on the pla. e.lint theie is no danger "fII SUPREMEELDCTUNT 10 i 'ui i y
coiin- -
I
;;H Nasty Drug Salivates, MakesPECOS MILE!
county becoming a one-cro-
try. lCveiy farun-- has n.ed
it Is much better l. put about on.
,,f his In w beat and the
crops for ft . ding i !. k 11.
learned that ii pays to sell his
colli, nolo ma--.- and kindred grai
HER LATINS has
IKal'lir4 '!V Kv v;j rv) v X if j Vw You Sick and You Losea Day's Work,on
II INTERVENTION LKostock Industry of F it st Im Kvorv druggist In town- - your drug-gist mid everybody's druKKitd, has no-
li. td a great falling: off In Hie silo
of calomel, They all Ktvp the wuno
reason, Dodson'n I.lvcr Tono Is UiK- -
portance in Eastern New
Mexico and Piospority Pio-vai- ls
on All Sides.Qmith American Resentment
Sure to Flame Up if Dras
tic Action Is Taken in Mexi
the hoof, just 111 the people ill the :.l- -
ley- further down hue lciiinc.l lhat
Ihe leal profit III alfalfa N iu selling
ll oil the hoof. Fee. hug Is giilig
everywhere, or pi cpa i .. I ion Is leini:
made to fed duiing the fall and win-lo-
and spi Ing
ItooM-vcl- l M-- o I In l ad.
A drive into KoomvcIi e.moty re-
veals cohdltions ui.oi't I'oitalcs near-
ly similar to those nl t f l is. onlv
there Is at Fottab s the bin pullipl.U'
plant for ii i iii 'lion. ami ah. oil ;!..uin
acres almost as thtaply lirieal.-- as
by- ditch. The plam , ould tut
uish water for nh.oii thiee Imos the
acreage.
Hut dairying has become a fad in
Roosevelt county, A iiciiimiv was
citallished last uinlcr. and it was
piivlnsr Sonii- one who dl.-li- k. d the
Idea of seeing Ihe butt, r fat com. rlcl
Into l.utt.r in the . onnty set tile I"
M I.. F...1
bile t he
Kom . II and
from there
Uy
t'lovis. July .
Ihe vicinity of
Hie Pecs valii
people
in all
south
lo
i Ing its place.
"Calomel Is dangerous and peoplo
km.vv it, while Hudson's l.tver TonO N
perfect lv safe nnd xivH better re-
sults,' sal, a prominent local drURRiot.
Hudson's I.Per Tone is personally
guaranteed bv evcrv druggist who iells
it. A bottle ' usts (.! Cents, and
If il fill's to give easy relief in every
case of liver sluggishness and constl-pntio-
you havo only to ask for your
moiiev tia. lt.
lmdsou's l.tvcr Tuns is n pleasant-lastin-
purely veKetabln
h armless to both ohihlreu mid Udtllt.
Take a spoonful at night and wall up
fi rllng- fine; no btlloUHtieHi, nick head
n. he. acid stomach or t'onstiputeil
can Crisis,
CARRANZA APPEALS TO
Carlsbad an- busv with altana,
and ealile. an,l makitig them pay Hi
RACIAL PREJUDICES
farmers 111 the vicinity of Choi aiejust as busv liarvistinif their wheat
and watching- their crops of kat! i-
leum, milo maze and Krow Aim
like the people further soul li, t hey
not neglecting the cow and the hog
particularly Ihe hogDiplomats South of Equator
Believe United States Should
Avoid War With People Be-
low the Rio Grande,
the plant anil It was d
Hut a new struct in e.
the outside at least, is
mid it w III be larger in
belt.-- e. pupped than
Hundred, of fanners
money In it, and w lieu
st r..y ed.
fireproof f i ou.
in.w going up,
.11 respects and
Ihe old plant,
have invested
It Is ColUplcl d
l.biaiion with
bowels. It doesn't K.'P or etume
nil the next day, like vio-
lent calomel. Tit k n a dose, of ralomol
todav and tomorrow you will feel
weak sick ii n.l nauseated. Iton't lose
a day work! Take Hudson' Uver
Tone Instead and feel fine, full of
vigor and ambition.
The obi saying, l.ove me, ioc nt
dog," lias taken a lit w turn In all of
Ihe 1'eeiK alb-- country There it is,
l.ove me, ioc my lo.g." And Uie
hog pavs well for nil Ihe lo ing . ale
that Is being bestowed upon it.
Hut. just now furry county is proud
of the 'wheat M op that is helms har-
vested and tht.-h- cl l'..i fur yens
there has be.-- plenty of tain, but this
year the "heavens became us brass.'
uolnir bat k to the for simile,
THE HAYDN CHORUS DIRECTIC N OF ROLAND ... WITTE
.ratoi y .there is
to be II big
brass bauds, parades and
Hut Ihe people of Ron-.bcomlirONDINCI TO MORNIN JOURNAL are not11 is to regretted thai space veilirtctAi. There is oneuii. hington, July
on the diploma- -
the
r.ut
Mr.
not permit an eMemi.il story of
offerings of this great choir.
n.i.lir the colli Pel ell direction of
regret, above others
Mexican tiitm-un-1.. ..f HuXtu- su.e -- .,. .... v, .
on alfalfa.
lit and
Theie Is
lo have a
early dale,
irate. I lhat
content to pin their luture
wheat, mil., nni.e nnd He
hogs and ciiltle, of cour.
deep-seate- d tleterniinal ion
beet sugar factory at an
HxneriuiontH have del. mo
there was no ram troni eal ly in
spring- till two weeks ago when
a in
tiltwhich is indicated in mi i" "
of the udminstration authorities,
t is the adverse effort oMnlervei.- -
"contrast." Many Kinds of songs will
I.e used. For instance, the choir will
s.hg thai wonderful elioius r..ni Ma-ba- t
Mater, then without a moment's
h. silalion, the company will ""
the strains of "I l.ove lo Tell Urn
Story," i r some other simple, peau-- I
if u old song.
This aggregation Will close the
ohautaiHiua for this year, and it
will hung that sweetness and majesty
making further drives for more set-
tlers.
Stock growing- - and feeding ttml di-
versification of crops Were the result
of the propaganda Inaugurated about
three years ago, and the whole alley
has changed from a feeling of pisslill-i--
lo one of Justified optimism.
AS'oiildn't you liUe to hear Fiin
again some of the songs oii loved in
your childhood, some of the simple,
sacred old melodies that oiir mother
sang' to you? If so, would it not be
a matter of unusual interest t h'.ar
these songs uiven by u company of
t sinners?
The program of the Haydn ' ho''us
will not be confined to any one Unci
of music, but the dominant itot of
all will be "sincerity," If there is
any other one word that cluuacl ,: ize
the program of Ihe Haydn chorus it is
turn on incubated in me msi 'enhas been
a "soaker' came to Insure grass ami
'the crops just well under way.
'
An automolde ride cm. ring sonic
'seveniv-fiv- e miles thiough furry
icountv revealed the fad that theUvi,..,.i
..on- bcim- - till and threshed Is
Roland II. Wltte, and with the accum-
ulated confidence thai the end of tie'
Chautauqua will see in the fullilliu. nl
of promises, surelv this large singing
company tne greatest that we hue
thus far secured will meet with the
a- preval and the response that should
properly he offered to so great an
event ami at the close of so ivmark-abl- "
a progiam.
Therefore there is real HopeYears.
way may Do iouim i'"mm- that a
lielievcandVlignilv in music that we
sugar beets can be raised m no- v.. lo-
lly Of Port. lies unite as cheaply as in
fiilornilo and I'tah, and that the sach-nrtn- e
matter In them Is .d higher
While there is no definite
plan for a fin lory now. it is certain
Unit such plan wi'd not be delayed a
t while, and that it will n u
safer nnd saner ba-i- than the one
proposed a f. w years ago by Motin
Hav.
filling l.ene- - elsa vi rauloe more than sixteen bushwill proe to In; a mostdiet ion.
maintenance 01
advi.es from the Latln-Amcri-,.- .,'
rd.iibli.-- to the south disclose
prospect that the minute the
rnit.'il States Intervenes in Mexico,
, patter how disinterested it. mo- -'
.1
.ll I.e lost tho good will
as low
and ato Hie
acre. A little of it is
iw twelve and a half Mush.--
To Semi MilunlncH by l'rclnlil.
Washington, July fi. Conferei s on
the poHtoflice appropriation bill to-
day agreed to an amendment provid-
ing that pending decision on fin appeal
t,. the federal tvuirls from un order
of the p..s(mast. general to ncnd
magazines by freb;ht. the order shall
be operative.
sCflHTYARNHcan pie. The reason is not farSeek. Rofore the war Cermany '
on. ki.o- - t commercial strides.,.,' tn American government andinterests have tried so
reasons for this aro held to I.e ob-
vious President Wilson ami his
friends more obvious now than
when Monroe proclaim V the doctrine
bearing his name, or when it, was
necessary to enforce it against the
little of it is yielding from t w eiiiy-1'on- r
to as high as Ihirtv-ttt.- bushels. Hut
the average Is fiom sixteen to eighteen
bushels, and il is weighing from sixty-tw- o
to sixty-llire- e pounds to Ihe bush-
el whereas Hie standard Tor first
grade, winter wheal is fifty-nin- e
pounds to the bushel.
Km to be more specific as to what
Some of the tru1,..,.. to
I susohlnn Of HlO HOllttl A 111
UUUII I I liuuia i w
i ill CATHFR IN !
South America. (irent lint.iin.
through the fowtlray interest, was,.in
a fair way soon to divide the suprem-
acy of .Mexican oil and mineral wealth
with American capital. I'lcsidcnt
Wilson, when he ousted Huerta.
j French in Mexico fifty years ago.
Diplomats' lews.
In an interview with an official ofj
eilrans as to the purposes of the
Fnited States has been dispelled b.v
the utterances and actions of I'resi-ct- ,t
Wilson, yet this suspicion has
,., Po thoroughly rooted that it will
rt re. piiro much to fan into uehit
Tamiclilll's WoiU.
In of the Pecos vnl-,.- v
i( ju doi.i.if.il it' anv other man
hits been so much responsible as
President Tann. hlll of the Rosw, II
chamber of comm. Ice. People cauiei
Into the valley by linn. Ire. Is, a lew j
'yen is ago. 'The land of Hie big fed
apple" was well advertised. Hut the
new collier' did not greatly prosper,
and Mr. Titnueliill, who is a cltar-- :
thinking business man. decided that
to make thesome wmv should he fund
settb rs then there prosperous before
ui..,.,.c .. i.i, nt mis Rtitish inter, st.
It was so hard a slroke that the'one of the larger .voir... .... ...c-
ASK TOR and GET
E.GRLiCK'sS
' THE ORIGINAL .
MALTED MILK,
Cheap nbstitute cost YOC J jrtc.
Hons todav It was apparent mat. im , TIM MEET
ilhe wheal trop means to furry eoun-- 1
v II is well to mention that not less
than a half million dollars will be
brought Into that county from wheat
alone, this year,
h id Hin Per Cent.
Hut there is another feature which
should not be overlooked: These
again 'Mexican situation was looked at asj alarming. The official refused toMnv Lofl lriniilsliip.
The state department has foreseen
and prestige cul-
tivated
lint the friendliness
in the recent
,.. in danger of being Agricultural Workeis of New U
- mi iniiU'MiiinminMiiw ui ..sn.ashe.l to bits in the handling- - of the
Hrilish minister, Sir Lionel t.aruoh,
liid not hesitate to put himself at the)
head of the diplomatic group trying
to save Huerta. Ureal Rritain sud- -
ceiilv took him away from j
not because it loved its own interests
less, I Alt because it became hniid-ill--
ately necessary lo do somelhitig to
placate the Washington
'
administ i a- -
t ion.
r.crlin Hope Wants Trail.' I ailiirc.
Herinuny's attitude Is one of in-
tense eagerness to see .morit an trade
schemes tail in South America aiuf
the chilliness of the South American
countries toward our latest military
evi- -M..vi. an nroblcni and it is quite
was m- -
Mexico, Colorado and Wyo;
ming to Attend Extension
discuss communis ai an ii u.s o...oc
embassv were to be mentioned.
,
" know ihe feelings of the Fnited
States,' 'said the official, "and 1 know
the feelings of Mexico. 1 have been
here as a representative of my coun-
try for more than ten years, and 1
was located in Mexico for an equal
number of vears. My observations
have led me to believe that Mexico
has been greatly misrepresented by
this country. Vour people so long
have interpreted incorrectly the spirit
dent that this consitleratWui in sdiowr... ..no It... Tiresident
in Foil Collins,
that to. lay iand lllUli.f "I 1.1 . 'v v .. , , l,. .1 I i il V.UI Uef
inn i.atieuce. ami forebearuuee toward
Hu. Mexican factionists. It exp la ins
called the A. 1..win- Ihe i.resident
eoiiferenee on Mexico affairs at N --
iigara Falls two years ago. At thai
tune the officials of the leading-
- south
American republics were convinced
of this coun-
try,
ut the unselfish motives
but the public was skeptical ami
waiit.-- to be shown.
Mi- Wilson made his famous Mo-.,..,-
iiii.l in it he pledged anew
scarcely meet, a citizen imt wi am. ,.,.i- - . .v "'";-.,;;- ;can
l.P.Cl.t CURrONDiN..I TO 0NIN JOURN JAgricultural College, N. M., .lu'V '
i.lficial aiinouncemciii is made that
all county agents unit oilier extension
department workers iu New Mesacn,
, penning under Hie Joint direction ol
tin- New .Mexico Agricultural college
the of the worn .Mexico u.. o.....i , - -morcn,icahlc relations between ar-- irlcan biasedAm. will at once assume a
air. . i.i.t.ii ..on I...
. .. ........... .
llrov lb., ndminisl rations expects to!fluiriics Americans .ire Narrow. . ,I1. u.!lv .,...,, ,,is maze of!
'Ci,
...orii,... mind of the A inert-- 1 ' .....i. , 1 ,...,..,
'
.... .p. SUSIHCIOO, UIMIll ",.,c
can of today is not. op.-- to a tool.. ,iafi ol ,.,. bid on.--the aood faith of the 1'niled
-
... ii,,. ,.,lnlunnnri of a heliev
-- 'jniil H-- Fnilcd Stales department 01
agriculture, will attend a e .:ui- -
volition of iivi iciiltural work. is, to
' held in Collins, Colo,, July
dent fill judgment of .Mexico atul its ,. ., , )sf lnisi,.t membci's of the.carel
tialion circles said today tproblems. 'I hat is too nan, 101 on.
In,, ow Slav in Mexico City I vievvc I ndtnlnisthere is only one thing to do and that
. .... . ... I, lu of he 'oiledtin. oe'oide somewhat differently. is to
friendship with the smaller repul h s j
to the south. He said that the l.nitct
Suites had lib motive of compicst and
would never take another Inch of
rttnrv bv aggression. The speech was.
well received in South America am j
States along- m tin .helped the rnited
r.,1.. ail nil 11 ocivveeii i". t I "V
countries seems to me to lest pri-
marily the attitude your people I.! I
tak.-- toward Mexico, - ;;'hVhav t iiai w liiun ncr hoi noknows
nl natural weaiiu
probation process.(nrraiiii Quotes (ir.int.
Ti,.,t .....nnrul fnrranza is aware is u s'.ore
lionstd mil 1 think w nilMexico belli V cs,mil
Males and mail. lain them by lorce 11
necessary. The suspicions of tin--
South Americans can be eradicated
after the adv. tit of war if war ey.
sha 11 conic.
( (.hen New lianoe.
"Willen they see that war does not
mean the spoliation of Mexico, th..-
will be reconciled.'' This was said;
by a man who was working hard to;
inert a break Willi fartaii.a ami
w ho has sironur hopes thai, war will
j mt result from our operations in;
i. The men nml women agricul-
tural wolk.-r- of New Mexico, fob.
r.iit.i and Wyoiultitf will attend tin
volition, which will be m the im-
inn. of an extension school. Haul
work lioni .ally morning uniil a kit'--'Ui-
at night will be the pi imipal
laliu-- of the meeting, which has
lor iis purpose ihe placing of the ex-
tension soi v ice 011 a nml e pel nianeut
basis', ami sy st ,11:11 ixing .lev elopiiienl
plans. The vai ions problems win1 h
confront county agents in different
of the southwest will be dis-
cussed at the meeting. There will
exchange of ideas ami methods, of
into! matioii gathered In re and He-r-
among lie farmers; criticisms will bo
alththis vviuslice. too. thatthe antii.a'thies to be aroused in South
America bv- - armed intervention is
. m iu. .ii.ssacps in his late
always
A ineri-- o
Mex- -
i,,, hceii an attraction to th
cans Your people have gone
i.e i.ave ooerated mines and the
sv-,-if hkc.nut,, ilemandini:- the withdrawal
soil. 1
.v ,,..,,,.. from Mexican vvhi.il has
lien. fit of
lies.; same
taken out a lot of
gone principally to tin
ii- ii... whal hav.
II copies of this (lociimcui
.ii...;i,,.i...l to newspaperin ia re Mexico. Whatever Plan the admin-- i rHHIIM-n- , .. . ..... lithe pie done for Mexico in iut. .. ' ,.,.,,., 1., vU.w. it certainK 0,pe,here are attached excerpts t
, i.i ,.f tieoeral r. S. frant all uk it . an be truly said - pracii. .my stronu liaud inandbeaiing'on the first Mexican war ol len d and practical help alioi oeuthin;.-- . .'Mexico. It is directed toward giving!
'lake. Take."ample iaai--;.'.,cs-to sicnon ouoted to prove then Says imercsis "Take, ,. . t a ri an.,i t verv oppori unity to adjust many avenues leading the wa
cess for the people on the faryour interests have nuin a " matter.--- A disavowal of Hit; re.-cii-foundation for imputing ulterior nio- -
lh..v .he Crilted Slates. thehool houses here ami there. not tack on troops U und K of Iteniu ..wiilent Wilson, nfl less than (
jdaiiii
agri.
slate
have your people reciprocate.! cavalry would accept. It of
lliltile.....i i.,m,Ei has been aware of , oneessioiis that they nav e would have to be accompaiiicl by an
j granted in Mexico? Have h.-,- in- - ' mlsjol f ,,,,, ri.(ll ltl p,,,,,.
1, rests of your country nt.tciiipi. il i u expedition to remain on Mexican
,! 10 have the picsuien is
ilniral colleges of the
.Mexico. Colorado
present at he eon V. Il
01 K, Ha.bl presidt nt
Mi ,ieo Aura till lira col
ml if it is at all possible
vole tin- - in c. -- .sary lime.
and Wyoinin
tion. Hr. H
ol (he New
potential effect of the Mexican policy
on the Monroe doctrine and the new-
er paiir Americanism. He has known
ii,.., ... ...... vtvleo as a duty im
, ... w.n- - in iiiami "i. unaIII th ir purpose isr..;,...,ll;l.' ...bi'iiolisllil., between the soil1' M O...., , ..... ,....,1 t
,1 1 II ' It . plished.Hope
'atautiza
posed' bv the Monroe doctrine would!
make that policy of the United Mate.
....
.1 ih., in tilt- SOllth- -
ill Show (if I ore.
may not be uhlo. to give v ill crest ed III he e- -
two countries,
with
in doing away
tile two g'ovel tum Ills;
villi any g iy at
I'ur- -
jcimc uisiin.et in...' v.v. ... assurati gi eellellI,., f,. t ic niter- - sui Without Impairing hisxi.-o- . The Fnilcd Slatesthat it woulil accen . among the peopleem republics, ... 1....II. nil e, M.MIH111 10there held, imuale he common view, esls operated tetreai. a foot without it coo! drinki..,,ii fur .' , 1.11.I 110 'V ! naiuiy canol
lege, will atl.--
lor him to
a.-- he is in u
tension work
all times of
I hern nee.
To Sy
With a vi. v
lug Ihe work
lor the purp.
methods ai.-
field, !. II.
a g ricult tiriii i
aThe administration IS hoping unthe Jtnnroe doctrine waspolitical aggrandisement and selfish j.)mV, f ym; ,vi HivLMigatc tie mat- -
as nave at c ar- - 1
gat In ring of new troops 111 great
bets 011 the border may inipre-;- .
ranza that our military resume
not tu be despised.
hlc he! W oil . I.elhat the Hon
.l. iii.iti.e W 01 k,
to fu.ihci- sy sietiial iz--
county agents, and
isi. of knowing what
low used in office and
; ill, orison, an assistant
the extension depa -
todav is a inane.u,..i..o ...nl Mexico
i. .,.,,. ' sa id l lie on 1. ... whea jroureti
hcrning.
W ants laii-.ii- u i i anlsiii.
It has been the president's fixed
idea, that the republics of the western
world must stand, handed togetlu-i-
against nil possible aggression troni
the Kurotioan powers. He proclaimed
it The orders going out now giv.Conference liMi-- ed liig- Step.
r. what light the pan- - erv evidence of intense basinAv'r,..ii aked
.anils of national guardsthsome 1. lent, will soon iiiivi- loin Wusinng
I ton liiitl spend two days vvlihAmerican or the A. V.. f. I'''
........ . n.u- the sitiialion in M'x satisfy icmymgrcstins idea, iu his address to
lt.st lecember. ,
'I'l,.... . rlr.uli the iircsi'l
. I'll! I.I ' ' '
relative to the interests of Jn
continents, the otiicial rephe.
anient Wilson s calling in
ent
under way.
two! There is nothing but humiliation
over Hie showing up of our uiipre-paii- -i
parclness even lor a minor military
g !'. t a 111 pa i gn , Talk is vigorous, but
big roups are not forthcoming. The 11 -together at .MaAmerican slatesfailed to take the onea year ago
step which would have assut.-.-
county aucin in .x.-w- .. .
Ullberlson's inissloli is to
meiho.ls by whiili follow-u- p work
may he done s- .si ically Urns as-
suring gre.ilcr fficiency by the coun-
ty agent.
I'lirm Siiiacjs Next.
To .liscov.r leaks in a farmer's
methods of opcialing his faun, and
to sucgcfl In- remedy - in ol her
v, ol ds, lo point out il wa.v lo pbu- up
Hie lioiial guard, is cnllcizt u, nut u mis
one Must cause to criticise the war
two Arnti-iea- 01 P1'11' " .... ,
..de.l uiciil. Tile national guard has
have a strong' "'V' ' u,,,. shown pitifully short of men. Tim
as has every o In .0 , ,i asStales, u (, ,,,..,,,,, ,lilH ,,,,,,, ,.M..
erican. 'Ihe pan-,M- ii f1 ,ul,.f uv (,.iri,.nt, in equipment evenhere last Heoei.ibcr was Uu j,,,- the 'men who have offered. It is a
success and for months .' situalion that seems to have been pro- -Fnited Stales was tni tais hands of limse
undel- -the h ak is In- w ork to In
would like to have the
of the South American countries.
There is also tin doubt that there is
a class of public men in South Ana-- .
rica who would like to work along
these lines witlt the Fnilcd States, but
thev would be lacking in public sup-
port, and so the plan of joint action
is not In good working- - order,
i'a.k of all this prayerful effort to
n 'ike a living:
is the fixed policy of the
I nited States tn keep the Kuropean
iiowers from gaining too strong
foothold to the south. In the dit-- f.
rent republics, through financial
there is already a stronK
propertv interest. The Fnited States
wants to resist Kuropean political in
taken v.
I.. Klsor, who
When youVe real thirsty cold water! It
satisfies! When you want to smoke
Chester fields! They satisfy!
But, Chesterfields are mild, too!
This new kind of enjoyment mildness
together with "satisfy "offers smokers
what no. other cigarette can offer, because
no cigarette maker can copy the Chesterfield
blend!
Get this new fund af enjoyment, today.
Get Chesterfields!
South Anieridin k wn0 have reject. ,1 the dreams of pa- -
.i l 'frien.lscanhavellieii on iris. an, are wholehehrlc.ll.v- - for a i
the differences will depend .. ;1 0 ,,. Kva-r- object
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The one need ol .10 . aIbilratiug L.oaiufluence, whnllv aside from any ues- - IikIhv is an na-- j Mexico. If they had. the present on
nle.l hy an ."And thetion of commercial trading, to sis would not oi.ve uiirt' o. j ... v -- i i sinoss to find out, by farm surveyshiwhich shall be call.r. ut
.......
.ibs and solve all .pu "ll'1- and
fused to belli-v- anyining. a . . a '..o
I....1--- they told Him country, was friendly j
nation- ami would soon restore order. He is;
Am-- 1 not friendly and In- lias not test (Hod
and the taking of records, and intel-
ligent analysis of problems presented.
Just why a farmer, with appaienl
means for success at hand, is to nil
arise wi t binmayj tlispiit.-cMhat- .
'
,i, Th. ic is no nilil"';1
among us. The ni.uutis n
sla-- e -the
...i.-c- have oa.--ed
A Great Discovery failure. Within1, in-- - older. let me aooiiois intents and puiposesparley wnn mm necausc oe is us ...- - few- davs .Mr. will take up n.slid peace ..lorial ambitiondu, n Rernahllo county inol ,;of all. vSvvo .1... ,1,. circshands, ankles, feet areen uie i o ilion with the coiiutv agent. Some. i .. 'ton l1 ni i...-,-to
bar-- !
i tins
pah- -
Id be
and
the
nlongma (I vnna a.one commonv ,.,..i-i- an arbitia'.ion(bor,ler..,l kidnevs. .aii'..'J hi o
unite and it can not wunoiif, sen sun-j
l.fnati'iii iibaiidon Mm. j
The Hansing hole was a repudiation
of Ciir ranza and an avowal that hi jj
has boon a false friend and an uh-- l
gratcf.il politician. Nevertheless, th",
a.iiiiinistratioii can not let go of biiu '
.1... i.i. !.,,. nvu iWnnged the all probli
torily sinste able to cope
Willi
u.iil them satislie
"..wi tin- lo in, .t.--) ublood iu filled with noisonous wa
iin- -ovi.t,, ,,.i.i,.u o.ttino tn the feet. situation. mli, resent .Mexican it ion
i'div records of furiim in a given ..lea
or tiislrict will iSe eoinniled and file!
will, the coiiutv agent. The same
f ii iu ; ill be Foryi-y.-i- a year later
in order to contrast conditions and do-- i
termine what, if any, profit or iui- -'
pro vi inent lias F.n mad.- by the farm-- i
i I if course, it will be up to the
fatm.-r- tim e his mistakes have i
hi the Costa Kie.iuA call
v eiile.l lb,, fact that Minist. r VsWdeiiarted troni un- c
kles and wrists'; or under the eyes in
liag-lik- t. formations.
As a remedy for those easily recog-
nized symptoms of inflammation
caused by uric acid us scalding mine,l,.,,.i ,.,.ni urination, as
satla had
svnor iireaniiino
,lay- - evening. latethai, couiii no.cg;iof the I Ho
liehmil bun is nothing hut
V. a.".
The administration is today looking
for a way out. of intervention. It is not
without hope that an honoi il hie
ground for adjustment will be found.
It feels that the people are with it
tor on any honorable basis.
Hut with Carrauz.i n factor it is
doubtful about the honorable ground.
the of his Sl,,eii,.r
no.
, x staleiH'-n- FESpoiiiti d out to him, to remedydef.-ct- , and get his farm down tuione't tnal, ing basis. It is bi bthiil bv the lime Mr. Klst r nio t!,.,ihl he hltnscii inaiM ituai ion, I n..... ... the Mexican HoHiss stair nI
.',,u .,'., ambassador with i . t . j 111
uinnier tieaoqua.luiittd for entire state he
will have slopped a
j great mank leaks and turn many
farmers tow ltd success nnd mohey- -several
nays 'Massachusetts
"" i.e lit- - ant, li,u' . .!
well as sediment in Hie urine, or u j
mac acid in the blood has caused
rheumatism, lumbago, sciatica, gnu';
it is simply wonderful how UI'K1
' Anuric" acts; the pains and statues.--i
rapid) v disappear. ,
The very best possible way to tan
Wire of yourself is to take a S'ass
hot water before meals and t
the discovery-- of lr. Pierce of Huttaio,V V.
. . ....
stated tlo'v o.."
... the embassy it was Taking IMS CluHlces. tidthat the ntnn.'ss-.- nial-ing- who .ire now having hieddin.g to make their way.
20 for 10c.
AttrarlW lint of 100 Chrff
lrDt, prepaid, on receipt oi 60c, ttjour dtiakir cennol Rupply you.
Addr-.- .: I .Btelt Myere T.bec
Co 212 fiiih A... Nw York City
Mecoived no word ',,,,. Tt p. n cr.-a- t risk to travel witho.ni,.r would return to Uashingnin chamherbilns folic, filed- -
,se of ll',''xl''"ArjrH.. Ura and Remedy- as thisKurope r ,, ,annct be obtained on the and yet they re MILDAttacks olAnother problem . ' ,),,.,, ains or s'earmhips.and asStep Into any drmr store often su.ldiMi and
I'rcncli Capture Triiulies,
Pails, July r,. The I'rcncli have
captured a line of Herman lunches
.ast of Cnrlii, the war office an-
nounced today. They have also cap-
tured Sorniont turni, facing CK-ry- .
is m oministration ,,.! '.owel
warring powers in Kur. fi Brtv-.- andwhuii
isa file. on. kasre of -- Anuric, .eryone should go
Obtainable every- -lithialeu.. ti..-iA- .... rii.tent than 4 1. ,1," Ill, (1 111' II ' " noes prepared for Uiem.eviibthink
V:omt'- i.i, t there are many tl,e Mexi- - where.Inimser
and 'eliminates uric acid as hot water
melts sugar. A short tnal will ton-vi-
e )(ut. that
ihey have a i
wmm t? m t si m n I ttj
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Minilliai.l bmni'iii ii'Ktr.llim lal, in. l'i- - ' ' FmT iitiiii.U llw biilaiii-- m th,' u4.f1
i mniiiaml nf t'i,ilHin Arthur 11. Hhin-;b.i-
i.'inivt'il mib-i- Imi, i ffmn Hi,'
,;,,' II n, ,,. i,i',i'.l , I " t..
.
.uirn n r I ti ii rMiiii rt. . " n '
lHi a. t j. ft 0 It I uj ',,ni..i:,i l ii u ii ii
in ii. ti I' ii u u i I
T.'U.i.. ii n u
I T..'ui ". '.T !' s
"iiutiul f i Wilirr In iHK.iitn
by iniilnii
. In'ui.i , , ii, I' l."'l I"! 4
I i,iMHl. , "HI Ml !'
Hi.ifltiiiii v I' ut WIMmiii.. $1.11111,
l i. tur. U'nnnft i". i ii!i '' u, ,"h. liHi.I'lh.. 'I lil,r tmi. hl. Miin.i Wimlii'T.
H'litlll. II .mio run Vilimn M"ln l.u.
Hfflirr II llMftti. ,li 1,411.. .'II
MiIit. i II, unit .dir.., Miim uff II. it- -
irti, ti tills nti.t .1 lulu. i, D Inning, ,.rf
Irfu.n.ti', Ii t,l, n i il ,' tun In hhiihk.Vtitlr, t tut un.i riini. in i ii,ninii ..if
ltni in . it. ti Mi un.i n nil) in .' it, mi, km j.tt'1.
i'l - J I y H,.'I1, I" lni.-11't.'- l 1, I.,
Il'lli' t, Ij 1,1,1 ll," I, ,ij.,lii hi,.,,,
fa ti it b.riNlid
iki infill "T'al I iiinl .1 uni' II
I'lillaib Iplila lli.nlmi iriitn ihihI- ' 'I'll.' hi-- "inl ilax i.f ll.. it'iitumi , ,.s lain,-- , Ihan al th
' imn li
..,!, x.. ,,,llf , ,,. Mi.m, :,
,il t hi- I a ' .,. . ,
" in.- - i in n it v win i;,' i ,i , a i
rn t :i I.v liiimirrmx, hit; itiiili'iI', ii,.. I. run
' in m iry ua im mitikiIuI .a. thr Ii";, Vfttr lni I fan. Vf I. , a in t im; $.,',.,
. i. I.ttnl litu mmili t In i.nf "il lb. r. "ini.ii'Hi fm- ilmriti! ..ifi, b;il iuimii'Hl, ItnliiilitiL,' (.nnloons for, i i
',1,1','H, llii't.. iTttiaiii.il TOMRIFLE ASSOCIATION TO x hit iUu,. t im ",itiiii.i , in h 'l.lIn b lull', . hi la a,- s nx.-- , ,li llil. Htm. Altai u,T nf.
,f '.a,!. ":.,. frmn ,,.. ,.,l. .... a m.x . .n r,.,orr,PLAN DU PONT SHOOT V tVVT,t v in. ti- win mm j.ti,,. ::., ii'i;, ,n'AI nWMU n Aurjhllilimi ini-- M. i ,, in tin wi-.-- M.i" In tin" H li"-- ' ;t I fun. I mil' iia.tnni.iian,
' r M DlTin- i.,,i- ItllJ.i itHnix bit lull niiiii Th. .inthnis' nail aim i... In l -l . uf ll.r ilihlttti.-iii- K ol'I'lc-i- i LUYLo WAuLS MOOREVI. I ulll". 4; (iii,1,,iiiill. I. IB, MO All NA JOUANAL BAICIAI. Lf ASD WlAI
bi am-is- ' ii, ,ln! - Th,. Soulli- -
"ill mill imiiuiit nt in,. MniniiF-ll.'ii-- . ihk til I oni" it i .. oil' lit lnilax "aiaii't-K- . it ih est i mi t, n tt,at tun in- -jilitiln filflifi In imikr iiiT'iiivi'iiiinilH i i, ill In- I'l, il.v 1. lln- i .i.n. ;'ul n,.r... i.Tliiili fm In- f.s.a.l .war
ii.r lln- Iml'.nii iin'li hliiu.t .mil , xx hi. h lii.H I,. en m i, it; m.ii ,,i, ,., iiiiin i; J,,,,.. ::,i, iviT, ,ll nm i i iltint ni'iTt-lHi'- i It Hbuim, wh" .nl,f,." mi. . ! I .,'.', iiniiiiiiuii. Thin nn'bi,, $r.'..- -
m xl.-i- in I'nlib'iii i r tin- - ..KiniiTi't inn, ' '""'."'Mi tin ft lhi i i ,n.i. limit . -
' it in Hut' h.'i I'.'inrx him i' ij.f Ol IMP WlATro CDfiM 't M .ii'-n.- t.r tlwlnirsi'iiii-itt- s h . anii I hib'.ilTury nf II I, M,nih'-xx- . kti l" rUIVlr VVHILn rnUIVI AM tin- M.vnal, -- il n. HI., a, TTti'., ami any
( 'Tfavana filled )
CIGAR - TEN - CENTS
Si light hearted Havana'
' rn I'm UT, lailmail , omiiatiy an-- i
ni'iiiii'i'il tmlav an imr.-ns,- ' in xxam i
"I 2 ', i him a ,la i bn' all .si'iTlon hands
.'XciTiltm; MiXl.ans a 11,1 I'liiniKi.latx ..Hut b.ri.,,T.ili..inv nil,! may I,, n. - ,,,,,,,.,i ,,,... , v. in iiACEQUIA TO FIGHT A
SANTA BARBARA FIRE
.".-ai- A l milt th.- a.m.'imal ami ';,.,,, v,.w M,.M, ,,,, x , ,.,., s,..ii'.i...linaf xii.-n.-- s xxhi-- i.,.x la it..,, wi.rki'i'K ill ini'Miil iu. .;.--,
Hi II ,1, "ll Ml, Ml I, 11,1 ,1 ,!l" II .' I - ,1,1
I oi'tn July SI l.imiH xxini
Ihf ltii faun if tin. nun's xviili t in- -
iii.iitII In r- - t.nlax. 4 t.i I H.a no
'TM',SA'll ri Ml l
.'. It 11 u A I'l A 11 II '1 A
iii... Ik 4 11 " I' It, u.,, a t J f
I'lll'-.i.- 4 ( llr. hn If U II I'.
'j..i if ,i ; ,i i, i r ,i 'i i a
fK'ini.tif ;i " ,i i ti i i!.'t:i' 10 4 i a
a .Huh if a ii t ii I,1 iv i . i r i , i, n n
XX Hi" ' I ll t. '' Mll.llh f 1' ' II
Vt"H U II- 4 I k I It',',- lli . i. 'il II ii ,
I
.".!.!- It '.!, i' 0 'I " II ''il. ,,,,- - t " 4 I'l
" I," l- i' " i ll "inn. . p .' ,' n ,, i"
ail k It ii fl i. .
'i' la,. .1. r ii ii ii ft i . . "i, i ,' i
;l'H"it ) t
'ti . II i :t r
ithi I i I,. u't ii In ri'ia I.,
'Iii,, ,'laiti n iihiii,
A limn .l.iiilii lin n an- al fi'i
i mil xx iii k s n t " ' nnor- -liatirril by bnml ;ih is a it a
SHOOTS HIMSELF IN
LEG WHILE PUTTING
ON HIS
Kaiii.iil ami hay, mail,, in, ihimtmlH
m, tin lailiTinl.
Kicln inn a tin- al S.n
I. if fn.fi, a hvillal,,, lal
all. ll ii ll IT l i'iiii- n mail"
I la ,a r a li n 1' In nils ami .il: i.Hkt iinit.ni. hi
' l , r i n i
.,, ,,' Ih, IM'illll Hun, If,, Ml I l,l
I Irmii nil "liifiiliiiiatltti; lln- aiTu.il il .! n is.t "hi! Hi". U'ti! r as I'liin FOUR ARE SK li. I.invi
nlu. I llllm.i lf .,
h,H ,',., ii In r.
il ( ' 1, xx tx 1, r , t N, At ., itiin i ii in ibt, h Inan aiTi.. in. Tils it in ,.. . th,. iiik-
lil.'iil.illv la'T infill tit j Tin- I. tin him l.atiiiil in ,h,' mmim! Mitr I'll n.i t .a j n . in im ball. i in tin
'I In- lailbl hlini'l. linn hiTi i h,- fiu-imi- r, n,,l th, ,,, ., T' iTna.Tit a ..n.ii iai urns al f ,1a. ,' J DARING BANK ROBBERY
11 111,' Ivfl unlit in, i blnVXi',1 ibiXMl- - ,,ltl,ia.i ilm mail,, a min k Inn S" ' I'm M.,1 IHK, uml :i!sn
lav mifuma jo.jana, vacciai. liasio wmi iKli'iWiV.- -j iXalil IhlHIIfh III.' i, N.t l.nnf'K I'll" i y llllll.ll III. illl Illl t b . I ll .ltlHl II l l..l l.l I IllllH , -- i II , 'j l.r.'ki-l- i III', J ) I I . ,. , ill (Hi, In l,,,ii.., ... w alt li u t I" HI I." it I'Ti . it i a ?H-- 7.' I, im li ia a hi,- tun I hi-
nil"! ' In lb" In". . itK.'inl ii fit . - st a i.liti,', a ml si'iik 'al I "i vnin-- It i.Im, Mif" In ,T .XI.TI'X". t.,s, July Imil- M.r.
lllll.'! f.a I ,,H,
-
.in in ita hi,
".li' iniifii ,
M l.-i-
i, ii t I'.i'
s.,iis xx, li si,,,! ,,!, piuhabh fatally,
I'V MihblTS 111. i".i ,ll,lil iil'ti.i' I,, n il."i.'xxis was nil kitiu his iiniihi-- nit' 'till 1. 1, inn, ii xxii'ili'im ,1 Ilm as uiii.n n.lo.l, nn i..iil al.-n- lu fiyi-I'I'l" Hi.' llulll "I his hi i mt , xxb.Ti It bn i ii n r of in,- t.,1,,1 tlnii'l' ,1 .Ti.r- - st,,,,, S.'.liin T uni th,- - SI. .Mai'X'.sI, l'i I'll! "If T In I an Mils il 4 1 I, Illl, T ' inl. lln. tiis t 'in. iiii ma aftiT' t h i s,. , " iStatv hank linl.iv. The robberstl'l il It ... I" Ulllllllll. H'ililiss.. --no wonder, "lis x' I'lniiitii ll.. iin l.ikin 'ibnm. 1 t inn im- miikiiit; fnmlll'ITfllltl IIP- - nnnfiPA rnna, IV,'11 T Ia- k "in i"M-i'ii I,,. si. n.ii ins , aitbb, imHini Uf-- nur.5t.c Mjri ,..,slnl h..i,..i',,,,,,.,n aiul tin- lix.' .i r wl, ..m,'r,l, ,l ,),.- st,,M
nit nf Ih.. iK.i.tti. .. as iiiirxix. ml. .1 to t. bank xxhth- h.n' Ihi'i.- nmnami th" $ .'.'i.miii. i iii i i, mi, ,,m, in, u,.,i ,i,.,XMil. mil ,..TI..,. lli, 1,1, h .lalili.-- I'. .iisil.lv mfirtimi iii fii, vxiinml
n lii. ,, l il .
"UIT'A Illl't HUM , ,
t I ..fl tl l ,1.,,,
It, 'I" n. , I ) XV,
,m t a I, i i ,1 1, ii i
Nt'H 'Xml Uiml
Juita ,t i.tin
ARMY ON BORDER GOES
t !,f .M ,1 a n sTii.i -THROUGH ALBUQUERQUE lt ul"""',?.H S, '.' J ' as III" .'REFRESHMENT STATIONS
PLANNED BY RED CROSS It.,,, ,. I. i , ,.,l . ,. 4 , 1,11... , lltl" limit-,- ' ,, l.l XI s is f 7 I s til' lain 'LINCOLN AND OMAHA
GO EIGHTEEN INNINGS; Hudson for Signs
you dread house-cleanin- g"
when you use a backing-strainin- g broom
and dust-pa- n move the heavy furniture,
I n l i Hlaiin i.
linn, .1 I;. In-:- ,
III,, sis ,., Ih,- I, ill., I Stall's lillnx, llstilliali "1 I'XI'I'SK nf lll.-bl-il a 11,,'hls
ii i.i.-ix.a- lais.,, tl,i,,i,tii ,l'i,.ui i'liin x. si. ula.x "'" i t "' b! s f : il tl, !' '.' n anl, ililTilnl K.'livlnl t ., 1,.,, iTn- 1' ,H h,i.. , al hi,"- II, lilt ( tlllsltllllUlllll 1 UMS.f Ilm in, I am, il Ib'il i ,1,,,,, ,,,,, a, I,,, Ii i, in ,,l,a 1,1" hut mi Mil,-- , iimnhiANTFLOPFS WIW OUT I' "i's. Mis Ititx M, iimi' stintarx nt'
.Iti'lTltli III" l"i'i,-- Till" I ,1.1 'i.liMs ,,S liltn-l- l"V,'l,lli' I i (ill I j
hnisi',". mix i.l Mi. iii v animals Irmn iln ii'i..(. ihrntTMli uiihiinil'l n.ii
Im (h. ,, illli, Tl btiiti.li, nn lb.' Haiti. t'X'S as ,bt"S ,h" I'tillvil Sl.it. f Ilm'
I'l" xx i t si iii'i-- am Main, .'.i' i.i..:T snv, a.blini- llial tlm lav. nn,
- Xst.TII sl..l l,. ,,l(,l. I'XI-ll-
Wall Paper
HUDSON for Picture
Framet
remove rugs and have the I
' ibt' I"' al i habl.t h;n. cnli. il a tma--ii, Aiiit, iMKiiu mint mm iin: Im Iri. Im huIii ,n s mm, ATX III
Ni'li . Jvlx .,, -- Th.' .Ha "In t Im V M. .'. X. Imililniii to lax ,lai,s'
titn! ,,,,,i,llli t. 'tis .ili,lb-.- ll.r sr. I fur h,. rstablb-hlll- tit itT I v IT r sh III' 11
uli s mtil-- ...x,..u i.t.l .li.tioi,;, Im ,1,,. Mtlihrls otimitf
'll-'- l irni', xxhi. h I hi ..In. ti 'li, n. t . ilr t ,i n nil flnm 111..'
xm, hi b Mi-- i I I' , ,.i ' la, nl. r lb.- I'lihli, m ifnll. i'
I '''" ' h. i'l. s, til j, b,. lln-- Uni;. una , i,
K I! . Imi'ia Unit th.,,- xxill a I., rim al
RFNni on k:er AUDS am ami a lali'i-- inlTliitl nfs tnlb.T.il fi.mi iili'mn, s ami m- -
U'AIJI.' (If BR TAMO nf thi.s. ,mr,yi,u. , I, whole house turned topsy- - 4I , w f (in ri iiiiM i,, iii f.t yoBtth fit. (, cii.ip4ir
1 It ' ulll I I'lllbltl. r
. il, A.,RSI.I JiltHMl ,.lll l,l,Q AIMII
" ' ' " l'" " ''""'"",,rV ,U'r, I'at.K. Jul, X Thr II, s, I, l.f 4V44V4RUSSIANS RF PULSED,
IS BERLIN CLAIMi """"
'
" "' " " ft.V ,f iI'l ,,,, ll,'. t 111. IllTTllMl imsitli'll
u tt i o.l by Ilm I'.inbh aiiiiiiiii .M.ain DUKE cn
Cleaners-Hatte- rs
lil ah li, lb h, ITltlin., I hr hat Ii I'a 1,1 ,, s .
"Xl ii ii. ran t ,,ii,,M x,Tr tan (11.111' "".'I hh.as.i, iaicial iiaiid waaInacMs, In,,,, xxalls ha, I (.' nii I la. I'll 1'i'lh.ll. .I".lv I.:., I.nmbill II' s.
,'s tlil.ttlKlt lln 111 il.iiaii iis ha. I Imi 'I 'll I""' I al" 11 nllai knui lliv
sxxi'l iixx.u l XXas 11," k.i,,', lii Xll .'afllllii bin ll.'ili ;ntl In 111.- l'"lil.'',lav, ain .1 1; . Tinniim "in sun! nf :. vivhl, 111 .1 ti
XI. nl.-- .11: t a , I'lis-- i il t Iii ,.1,,: h In .X . 'a. M" s a nllnial si a
ntm ! 1'i.i'lai in,- ,i,." nf tl jinxa-- ,mi ti,,l;,x v.tx sinhl-nir- haml
i"" ,"' "i ' " it v '"I tt," n"i-ti.r- li, ,1 in-,- urn imaiibii
i r t 'iiinlifl lull aiul lluliil in III.. ,x .1', ill,, l Ix lliatlr l.x
I. .1 i.h iiMih "In b IT"i't,-i!- i lli" xi, ii iliia ft iiii in in ll aiisiM.ri. ill.il.J'tmk t a. .ilaist.i.li, Kis,, im ,.rii..i." n,, n i. a,i., I Ills n. ,,
'Ilia, . IT . , . , a! a u ,1 , , l
'r...,'l.ll. I'., Ih'turl. I I. mi'l.il. Hi,, lit ,,
1(t I. t Km- Tali ... II'. Sum', !'ii M., ,. i. n. t n s, , ,, iiluU ihal
,;,,,,. , '! !.,:,! t a. ,n f,.,'i, Inn ahx aniij ,..s.t ,1 xxll In I... ,,l...l 1,1 t i'
lVltx.1 i '" jiti'l tin, al,.. will '"In.- iiinl, i , ,
i i "
- n-- ii "l !' - a. b.'l ('I..---
Win .""i i"' i . ;l'i""- - ."" 41-- . i ti iWfirJIFnJ N&VF RRFAwnn'.'V'M
II Went (.old I'tiona 441
turvy for a week or more.
But why do you clean house
that old time-wor- n way
when
Sfotfioimt
Vacuum Cleaner
' haml fuTiiiiitl.ai n xn.'t.i 11 LUMBERinm.'iii, m, m
xast Ta 11 u "' "ll,n r ""
11 "ilk.
lit l.a 1, a aIt... I. II. . I, ,,1,1,1-1,,.,- I . v .1.1 ' "' -' "- - u'"-- n 4 , In II xx In, h '"'in I'm
in I'l'miri t
III" ll'i .lai!
.
.t iils.-t- III ill
S lll'l .' I il' ll 1,1
I II 11 11 I'll. S. Vhr
s san I, xx . s,
ms.
a
i,'ii n at-,- xx 11 ,i , h aill" Mi ON RETURN FROM JEME? ill im .t 11m ., ml v ix ani'TAll. TI tin at "'"'' " """ "aIn ax 1, s, ,,Ss-,.-
PalftU, IIm, (.Ih,. Miililmld K(.Inic n,, liiililnK I'ftiMr
'J. C. BALDRIUGE LUM3EF
COMPANY
I" iin- I;
j Mis, I It,, , ,, vl
M ia s , a ai', ,,,,
r.'i I'lilll-'lu'- Kill".
Ilr "1, lit ,!, .,!, a!
.,( tla S ui 'l ',. I..
M, li, ai,,l im--
i ,is, ' Hi,'
h.i at. tntit 1'is
a, In nil . -- i
,. xx 1,1. 11.. nt
WO! I D I IV
PI ME
in ",ti "h simiki
X 1..,,. la ,1 xxh..l ix, - ,b.' fll-- 1
;.t nan In.,-- I tin il.nl witli sitisl ,u
iilmi hat xx. ,!, fin xx, ,1 K Im
I'l !' 11. l,x ll.nx
s ( t tlx li i,, "nt ltt,i,i iniinaibs
,.1111..,! xi,' hat x, ,,i hi, , I, ib, ;,
n, a Inn ,.f !,",,, ' , s In, max , i.mr
Ix a as a- I'.i.a ,. fun nv t ,
ARMOR
'PR0PRIATI0N
'. I.IIIt. I M .llt--a lll. tl
Si J'.s. .. Mi. .1 ah :. XV, Ml;.
Htm a l"' 1.. l',, ,,uii. Imi.i In I"
M nr.- - nil
M. Jaw, ili , mti an f.(in 1, 4
. b',,,i , in, una u a I 4
IX ,1 ,11,. i I'atl'rsi.li ah I P
K.n.ffi'iaii mid ..riditli.
THE WM. FARR COMPANYIx in, nl. a I, m ' b t". I" mils cleans cleaner, more convenientlyt In If a! s iii ,i, I..,,,, a t "I, a,t
'hi- ft 11a 11 .", ,.f t I'l ., M, XX ., shun im, .!s ,, , ii,, n
' b, ,,'. ,1 x
VMlnlfxf.nl-- , ni1 Retail LRlr InHtlMl AM) h ALT MliMS
lsUtlW KiKH-lllll- f
Tot Cattltx and otn u, nifertMarket lYkys, Ar, vla
i tin ait 1,. th,
Lf i t f Hii'i
ppi ' 1 MM
1.
..tor livi r '.iM
t ill. .f"M ,1'.
X 111 I, ,n 11,, a- ,.i li, il ,. fn , ft"! .1 I. ..lax I
t vx x a Irll.-- '
a
.Mis l,
a. li t.. Ail
lN- - Mmiirs. 2. skMix tin, it
operates from any lamp-sock- et111a!,, ih,- ,,"I" nut :at mti fm ,
mat" pi. rn , ,,,'
' , ma a ,11,,,-- t
I." f. I. I !!.,.;,
j I ",ll t 111 II " IT , ,' ,!
Mlllli II l"l.,i tl," si ',
am ra,,. . ix i'-- . ,
a!,,, ,il,.,,. In,-- 1,1! .
I ' t I li! I, III HI, ,,l',-
"I , 1.., xx .,. I.rnl.i a
I "1 : a'-- t "t I
I, III' ,1,.- t . , t 1.1 "
ml ill
I'! ..'.
K;.,uy I ,1
, iii .lalx ,. la - Mi. im -
tt,:x,li. It ,,!.. ma m (,,1,1 nn ,ln '
IruilHlltl bp Ink fl' l!, ('"ill .' In
0, lit Irii ImnriK
few. II II. I' IIws M,..iiii'i- - ,!'" ..." - .' a .
M.iill (,l . ,'H. llial n! ,1 ,1 I ,11
I ;.- , f r I'am, ain :.eht
'
4 Tati. ,T,,il l.l', !,!'"'
ja t riiiii'-'i- m irn-- t
.'Vrfm'ai'r:';'. LEATHER AND FINDINGS
! '
""I'lrVn.'' "I'f Mte Hoe Pftlott, Rot
-
.m' mi thos. f. keleher
I'l. I lit. s ,T till' 1,1 llll.ili. a nils
Illli lili, llf xxhin ix.,, it,, .,u.iirt ,.!
Iii 11 . m il a xx,, 11 am i... imam nt
a ll II xx ill .,. I,, urn tlirlil
a .1.. nt la, ail
lb" . .a, iiiin,!' ,' mil tun, I,, . .,,)
lln; in Mm a, mi., ,n 1,,,, 1, 1,,, i,,,i .1
t'.u.nli (..il ', ,111 , x x t xi a ,.i ibt,...
x ,t ,s I sin II , , is si ,xx ,1 xi nl,
!'!"! ' II IT.'- - ... I, ,1,,,,, ,1 Kt I'l,'. il,".
' ail nil'", si!:t.s ,t ,1 11,, nt, ,m,
lli! 1.1 ,,, ,
111,,
' 1.1.111, Is ' '
It 1' ' ,,. I, , ,.,.
,,
,SS, S ,
' I, I. Ill li i. 11 - n' ' " 1,1
i l .. I,. ,, la a M,
oliil b '! ix ,.nl I l.,,'l l.a
' - l!
, h, ,
,1 ma I. Athaam-rga-i
is hqiiUT in weight ; easily operated
Get one during Hotpoint Week-J- uly 3-- 8
and save $5.50. See it demonstrated at
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Co,
Phone 98
b mAMERICAN ASSOCIATION. . a tl,-- "
' ifTlT" urn in
!".xxn mil liisi.i 1,1,1 X'i , . s.l
lif I" ! V . , U !. !!i!-- I , f H .i.'l! ,
iiiiin I t li , .11 , r iii, ! Iii" .Iiii".
1, Illl! IX III li.'XX !l i, Hi,, .,, i'.TVd'TTfl'Wli rir,. ,it " " ll iriT
M Ai n n ilia hv rouilfiocoHFTli ORfFN ISLAID TO REST
At f'n i'lfi.b'ij., Ii txtnwtt!
At Jri !lMiii.f.lin. 4 Ti b I.
,t litt...'.l.nalt, ?, tn !',.
Al .M!w..k. - K,mas nizG0.5.3.Uartons',W00D 0LLAS LOOK LIKEj GENUINE INDIAN VESSELS 1 Itc ir.j.wj .-- :r'
' IX.'.I AS.l a,i u lPACIFIC COAST LEAGUE. In ilax, s r .ii. t .lalx
' st n t b- f imil ., s, (.11. 11 11 Im i, ., ,
1,
.its, , ,m., ,.i . ' "I Us II.
'" a. il in
xx
Ulll') ,,;r:i"l;a:;b;: h r vv.n:..nil, C. Pun rrr.r!iiP...I'M AI''!'"X, "!l Sal! I.ak", 1!
i.akluil, 0, Vermin ,2.
iPMk-ii!ti-
-- mort, tt w lly'"jrT.a...BtlTss.t.tf.,SifiJuJ Binod Pr.riRrr B,rgMng It u, w
bi'ildnn.! nrt.r,,-th,- ,,,ar Iaalon' L..s-- , wujjrfaj
" - I ' AAA AIK' IIMA mm . . . I .
'
- f .- - .?- - -- ' -- - I
SOUTHERN LEAGUE
I...X la.. !, ll 111. .nh!. ., bi In. I, ,1
. l.n l i,.. i iai a in a
" ts.il ll.it I la ,,,.:, in
Tla. tn.al , t as. ',1. I'll!
-
'ill , Tl 1 .1 IM
I t., ,'i! S ii , " ! I f'i ,,.s Sir
'111 is T III . 11' j t ii
f. 11 li-- la li la .!,., . ),,. , .'.,
lli "if l.i ll;,.l,l ,'!!.,.. I 1.4--
tin.? of ih, m.
thai "f la ' l asbiimi, ,is,ni ,
' ' II 'I." ' ' A fii. ni nr.. flit, shaft 1"
!' ' s. , ,!. , ..nix VI .11, I la f ,,,1 I, I, ,,H,r
I ma , k s , Or siinl
'.
Ill,- l..t.s I,',, ,,f hum ,r.
'fi...ii ll.r x,ii.,t" xx. 1, .a,l fn. 1,, ts rf
jAll .S, lit. I'll It I Sl,..,il that
' Mis ,1 ... s x. mini . ,,f f, .1 f, ,
l int t brr,- ta,il-:- u.rnmi'.xx
TMt sw rr st(.c Co LUMBER g$UrAlbuquerque Lumber ComDanvTLAMT. c.At 'hMttaro'.'il, i: H.inilii'.'bniit.At IJI Jlork, I': Mobil., "Xo 4lhcr fitniP, ( tifalnb-- "iiii ib it
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Albuquerque Morning Journal, Thursday, July 6, 1916. Five
ll-- itn iV jifc Mii.tOiir'MrilfiTl - in th 1 firliitn II Hill. inr"' fili tlflji iir KIimihw (i iwniiwnm 3C ii
THE' GOLDEN RULE DRY GOODS COMPANY
REMODELING SALE
FECIALS
EXTRA SPECIAL FOR
Friday, July 7
At 2 JO j. in.
Dainty little Japane-- c hiraMils for
the children
5 cents each
Bibs for Babies
1 CENT EACH
Look, Mothers! !;r Friday, July 7.
at 2 JO p. in. 5(X inl quality,
houeveomh cloth Infants' Ihhs
1 cent each
GREAT ANNUAL
Remnant Sale
Friday, July 7
At 9 a. in. All kimU (' ki-innant-
HALF PRICEj for Friday, July 7
Nearly Everything in This Big Store at GREATLY REDUCED PRICES n
... MH...i..llil' mmm w "" III i m iiwmwiWyi,iiiil.twiwwww)fWMMP-W!ii- uiiiiiiiiiii.iiywwi)Wf.jliiw";'iltywS)''' '.' Z. li ii'iifi nw if f1 ;rnnmm win 1 I - mi -- t
..
--r2 j,n; ,i ,mmmi'XiMiiAMiM"iimtmmtimma m numrni
.
Im-P'-
.nun" mail him; l"'n ttio
s, ,
'
, , T l J," v":..-- Tin. ,, lirhi.i.l Hi.' noa,. ,. W.IH . .lFIELD IN iIE RED S DIG EPIDEMIC
..vM.iivs' 1M 11 1' i II. "t'ru'HI
lll'i'l.l ...uipain tliit.l. Iii'f.... .. t 'h;il
for dial i.a-o- i whh not ..,nwni',"'o.
ho 1u.Il;.'- - vi it .Mix. '. H. Srlt It tii'T.(Loin,- II. Kitil-.'l- , I'r. II. M. Sniilli.
hi .M. !' It.'H.Mai.HH an. I I 'r. I'lanU
Uk H....I i mi i h The still
... . .. i. .. i, ,, i i in '1NEW YORKIN
SMALL LOSSES
FEATURE OF BIG
ALLIED 'SQUEEZE'
h',,s',i"iiio:--
I rlrala.ll. H. II. I'"1"'1'i THISGUUNIHUH fe:
i nnm TDV DAICIMP
was niM'it toiiti.l aftrr I'iuihI "I
aus.-- . Ah I Id'. AH. il I'1'H' i oil Mp'iill from .HMininl U mil .l.
SUPPLY DEPOTS
ARE ESTABLISHED IS INCREASING Jllll
'
ruuLi hi iinuiivu
i
"ill i f T ii
Says
an Designed to Facilitate; Thus Far 524 Cases of ln- -
Distribution of ary Re-- ! fantile Paralysis Reported; Ci.l- -i
Woik;
Money in the Business,
R. B, Thompson, Stati
lege Expei t; Hard
Needed for Success.
WntinrN Poilu Says He Ran P
Milfi and Quarter in "No,
Man's Land" Without Hear-- 1
ia'.', Bullet."
120 Fatalities! No Positive
Treatment,
lief Articles to Border De
fenders,
:
I
pportiinitii's in
in
(o tin.' i aUa
U. C. Tliottip- -
Tlii'ti' me .splftnliil .
tin- poullrv IniHiit.'MS
county, iippiiii-n- i oviMt
ohn.'f acroclitiK to
lV MOHNlNd JOJftNAL Al LVAIID WWII
New York, July r.. Tit.- epidemic
'
of infantile paralysis here ' liaston-ic(- l
the departure of thousands of fatu-- i
Hit's who usually li'uu- - (own for Hi''
tY MOMMiNa JOURNAL FECIAL LAIKO WIRU
Wasliiiiuloii, .lui a.- Thi'
i!i'il (''toss, ihroimh .Major
Arthur A. .Miitra. I'. S. A., :p
rhainaaii nf Ks rpinral l ouiitiit- -
B MOHNINO JOUHNAL PC,L IIASCO V,0
.Inly 5. The ast..nishinl;
of the 1'hardy battle so far
: tin- J'Yi-T- h arc concerned is the
i, all loss incurred. Kcports thus fur
A srciK' from eliarlie fhaplinY, '
a.: il..- - eiyt.il lu'M Satur.l:i
and Sutidny.
son. head of the poultry department
of the New Mexi. o Am h olt ill al ol-- '
lem.-- , extension department, who is
i
.i. . i 1.1 aiiii.n.oi' i.'ia mii:i1i.k mai l ov uu-ivcil liow tliat otic army corps thrrf i ofhnt.lfh flfna. tlnenl offhlal
laiiniiilii't- - of childieii who liui 0 took a proitiint-n- t part inlost .hist son ii i i . Tin- r
h whirl) took Fin uouurl did not io our E
sp.'lldihK seyeral da.vs in this se. tloi,
with County l II. C. Sl. waii.
"Those who will profit hy lhe op Ladies do you objecilakftt o in of the cily sinci...,i,tt.iic t.i'.ciitne seiious run as IT,-- NOW, SAYS BRYCElose
fa. ilitatc tlie .list i ;lmt ion of military
relief supplies to the morn an troops,
aloitLv the holder. siK inli fitieiliate and
three distt i hut mt; depots hae hi en
esttihlished in arious parts of (111'
country.
rnder this nrraneiiiciit., it is in-- j
tended that nil supplies shall he .S'lit
a sinyle man. All the wounded
have hi1 a hrotisht to Tan ho.-- -win as i.il.nnU, hut .it this
season the city
population is Annually redii. edi hy (he
summer exodus.
'ri-.,,- .. j
.uses of lhe disease
.it..,lc t, ,c:,l; nf this exl la nt'tl tiiat y iin- - ajuivsrvii iV- -
i V . r
' W hat surprised us," mid one. ' av Il.,..,. rei.nrl. .1 to the hoard of No! if
portunities ate those e.Hipped with
knowledge, ha. Ued hv silfllclent ( IM.--
Hill, and who are nwl afraid of hard
work." said Mr. Thompson. "IVopIr
will fail who huy H few clin liens. turn
them loose and expeet them to do nil
tho work, likewise those who do not
know the business. There have been
enough failures in the poultry business
lo demonstrate that a certain amount
of knowledge jj, ,,ne of the primo CH- -
the iteans(5r(o the intermediate depots to he as-sorted and classified and that finalf,, losses. When we clKiihfl outi . iee evueeli'd to wall; m.he made from (liei if NY . i distriniitinn unit"into
, HO'NiNa JOUHNAL trtCIAL HW WIKil
Loiulon, July l"'l".v
at u luncheon ttiveii hy Hi" l'ilnrims
to James M. V.v(k. lormer assistant
attorney seneral of 1he 1'nlted Stales
Viscount. Hryce s.iiil he luul received
an address sinm il hy some Ameri-
cans, a hum proportion of whom had
come, from C.ermany, fcayinu. "The
war must end In a draw; why mil
ami a uiiarter wiUout h i d tstri litu ia a dop ts. Kncli depot is toharae of n niailnKor
general su pcriston
health mnl 1" persons nave im-u- .
Tin- - fliseuse is most, prevnli'lit hi (he
Italian .matter of the southern flec-
tion of Brooklyn, where paralysis
made iis first appearance. HiKh mor-
tality continued to he the striKmp
feature of tho epidemic and death toll
has reached approximately that of Jho
ne liiHilt- - past. w- -' wiii-i- we-jh- under the .
ilu. enomv's lines 'hat. mans.-- r who will nave. hi, Is3over the ork.With two exceptions, (.'incinnati nnd
ilicnver. the exact aitdiess of the in- -
svlitlalH for success."
Mr. Thompson is of the opinion thai
New Mexico can he mail.' u Rival
poultry hi iite, provided the proper co-
operation Is extended by I lie people.
I'lt.ir. miiilir. better ckks and more 1Tl.ij termediale 'depots areof the points selected iveti. .Somei'"lire epioeiiucand lhe were teported. amii,i,,..,,-- h f.ftv-nin- e new cases make pea. e nt otp e Hint siive niiiiu--
i
hloodshed .'"
lie would tell the nuests of the day,
Yisi'imnt Hryi.'e continued, why net-- .
....
...ii... ..,.,,1.1 f ol- - m
l.ulii'l Hit'iu k m arm. !" 1,1 '"'
caiiirail-'- Mtv hit. Tlii- - Ccniiatis lii --
cialh hail lic.-- im)I vcrizo.l by our
lioiiiiiiitilmont. Tliosf 'Alio win' still
alivi- - in imdorsrn'.iiiil ln-l- t . is i ;'ino
out at our npproai'h and .Ui.'lly fin
ti'iali'tHd,
Tin' six - pn-p- r:itory sin Hint?
was Irrrihlo. Wlifn the thin- - l'ix.'d for
t riots einbiaoe.l at
Kan: in the sloKau adop'.'u " i "etner me i.riusu ii"i ui.i.r. . ,i,,.,low ihat advice, lie yielded to none r I h'Ke l.o fi,ijthej- ,tnoAmlculturalHlU'plV
& Co.,
North
in his love for pence, hut he dc hired
"W,. cannot HUrrf l ai.v such peace in the tHHtfcLrir i.rodu, (ton
..in,niii,.r1 hv (s'UlltltV- Aucll'. . . r.... I,.'...'!. HIS on vs. .e- -
either.Missouri and tiorth- -ittaiV rarno. our major sainy. Now hoys, the is I I IV. II " . ff.vl,.K s Kill!Iowa, northerntheSillipl hy Hie;erinancstidhv r trerthe.oss m,,,., '"" I1,; ; , ,,,., ... i!llthe i smokeahumenStewai l, Mi. Thompson visile. a num-ber of farms mull! and south of townyesterday. CuponizihK delliotisl ni -iiilini! i.n dm.' 'Ihi'ti In' cxptaiiifii least, in Kansas.Han Kianoisi-- district. liead.Uar-- ;
t' rs Jled Cross siip.ly depot, .are A.
H.KIltlOliat Ill-Il- l loo.-"---- ,
-VO hospital Piuses. toLM'ther wi . , thinUtho i.h). rt our atunk ha. m vn--fo IIS
'tnliiiK with the caution, 'And whin domestics and """''''.':',, ' ",' ..
.his war will he u '.Iran The .Hies dons were neiu in in. -
t .'
- Ildare. sev.-ta- l miies noitli. and at (In
.einiai ,. ,
.'....,,, in ilistauciIhcro, not an inch tinnni.J'nn 111 ."'" V" ...' l.eh. .I me to win. We
M H i r wi 'ii'V Wfl-- liivtii tlirco ilas nitlons.
a' coiniilishi iT (hi- - (ask an hourW, here. Mr. Tliompsoiiassociation mecl- -
allies will pn,- to ..
"lond than the . iermans
... ...
, u.,1 ,, letl.led II
i a use the
st runner on
niul because
pxcludi'iij chll.iren uiio.-- i . ........
auo from moving picture shows weld e . on i il.'.''"',.. 'thp lime fiN'.l. Ililp'd lN
mippi the uooprrs s i imt our po-
sitions into 0 .state of As
li. C. Iiohi iuann, San l''ram isro: m- -
eludes Wasliiimtou. i irepni. Nevnda
'and norlliern California.
The lieadoiiarti'ts of the followlm:
additional three districts are ik'sU- -
nated ".I isi rihut tnu ilej'ots":
lochia-- , Art... h.aduuarters lied
Cross siinplv depot, .are Mayor W. II.
V.iamson: for all of Arizona and tho
southern part of California ( l,os An- -
ip"lcsl.
Kl I'iimi. Tex lle'l Cross supply de- -
, andjuafaenlr- -inc. 1 walked l.tU'k to th.-- aimm-- c
and. on Ihp way met cooks car- -
for
lam
Tins cans sav there is no known,!,',,! of the sea.
mli. W .h a 1a "he ilodors c, n - not prepared for it on any ictusLive of per-jiv- e c.iild accept, 'lhe C.rnian Khe probabilityto lessen i
.
, ,, , ..,, i.how 1 in- - are uoinu lo
liitK held in the I'ommeriiai nim lis.
nmlil and toiiiuht will speak at a
Icomniiiliiiy meeting at r. ''latkes
house,
Talks to I (irini i.
' Colintv Auem Stewnrl and Mr.
'Thompson attended a. rot, rib of July
luaUierini: of farmers at (ieulrys
., 'Pneu.hix one hundred twiny
ryini! pails of hot soup and ste
nenlv won trcPclus.th,
leriuan people doho beaten, hut tilth.
nialy- -(.nurd Movement l!i'lii's's.
u Vntonio, Ti'V.. July hie
to fall upon the aireoio.i nun.
is great danter of permanent V
vjs sis the 'health commission'
I ,ot . ."HI Sim suee..
Mippiies for ini'-- i ntediate depots at now
,
.
not yet know tl.
'Thirdly, because pence made
mi such terms as the (.leriuan no
incut would accept would he no
ua- -;... in the movement otrelaxJi i i,,. ;,t Kansas iu. . .
fn-s- an.l from all tcrriton west oi Kan
five people aitemled the ,lcntr, near- -
!lv all beimr farmetn and their wives.
Mr Slewmt .spoke to (he l'artiiers onj
' poilltillK out ,1)iat It
Ioim i.eeii Lrood for those
two SKS i:i:iHinnat m;i-i;t- . vNHATTAif Jiisfied UnionWorlxmerv.u. i.
tiotial yuarilsmi-- w.is iOinted '
a'lin head.ttart.-r- s here. The
J.iK tush was nearin? oompletloi
lii.i-- t 4r..(iiui suar.lsnien a'e eitl
Imt h i stations or on the way.
sas not oinerw ise ei. o ...
San Vntonio distwet, hcad'imirters
lied Cross depot. Avenue i: and
1 ourth street, San Muonio, Tex.: for
"a- -- if t .1 nl v Two
niaiietit peace bin a lucre lluce.
"I.nll, l:"i ause we Jire f in ill u for
freat principles - principles vital lo(lie future of mankind, ptincipb's
which the '.i riiian govern no nt out-
lawed nti.J wliub must at all costs he
vindicated."
m - Hand17 n iall supplies 1'n.lll lllleril'e.la.te liepois 'of
'
infantile p ira'lysis have appeared
in tlrs city. A rinid M"ai aniiiie has
;het n eslahlish--d- .
madc-ylin- o best
snTokacco imported.
Mil .lull nun.... X'.,... n'L IOC Mill
ecL.)Keil in Indiisti ial and financial
int. rprises. - should he a nood ihim;
for the f irmer. He uracil slatiuard-
products, puiv bred stock,
,.,;i(jon in fuiblinu pests and insects
shippin.u. Mr.iHl,l
Thompson spoke briefly on 'l.ilne'i-lj(,u- "
Ihat hl.mier education
M v-- ubiTbere U nwre Catsrrh In thts tio ot Hit a,1 s,Jllt)lpn, states situaied npoumry tbau nil other disrases put tueiur, f m,rt, an.l south line I'.'b. H- i-until tl,t t Urn yrt. w. ppa w PoundatA of Km. i iiii:mm si'isi ns toM W I!K: OM-- II1I l ! AD i.lmiirBtik'. tor a great "i"J ."jiwiiviiuiaHl It u local disease and al sil:,-- :
I.. .
..i . t.oiiLu ta cum iu-- i
REFUGEES REACH
i NEW YORK CITY tbyUJ. Sweft; Aromaticciirecni' tNewark. N. Jnly Tin-
of infantile paralysis rem lied
Newark loday. die child is drad mid
another is in a serious .ondiiion.
'
tirt neiessat v fot the larmer inuies.
Jdivs of competltioii and ileioand for;
efficient methods. lie took occasionLim ine; his remarks to say u f' W words
j
,',;, MinK Ibe coiitses offer.'d al lhe
'New Mexico Auricultural eoll.'Ko, ii l
i ,i... i...i- i s I.. pei mil heir
1ST MI)KIMI JOUNL aUCIAL LIA.IU
v, .ri.- talc The Soaiiish 3or 25
.IU. VJ tVlM.'V " " ;
Vnal tr.'littuent. proiiouncod 11 lucutabli-- . Scii-nc-
has provofi yaiiinh to be a e. ntitmional disciisp,
ami tbcr.'h.re reguli-.-- ootiatltntioual tr.attui'nt.
Hull Catarrh Curo, nmniifni'turoil Ir J
1 A Co., Toledo. Ohio, ia the only Cimiitltu-ti.ma- l
rure on the market. It Is taken
tu dosei from 10 drops tn a toaspnourul. It ari
illrfi-tl- on the bluod ami niu.eus anrfa.-c- nt
tl..' aiHt.'in. They nfriir ono buiidreil dollars for
any cane it Jails to cute. Send I..r olreiilars and
: TURKS CLAIM FALL
OF KERMANSHAH
IHCMUHIII '",., -- r..N.NO JOURNAL
AmsPrdaui, July n (via l.oiuhui.)
Kerulaiishah. in western I'eis, i. has
iheeii ciaciiat.'d hv tho Kussians olid
nrnADT TYDI flClflMQ flW line steamer Montserratt with
l.'HH pas- -
sellKiTH llboatl), most of tlii'tn lefilKCes ji
loiliiv I null inLlUM I LA LUUIUIIO
RUSSIAN WAR VESSELSi cl,anrih,va!u::,''M
from .Mevb--
s'..n and daughters to take aihanlam j
of th.m.
I'ouluv rais-- rs or those who ma y
. a ... ih.. business, or con
le- -City
:
.... 'T.,.1, Ohtffc ... ('illiieil hv th.:' IU1I' uban(K)ar(onctiuuiim i"h receivedAUlllt'SH: I'.'d, ldr..'1'.l X L'., A.'i", roiiM. inr!noPle disl
- Vienna.m in i.v lima""". '
.. ... ... ...... it,..,, i.n av h w "I
nc SO
Il for
e: ya--
out ill- -
loW. -
.1 l.lel'S
enierinH II. nr.- invited I"
information fi"in Mr Tlioinp!.ii( tor
Un with wl an Interview may be,1......' , f..,- - to.h.v tli oiik h oiintv
mkr t uu a ramuv i ia i"i n"'.ii ''iv... - uAof boats .,.:.,,
naal force in the LWUlic ouu..,. ...... V .,Hups
the I'.Mi'rit Stewml, who has offices in
Ih
( 'i rn m l'o i a . hi b huihlini;.niKl.t
of June 2ft.a. were mane d ' ':,'" r 'h III I
eootl f.OLO.IOUHY "Il Villi 1.. run- -puhli. they could
.
..i i .. It'i'itcni :u init;i !V .1 lit' iii.i n.v i.hia,-- ' SINt.l ir fUi lt o
nVinouncVmcnt. Fays-- I"",''!"1':- -
.,,,.
.....
.ri.i.j v I. li . .... . , .nil.' from Mea
usun the people
u as that biislni
WIIITCOMll SI'KINY.H ,I T()
itthel
s was! Fare Jl each way. Cr leaven
iatf.l !,tnu in Hit a. m.; Wednesday and Hat- -
'
nssert ed I he r,,...1,. r,f lnnp P.. had Hit ellthe .., tssszzL ii--, siiirr "rMexican fa piflshould J 11
1 s5ornot ! ftrl ) ... .imiH.'ti itK.nev was oe 'SUSPnow iietlt With Russian sea ioi.'-s-report in detail. The C, rmando limits when twenty milestorpe iLrday, 4:00 p. m. ' "lp f,,r Sunilnytripn! .Sland, Hell's livery barn...f llaefr line, siuhted tnree nos- - and food seal,.- It was aid thatmany foreigners remain in MextmCity, princiinilh' (ierniatis and l''reneh,
W hose husmess ilileiests l.ept tllcnl
It here.
A. It. M i" v r.. i i up.tii(. torpedo hotit desti overs apparentl-
y on the Novial, tyr.o. The i ..munis
shelled (hem. The enemy imin'-'- l sut--- - ( li.imhci liiiii li. liol.m Binl
lliai'ilioi'u Iti'iiicily,PEPIE6J10N lv tot tied awav and escaped in a ramishow r An hour later new smoke. family without exceptionI '.very
were Mchted m i lie eusi, to- -i loli.h at bund
CANTON GOVERNOR irSiHn:
..
, i
which the C.erman toriiedo,1 of the sitin- -i
mil
w:i
boil i.,,.,e,li,iie:v .turned. Two h"S ,U I 1,1 II IMS ' 'o...
lib .ruisris ap.areiitly one ot mn
karov and one of the ( Icr typ", It HOININI jOUMI.AU .Cl.L LI. MO MlAIB.
five hostile destroyer were rec- -
Chautauqua
Will Bcffin July 21
This date is sufficiently near that the pru- -
.l,-.- !- nrl t K n Kanmr tr( Will hpfTin to
and
M lioleia and I liarrlun'a liemeily is
worth mmiv times us cost w hmi need-je- d
and is almost celt.iin to he needed
j before li e summer is over. It has no
superior for the put j, uses for w lm--
'it is intended. liny n ohtaiii- -
11 The C.einiiin torpedo boats attack-- j
Slianphai .lab.- I.i I'll
Chiit; is lithliiii- - his wav alont; the
railway from imviird ('.ni-
ton, detel inn, ci to oiil'oico the de-
mand ..f the r.Mdeiits of i anion (hat
Ilu nli' of Hoy. lam;;1 Chi-- 1 mi nu. of
WiuiniCfiiiii: itovinee, shall he end-
ed, lie i. .me in orita. wph the i;,o
ei nor h loic s at Yinutalr, w h' e a
etiemv with torpeuos aim - ,
explosions on (he
ships were uoliced with en -
ed the
fillet y.
j enemy
,,, eveiywheie.
tude
the bfirinnini? of the attack the"At
phelled the C.erman toi i.eooenemy I.i
east
tool.
Alkali Makes Soap
Bad for Washing Hair
on JlllV.
mat chnit!
pti'lllic
p unit llliitl ooivj uKK " v " o
make his plans NOW.
boats heavily with all canoe, s u
after the ixplosions on the eneiiij
ships his fire decreased considerahlv.
"My wife doesn't slave over a hot coal
or wood range.
"Our New Perfection Oil Cook Stove
as easy andsaves her strength-- is
clean to use as gas-- no odor, no sihokc.
"No big coal bills."
Use Conoco Safety Oil.
Look for the long blue chimney. New
Perfection Oil Cook Stoves arc dJ'J
m.nv mndek at hardware and
foiMht
troops,
li
hattle was
I .ich-C- h u n's
ward from
Saiiishui ontie foe .aused meits
M;ht of each other. Jlimt soaps and iireparerl shampoosbout half Vi) frouni'tak Is
I. OA to eonlain too much alkali, whi'h is very.
Y:
Kb ill'TWO I, W, W, LEADERS
HELD ON MURDER CHARGE
A little more joy- -a little more happiness
perhaps a hit of relief from worry's per
in.turloma. On it dries the scalp and
inttkea the hair brittle.
; The best thiiiK to iihc is .lust plain;
iniilfof ied coeounut oil, for this is iure
FRENCH TROOPS GAIN
NOTABLE VICTORIES and entirely f b aseless. It's very Jstores everywhere. k ffZZ f hOIK'NI JQU1N.L aeffCIAl lIUIHIMl plexity and doubt altogether will make the Icheap, and biats the tii"st rxpi-imlv-ini.i. Minn., July "VirmrVintinental Oil O).i tie ett, u lcadi.r in 'lie Industrial,r. -'-fAi "w ; Scar I(A Colorado Corporation) Konfig or anythm else u.l to pieces,Vou can dfet this t any draft Btoie,
ilind a few ounces will last the whole
fn i,,ll v for moot iis.
r of the N "t Id. ami auouieiTit'N,
si, litni.1t were ailtsieuDenver rueoio
Salt Lake City
Mf.MNlNa JOI'IN.L EPC A L lltflO
'at is. July Kieni.h ha', e
earned hv the .second i;.;rman
lines on a f i urn of two Udometers
from the C'ery-Maricoii- road to tinl;tir Soinme Tlu-- li:n also cap- -tep... il,.. v.lii.i'u Hell. il. the S:.l.l.'
whole year more worth while.
And there is plenty of joy and cheerful
Ihere today on a hai"e of murder.
'The arrest is said lo have been m
I. the double Ullilut e- -
moist, n the hair with water
ti n 1 rub It in. about a teaapoonf ui laClieyenne .j' s. v . rS tKutteBoiaeAlbuqiierqu nil that is teouired. It makes nnw Iatceiitlv eie there
St live of it .
Kiwahik.
a result of ;;troiiblf of rich, ireamy hither,
'.rouuhlv, and nnsm out
halt dri. H k y and
liistiut, ace,i!diiiK to the official ii Mi ndu lice
s'.iteiiii'i.t issued hv the ri'-ne-h nr cleans, a th
f.ffi.-A- iioiikhi The h have Thminers. ness in the Chautauqua this year. There is
nothing but what is decidedly worth while.
r1v min.rs are said to nave te-t- o
woik tday at Clusholni.tut n d
Later
, Workt-- r
evenly, and is soft, fresh lookint.',
hriiflii, fluffy, wavy and easy to han-
dle, llesideH, It loosens Mild l ik'H out
very particle of dust, dirt and
l.eo AhlKt'ien, (in Imlusir.ai
of lhe World had.r. was
i u, ,.l...i in nn a t hailte id
tiire.i all the li.rman Necotnl jiosiliotis
suiitii of the Somme on a front of
nim.it ten kilomeiers. They have also
...mplet.d (he oerup.ilion .of lhe
of Ksire.-s- , wher JoO Gerrniina
iurretidct ed.
.1
.est
murder nn.l sent m luiluth almiH with
Scarlett and Pcnniiui.
i
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-W'tllil.l lull 1c tin
y Hi (iiiiiill i:in- -
v ,'iltif of junk Tin
if thi'v I'li puml. in. ni
w na i ft J iipmi in do
li nil note, Itnlir.'it) s a
Insm-e- iiv that Is f;i r
A mer- -
llll'I
it mi r
In (in
Nhifll.
f i inn iitr (irirc, hut, I aai - i. - . iM ii.,i ... . ,j
vniiiiK iv.iiirili-ini.l- i un t I'i ir wny !.
Tcx.'tn jitia fiiiiiiiiar rinir Tli'y wmild
Dot in- - A inilriin In. a II Hun it.il in. I
find fa'ili with lin li.inli.uk nui
tl.i. i until.) i,i ;n,. in,,) tianiii.iiiiiiti( i in (.iv , na, 'hu. ,h.,
iiua wi-i.- t (iiitul i.t,,iuh ,,r tin it
Krnnrlf ,ilit m IM iil(. n, wni ,,,t .,
IIHIltM Whll'll Wi'li' J"
h. hi l.f I hi' lifiiu. nr.d
i. yi-- ii fiiiMili ra nl.'
llllllllilll WIMlhl In' i 1TI
v.S TIM. ( 'ill i in tn .ii till In
4 !VDJtreNIRNT KKWSrAPM
morning journal
PatlUhid ht tha
JOURNAL PUBLISHING CO.
h Is
..), i, iirnl
Anmlii r smry niM
if "f 11 S.'hittil ll'JII'tll
li. M l t It'll. Till- - llddlllit -
rot hi nit lull a full ii til i 'in I
"ruiiK w II a.'iiisfv lin fuiium
n in .Mil-il- In this i mijiiI r i
. i.-- , k- -
tl public
t nt i,iti Minnir
s tli . fiti'tr
all Hull' naiwnin nii.h'i-'- ,
tin. ffili'i'ii.ui In h JniikniaiiI he
hHiI . t Iif U III I't llK I. u s
l' it N ( f lie ( iii.nl t
r A. Wurt'li kiiscin rri4.ni
W. T. Wci'uriuMr Baaim-i- ati.ar
. U ' MA II. IHT Fll ...... .. Hllnr
a. n. w'iKija.n dif rmi'
M. U i oX 10 i t
tan n i t ) r apoim l.rit v
mini k mi th- - tr.a,pera iif iln
t in iilc. f'.r it is a mutter nf
Hint Hie M. U Wn made In
Ki'ti.!atinii t)M 'I In I'nllmiiii i t. inf. .lit- -
ll'fl'lltH Ihl'll lll.-- l lll
"Slill. a I he tiy..rM (if uar m. linn'
MIC ill P.' Illlll!;. li.ll. Hi I' i Hi; I1 .11 l''l
I'll nri a tar . If Huhi. iihIIim-xnilit-
ni.hlii i i i pi t iutii
iicu tln-- mil ,,k i,,,,. l,.f
loon train t ,Ii- in iiunii ,i. a laik Atnl
thai m whal il s !ilt I in- -
cnttll :tii'.illl nf i hi- - . until 1,1 i It l.ailf
fur tlitj inu."i; machine.I ( (it il
',s- - -.-- v swvict 3Tr3I'I ul. a hlv a u- - t n nf Hi" ii viiifi' fuiiiilv'H un iimi' is .i hi mi h il.tltl a l ' .1 tl III i'i A fuulllia f r (if ttdeiM Issued Ll turn.
.iu el ,dti tittw ia. what ,s tti. f,t
do it I. mil il ?
III.
WMlwa R.prwMlatlrf
I . 4. 1MII H'MI H,
rll Halldlaf.
&l.ra Re pre .it att.a,
tIJ II K Ml I I .11.41,
It lark Hum, .Saw lark.
Ihl' n I. li miii y
iIiIh or .', .i r la nt of lie (niul in. uiiu-- ,
I t i iiitu iunk nfli r n i r clioil linn'.
Ilaii thai, ti'l nut of Mil.', hIhu k that
I iti-- i mil t iih n.4
utnil i 'ii r nii;tI'll .li. .. ati.l(' I l. nl i vi iy hioiiihk
Hit' ( iiiiMiiiiI i ii n nf IT" half ..rn niul ki, uinhii Ina II BTf V.TU 'X K ,mxv I tria nQNT I Xtil. Ill III'.. n Wllftt . 'i
BlT- -
M.. i
limy il
Iif. s,.'
all lili
(ii pi'llda
i III til- f.
K III t M
II Still l,
U I e
time. out' will t:i it.. Un. urnrnhlliiK m i Kim WW Pi7llriiM ;ia thM Mil Hi. tlllVf H I'liit-n'- . In I In- i in iiitiHUiin i aIn 'kiioi'k' ii a l.illii Kii.itItt t.f 1,1 Willil Hi. Ii.mia.li.l ty l.f l.'llll" lllllii' nf fliHilllli; iilialitv III, ill a h'nliil Willi Hllfclit ll 11 k Willi HliUht- -h fiai'ii wriK tiHiah-- iii' whlili noloiuir .n.. fii-nl- i 1.' ..--t or HiiiiiiKrnnnli;in', la - t M ;i lllllf In lie
Jiink ht'ii), ih iirarh i i;, Hiss
'I'll" Jut. iif his what Hhouhl noInt. i iln KavliiKi Iimi, 'Jin. ,iii K ii in n
katr4 aa M'.Ttd rtm rna'iar At Ilia('!( of iMWUWUH V M., SBtW 401
at C"ir of March 1, Mil.
Iarar eircu.au. n ttiaa anr thar papar
la h.w Vnlni Tha naif paper Ik N
Malice liiwl avam itar In tht jmt.
t i'.l i ti( i' nf Hie nl un hi
"To Iht.i' wtin mi. ii.,' ti,, 'tui,!,
ii, inif j.ii.viiltil lin iii..i t.iiM .'ii.a
tiif.init An. i ll. mi (hi nN hi, cfiin,
in lit fl (iinl ii ti mm i H ii i I', iiiii.it A in - i i f . jCk.ur si iwi a ,? i,vi mit vvrte .iv n iHI HKi HII'Il".--tjhimh ur Main rait o'n'y li'iiiniii im ..ukw h In 'I !a I. n 1' ii ( , , r,..
rniili r thi'v t un ji,?
ini ni'.l l.l. lull' iih tin. m
to I. tin .in fiiKt call fin i, hi
Pall. or mail, una mmtk.kf farrl.r
-
III"
..llliK
Iintii'
' U 1'IH
.ufilH atul l.u nil.'
t Inn k ii t u Im n mil,
tliniiihl of how our
iim ilMti n a ro ki bKi'iiirticKii
.ili.i-lM'- . r to Ilia J.tjriutl nh.a writing
tn data thalr iar fharmail In a ha
Biuat da aura to ia Ilia mat addr.aa. i'(.iu-ri- I I II V3 r'N. lfi J 8i.V ' ? ' A il ttvA WW A .un: IIXMMOMI tww is m m w mmIIH lt!Hlt hl'HI- Hi Iilii.ini'dof ll- - itn rtiilit.ilTin v 1(1)1 1. II I .I A iiu i H mi Mhu.ixIiip
"ll i a hiii-rtl- h' ;in I hat nf
t ' h nf I'.llif I I'll li m In w.l 11
.."i nlmni'ii from i n ir piif
..it.i i all i ohm i Iinn in .', ai d
has.- in T" 'ai '
'any I In' f loii, ,.r i,f A mi.' i.
J "li II llais llainiiii.ini .Ir.'n rc- -
irli.'in laritit in mini.' I'nloi'if-Ii- .
i'i i ., Hit. i .1 1' n i of H.i- - jiitat
i.i.' in. I li. l.l o, it h,i. ti hi, ip fur Hip
Mllllill II IlKlttii.tl (,f Hll-h- (iffCll. J
Hi ii !in. ill mi ti.ini!i Ah., inn
ri-- In thn I'nir.inzu linti- - tli anlii
linn of ihi vi xt'd Mi nil nil .itil.l in
U'iir l int 'mitt' no lintiilniMit ii m It
!! H fi lliilK n I'.I.VulliI Hint it
wniltl l,i. niiMifr ii) uiiihi- - uny i r i n:
lion. Tin' wlinlo lit k 1' I . Hill
nut hnriii t unh ilnnurr. un
"Tha N.iriiinf Jnuraal kaa knhar citu-latlo- a
ratirif Oiae la aGC'rdeit to any oth.f
papar la Nw Msilm," Tka AmartuaH
..wipaprr lilrai-lor- i jj j i mirduu'ilit H,((an j at'l'i lulu n, w iitnl h.i(ii'liK nf ail ' i n iiy a inl .cri'al".t f at of lti.,.ilii' innIII Anii'ii.'n, a'TIES JuUKNAL tad tnd priotahoura and thirty minute ofrirlurlv Ataiiikt4 l'rw naa,
nira aorvlr raiti watk. Ko t.thr
rat.s)'r iu t'lialiril in Nr llnl'Dlake mora tlinti twentjr-fuu- r hnura
of Aawidatad fraaa aarvli a durum
tha ck.
inal k.i hi. ilfyicf (ur ii ill lily; tot'iu--iIo-
h hy wlrcli KM 1ms In en Imuuhl l.y
I In- - rnilcd stadH fur J 7 .".Iiiiiui
Am soon h h In- - got i.'il of iuli'i.'i; he
put lhi lalini.ilui al liluiui-sii-
and koi iluwn to ihi' hiiMiii'.H of ,i
Inn; Ink fiat em of wirilniM tin
h. Tha' hi; hau u lake ma lilil
pntHiiiH. nun' that hf woikril on Hie
pinpuMjtiun ivi'ii yi'ai'H, im piouf
ilioiiHh Hint this v i) K fi'iiow Inul
l.u kh il H l.lk uli.
TIiih loi H (( of n iinmorid a is
really it Hiirfnci' iiafi which can cur-
ry l.iiiiii iiotindH of the hinhi'st
milv 1 fur tin- - In lit 8iid I c iii
.llll't) f.. 1lll Wllllil,
Tin' !(.(. it thai Him Miliiiii iii' Im
'i n thud ' i uf roffi-- wln n lu inn)
Mr Huk'h' H hail illiiiur loi'i Hu r haH
l.i'i ri liiiofn. Lilly Imi
.iiiiiiaii ally
ih'iili d.
Ll t . .1B QTIM I'Xt'W It I.V 'I, 1W6 Atiolhcr nlii' of Hie im r (1 n ih nf
war I hi' nut imiH o mi rdmnm wi'ti
loiiii.i-lld- l to liiku Nihir liiHtiinl of
hi I . r dullura nx hiu.ii im liny lutin
Ki'tllllK i Iohh to llli. fltilitli r.
i ' " una lruM-- i at iilmiit ,,n miicn an;
hour. W'hi-- m'VituI m ine officers n
Il Ih wniiliy nf noiii that n,,, ,in-i-ll.a- ii
I li ii ii Aiiuinut MilnatlMii Imi
iiiinli. fi w ii'iriiltH in i nliiinhiiH mm
othiir poiniM iiIohk Ilia hnrdi'i'. TMoniiii's"
(ill of tin-il-
III Hint IMIP im yaili il upon to visit
( Until M.'iminiiiui, tlii iri jTill; Tlll.l N TI IIM II.
ii ins wiii'ii s aiatlon, a mi.
'If yon take Hu-s- yla.-.--s. ou nil!Arfnf dinif lo (In ni'WH (lHi.'lt. Ill'H
All hope fur Sir HoKir hhiIiii lit le
Kuril-- . Tin. HtutHt j.upirn li.ue roiiii
out for him.
M iimi; i u i am ;i:i(..
Tin-- .rtl ulitliiv Hint p MihII If
inlautiilttatodd ly Ktiutlt Amiiii, i
i.ii i,f tlm r:la lin. I imtfit .f ftk'--
In mttllng tin' MfKltiin nuinHnn. Inr
"t am It iiilaiiinlcratuiiilliiif la t"i (oith
from WiifililiiKton tn one Krint rt'UH
on fur Hip ailniltilutt itlltin'it n ln !un'
tl ltlHti llir MixIijiii rnrliiH fuinlv.
fMititti Ahk-iI- . a gonit tiilnlrin in
II mi'iili f iiliniititig Mint, mill nmif
( tmv coiik to vnlui- It niul iii'k il,
lillt It id III. I Ml YlllllAllll) tu II H
AiiiiTli'iin llvm an,) our riM tt'in ii I
If'i7i Scissors and Paste
from tin, an tic of tin. Kicat AliKln-I'iiii- i
Ii offi'iihlM itloiiit Hii Hum rni",
"thi' h u in ii In i Ion of inuritt imiH
tin. hIIiih' front in pruiliRloua
whilo tin' I ill iiiiiiih' hint k In ni.ii.
it v I' hh iiiiiifiil. ii a tliilr riiK' it,
In His iH'iortioii of our ahnt fur fhiv
TlilK limU In tin' Iiiiiiihhiiiii imionu
oirvrr th.'it Hn-i- r fiunt
la not na will i iiiliu d iih In prrvimiH
hiittlan,''
"cf u hamlnio polti which 1 have nt
IJ I r i w 1 in (hf wutcr, hi cc iiiiIcm out
lit hen. It In u jiriK lit hccaiisi one nil
Of il 1.4 WciKllti'(i. J luopllM. to hit
that poll- - mill HUH toia do tunc Uno'S
out of ti n."
Tlif officci'H took H,i' tliisscH niul
mi the feat iici'oiiiph.lii d.
"Now," piiraui'il in.' iincnloi', ''if
ou Kcntli'iiicn will f.l mi the craft
ami to me, while ou an- - on
It ill what din ( linn Mm want to i;o,
when iiui want to siuj. niul wln-n- - you
Wlllll 1 sllliiC, (ally nut the ili- -
iiu liona.''
They cuiihi IiIiiI t atli.T n l iii tiin I lv.
LIBERTY AND SERVICE
In 1776 the people of thi, threwcountry off the shackles of andproclaimed themselves free from the domination of any ,'orcign kL81 prnceor potentate.
One hundred years later Alexander Graham Bell invented the telenhonowhich was destined to free the people from the unsatisfactory coach-and-fou- r
methods of communication.
As the Spirit of Liberty has been the gilding power in the development ofthe nation, so has the Spirit of Service been the directir.fr force in the cWcl-opme-
of the great Eell Telephone System. .
In the brief period of forty years the telephone has developed Into autility that not only enters intimately into the very life of society, but its
service has become so comprehensive and so potent that it is row a factorin our national strength and national efficiency.
Our country's greatness is built upon the Spirit of Liberty. The efficiency
of the Bell Systenvis promoted and maintained by Spirit of Service.
Tha fitBt ilutv, tinil the Mclirxl, of
Tom MHii ir i,ii s iii.i
i I'hlliiili lpliia l.cilKi i
Thi' oilKltiiil in ti ii ii hi r i) ( of Mink
Twnln a "Tutu Huwiit" him t hanni-i- l
li.llldi. iii Una il- for Jil.'ill. 'j llMt ilo.'
not Muni a liuxv hiiiii for ho Iuiuoiih
ii "ik "Turn Hiuwyi-- i ' ami Ina
l.riitlii't "Hui u K in ii. '
un- - lin- - two most ii I fiitiiii-- In thi'
hi L. lit Kulli'i y of llti liii y IiovIiooiIm.
Iiltdi' l.old I'liunlli'ioy, with ItlH line
collnr hIiiikIh aim in mm at ono kkIi
with Jaioh Ahhotta Itollo wh-- It
Hammond, ly iniiii.piilatiiiu wiIi-Icns- i
wmi's miaiiist Hie il.'licaic luacliinciy
of thn toipi'ilo, Fti'i'l i thi'in un tlioyj
uiri'cti',1 thrmu.li tl,,. sailiiiL' m ssds
Wliiit ft diffiti'iit uttiiy la t h Ih from
thn oni Hint waa told ihnti Iwo
.Mill HKO, Wlll'll tllO iftl'llt wnr WIIH
JiihI In Klniiinit. TIipii II wna fli
whoaii nrmli'H ahowiul hip h
MiHily aiiicrhir KiniiuniTt na to
Ihiinli'ii tin' (Hiitiir of 'it r i m within
lliiilv iIiimi, nhlln i:ni;laiii niul
I'rntiii', rntiuht off tlioir nuiird and
roinrM to Hit' niliiiHt hiii I'l'naut a nf thi'ti antl thi-- cr.-ifi-. J
Minn what f ni vile Mi'iillllly. Thi'v look nt hr.Allii Hun tin. war('mi to ,t up niul taki
h Iciiiin
I. Ill Ice.on
' Tom" niul llui k ' vi-r- nun h an
tlm iaclflKtn look on thi" iH')iii rlf
ThrHi. Iwo ii rciii.nhlii' Ikih iihihI
l.u tin' l;un that IiihIoh cd on Humi
iiiillmi' Inn faiiiiMiH Hum ifo iiluiiii'.
VON PA PEN REPORTED
TO BE AT FRONT!
OUT allM'lllllll'tll I til tlltf(t till' llli"
t.f it own ittliU'tiH. Tha ni'Kt In to
(rulM t thi lr iluhta niul llirlr prop-trty- .
If the h d n it rttl tin bIhhiIi.
fll to f nat t Urn JuhH. b iijinn Men-Ifi-
ttiioitnh rtumiilftutlDn for H n t II
mrrliHii .n . the tmrilfin-Amili-
In-- ton urnil iintl mintlirr
of u (liffprrnl nllliriil
oiiiili xi.ui m ti ii !I ili'iil hUIi thn
liiitlnn ii f Mfiich 4.
iuivt" a duly M pet form In MfX-- i
ti Tin- imiiini.hi (l iuIiIn tii rtmK t hi
l uniir mill tin- - wlpinn nut tlirouwli
tuiit lnry nf IrtO k.iliull nun nf Aini-ll-iii- ii
iitvitliy Hour VI Ii. AhtiniHilik noil
tin. Iiuhhi lima of tin. Menu mm ovii
tin' ictrriit ,if J ?. K towMni tin.
tut .Iff iiittKp iiii with Wi'il'o t in
I'llMll'lf Wltllulll l'(illit. rllHIltfl' In
tl f iiii iiliil i.i.'ibh of lic M. juaii
I"'".lf. If tin. nr il.ua nut oiiii.'
l'if"i, it will mints tiulikly ufti-r- j
'Jhiy tire hiiihil with r.ijil urt ! oili-
er huH Wlli'HI" hlllllll Hills ml, villi)
maki' no pi'ai with i i i'ikIiIIim,
wIiiim. inatliii'tH on thn wholn aio furhonihl ((iiiniiii' and a icrlMiii Himpk-
Thi llauue, via .tu..n. .luU r. The Mountain States Telephone and Telegraph Co.i an aiiHwi i' to riimom HKiirilliii? thenine in.iii ..n i v n v ill nullum f a,.t;iliillinaliy thai wiiiilil inllnrliliindi'. Tlii'y uri' ii nilm hi
liiiiiliuiiiiti'l' iniiiiiriil to infi't tho
f ' i(i n hum nil iniiilu njion thi'iii.
finiulit di
.pi rutrly to iii'iu ryp llu'lr
M'lV lllllllilllll I liHtl'IH c
Hut liiniiiinv, nliilt ii'iidlilli
i'.ili.icd fur thi' inily Hlak.H of tha
war, wna h..l ii (pnri'd In lllisliiinl
tin- - i i i ii i n li it m of n alriiMKle of liidi'fi-nll- f
(liiriiii.'ii. livi-ry- litnif di pimli .1
11)1(111 II iKlllllllH U'OSI'I'lltloil of Iioh
liliili'H In thi point wlirie hIih rouhl
liiiM- - ani'iH tn tin' inalkria of Hie
iniM piiir, miii riipen, runner imhtaii atlat he in
Hie (i.riiinn i'ii, l., is.-- ', iii Washington,
the li.linali aiinouilri'.l today
thai Captain Mm I'uiuri went to th'i'l
fiiuit after his ii'tiiin fruiti Ameiicn!
tl) l.l' Hit 11'. Illlt till' KOOil thl' ll.iM- -
duiii' in ho Willi. I i v iutl InflnlH ly
thi'li triiiil'lrnoiiii'iircs in print, and
laiiiHili'i- i in Willi thi'in, i Ihi'
nil.
2 rfimi) lias heeil there
call
i.y
' "o Jit n 111 vm l'a.i'ii, w hosr rr
from Washington was reitirst(.(
I'l'l'slllenl Wilson on .lecnnul uf lu
NO 'INNOCUOUS' LETTERS
INTERCEPTED, IS CLAIM,
TMIj llli: Ml Mi,
K'lilianii Journal.)
The I'luled siialcs tiepaitnii'iit of
nui a iilture is iiiiiI.iiim I'jpcriiucntH inilulliesll, atlliK' Ihc i, link Well,
.'. s
Mnnh . IH:,. Of Hint tr iiiiiv Inf
world to ii'pli.iith hi'r Httiri'o of inn.
j mil, ma; fuy ii puur, i fu Ha Hii ilrr-iiiiii- i
iiuii' lire. It whh not u.hhI.i'
lor tin in to lunar nt liiilllf Hliffli it'lil
in ii nit imi m to k t i)i the war wuiiiii Im
ll UH' as a (ieiiii.iii
.i (ijia i;a ml 1st wnsiiiuiei fium A iiim i i riii in lest AiuillliMHUl ed im K in lis i ftui lK hnl hciiM-- help it ha e In i a spi'Ii I mi sinn :ar Mcasiso iciiias.i. s.ici.t. if,,D ,,,London. July ;,. j, nswr riiijf ahmi! In ii,,, ,UH(, f ,..the
I II I'MllHII Who tiles I., nui- - li im In i f iiII'i n Ti... ......... i 'i. iThe Kpiiiii.'ili Pli.ud of Hmilh
i n a miik-- a It ilirru nil fur her lo I,,,, i ,, , ... .iiu."H'i u.irn it'll'i ' "ii ti' im nt'ti r itii I k in.. til ui h i f lllll . 1, ..... i i. . . . .Muni m niliilii limit Winn tha nl ''"in The miiiu has fur as r,.. l'.. , , ,""i""."s '"' 1,1 Iik-I- i l.auienc I i rin- -niiilrridniid Nurlli Auiei li n, Just na nil r ' us iiiinle ilulr an K lid ul mi iiiidi-- r Hie musl ckiu llim hnl cutil.l ,iir.. ' liif.n ,. t ..... ..r ... . iiinmiiii inciiihirt fur nnrthwestill . ., .... lull I,. .l, I, in I....I ... ' , . . Iiltieiil j ,m . , aliened that haters h..tufiimini hi i im i .a t n i.'ai ioiih or 1'nrini , ' M" "n i hi nature iriiin r In ur
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f lh
is
'
'Ih,
Hi it un, ( a
,lhl
k i u ! I g
The failure tif t'unr.x.i to tnke
rar.k avowal of Jus purpose, u$ h i e HiaduaLi andyou iof k St if Ihe, I'll Ui n,.i- -i iii.-i.- un,, tnesfll'l ill. t:(si:al) Hi oay of Julv, 1 Mil.L'HlKKT T. SKWKI.K
-- italy 1'ulilic.
NIEWIII
Albuquerque Morning Journal, Thursday, July 6, 1916. Seven
Kloctrolytlc, nearby, nominal: Sep-
temberL and later, j, us. tin.Iron Steady. 0. northern,
liO.KilWZl.llM; X,,. 2. J20.IOIH IMi.H; JOJJMMi CLASSME COMMNSNo.19.T;;'0.L'5.i southern ?2i.2H (ft go.73: No. .', Kwa
Metal eiiehiiiu'e ri notes t i i quiet.
Spot offered at $311. ."('.MPARTSNEWS
F01 SALE
TONE TO MI $1,500 frame, bath, etc, InHighlands, close In; very easy
i.v u:w mom: i i;m t.
New York, July 5. Mercantile pn-pe-
3 '.4 'it li per cent.
Sterling Sixty day bills. M.72: de-
mand, $4.7&a4; rallies, $l.,G7-US- .
liar silver 13r,c.
Mexican dollars 4li c.
Cover nine) it bonds Steady.
Time loans Strong SiMv und HOday?, ,'i U 'it ?, per cent.
Three lots. North Third, Just ovel
Mountain roa. $400.
Two lots, North Third In the city(nice trees), $.175.
Pour lots. Mi Kinley avenue and
Third street, $600.
Two lots, mmcr Mountain road and
Ninth Second (street. $410,
(mo (0-fo- lot close to shops and
Oil company, $2.10.
Six lots on Univeiaity Hill, the
bum h, Jft.lO.
Terms to suit.
1 Yi (giire to
LET, IDT, mWt w SELL
A IIOl'Si:. Ol'l'lCl', ROOM, RAX CI , ni'SINKSS. or
STOCK; It yt.u need I'lRli. Ul'l', IIKAU'II. ACCI-Dl'X- T,
Al'TO or any mlier kind of lXSURAXCli, Call
or riunic
10; X.'ith Third Street. - - - I'liOXT, 635
QUICK ACTIOS', 1'ROMl'T SKKl'ICH
I'our room furnished house on cur
line; sink In kitchen; Inside toilet;
electrio llijlits; 60 ft. ltd; well im-
proved.
Completely furnihed for only
$1,0.10; euy terms; oioi'T !s itavlifc;
town and must be sold at once.
SU--
ni'.vi tsT i 1:.
UlitK INSUUAKCIO A NO LOANS
21 WEST Oul.I.
PROFESSIONAL CARD
TOMTOM CO.
211 'Hl Gold CUI1P.
80 acreg D b tulles Houth of town;
part In alfalfa and hay, rest orchard
land; Rood ditch right. $45.00 per
acre, will mine terns. Aibo iome
Jersey cows. I'liono 2 1 2 j t .
1.4 )ST.
lAO-l'-- 1.111) Kieal.-I- . Ill c 111
leias e.iiiyoii. K.llllil K lo, k, S l d n
litlildlllK Hew lint
iTt'F'lU ewe II loop and .Ion, a ran, h. Sun-tl.i-
afict'lloon. one .luv'l non-aki- 1'. S
auto lira on rim kind, r rciurn I" Am., y, r..
b - stailoii. I'ltth and I'cniral. A Ibu toer.jue
.1 ,S I' - I'll ul sda moiioiiH b.'lwe, II ('.I'm
al.aw'a and I'w.inh sit. el. pnp-- r pack if.,
lontaliiini! a.. ine in. 'in y and ohui,a allps
Sullable ivwald t"i leluin of sutiie to ililut-aliu-
'a.
((rlb.
HliNT-lJU- na flout room, W.
ivniral; call afo-- v. m.
foil HKN' I' Till Ke rooms for Itouaekeeplns'. 9111 N irl'n sireet.
loll HLNT Two liiiilin f'T llllllt
!V: t W. c'vllllul; call fU r
p. m
1 :i HKM- - Nbel: I ,u mailed fi..i!l room
Willi l,epllm I' rcli. with or without
board. !,l''l North OCOlld.
Mill I1I0NT- - I hiee semi nnidcto l urn ished
hollseke, plntr rooina Willi aleeplllg porch.
Jl;. U'7 W'.-a- Marble, ph ne l:".n.l.
Mm I'tUN i Two I" foui room apai Inii.uta,
furnianed; sleeping p,,rclic. modern, gua,
tir, to ',! la,-- North See, lid HI "el
l elll llhN I' New ly f ill lllsllcl oulsole
rooms ami also litilit lionseKeepuu! ; rates
liaaoiuible. Phone i elombo hotel. '.'
Notih I'itst a, reel
Holllh.
Fort H I'.NT -- Model n rooina, ,1111111011 watar;
no able. fiHal-- W'eat Cetiral.
t'eill Ul'lN I'urnislied loom, itoxlt'l'Li;
sh it, rn, children 414 West Silver.
Mill ItK.VI' Three lioua, kocpllm rooina.
ino.l.ln, wllh p'.rch. ,'.,iT V. land.
IIBM-T- fn nicely furnlaheil room
for lla-l- liouaakeeulng, modern. Inquire
f.17 Weal Silver.
M)U HKN'I To-rooii- i 1. .nana lth la.p-- I
ri IT porch, mmplelely furnlalied. U
mouth, all Weat e'ual.
KOIt ttBNT Nloly furnished two room f,,r
IIKht hem, kee ping, modern. iMt Buulh
Heeeltd treet. phone liM
lull lll'.NT Two rooms w,lli eel !!
inK l'oich. complelel) I'm nl shed, built and
paid. Jin month. Hit; West rim I.
Volt Office ami b iCHckeepliiK
rooina. New A1111IJ1, iitblmir. eonicr
Third 1110I Central, .1 Morradnlle agent
KoirTTl-:Ti-- light h"ii.i'k.-eiliiB-
fin nialied nnd unfiii iiNiied rooina bv day
or week; under now management, luttin--
llcii-- e, n tl :' Soiull First street, phone :'.'!.
Hlulilunila.
tlill 1'.N I furnished I'' 0111a. tin doulll
Wfilt.r atreet. I'leuie
illi.N' - eoie south room. 110 cUlldrau,
?:' Hoolh Waller, phone 11171!
7'Olt UK N'T - I'll! 11, sin , I in. Mil for holla, keii-ll,;- .
coin,, t.'d with bath. 4 HI Holllh I'Mlth.
Mill lllvNT - I'm nisbed 1. ..ma Willi br
nut Lourd. til So Ulll Phone
SSI.
PI ill I ; F. N'T Ni at, , any room unu
potch: best lociiilon In ily 410 F.iiBt 1'i'u- -
tt.il I'll, lie 11T.
1.1,11 Ul-l- - Hpl. tKlId new aparl-iiicn-
larca slecplmt porch, in Inn ilvelv
fiiriilshul ami cuulpp, ,1 wllh capeclal
for tic lienlthaeyloT. ' Kul
iiol.i, phone si::; ask for Mr Widiklnai
(Irnernl.
I'i'll i;.T l.icht li nii keeping rooms :'i;,
W csl sih ,1.
r. ni UKvr Nbely fin iiii'li. d ooinH for
lltlll 'lolls, ll.-- lil IU 7 M Sou: h ml
TTi77Tri.rvr io 'e 111 nialied li"iiiln
1 .. in 0. sic, pilar I" h. hat h 11.. side IHID
N'.'lili S.'Co.nl.
VV'AN'I 111, -- Irani s.icKs M VV, V11
CAI1PKT cleanlni-'- , an un.l fluff ruija inline
lo or. I, r tt A. off. phone Ms
WAN'IT'.U T. bill. h nisi hold f.iriuluii'
Ill Uet be t can ali'l ill good colltilliu
I 17'i.
ti'inF N l Nil My palm ill. pa b aka and
pn i,, ! u s Hi,, roof. Try inc. J. T. Yuuns.
11 .T 1' 'X
WAN I 1,1 llumllu wasliliiK, luell eHplcbllly.
Cull for mill delivered. All worn sual- -
flnteed. Phoiiu lir.t.
VVAN IT'.H 'to buy. apeond hand furnituie lii
bil'tt,. (.1- - small qua fit Ecu. J. Ii. Uiiiitioiia,
115 Wet avenue.
eAHPMNiEK and builder, repaiiliig "f all
klnda of tiiiliilliiB. I can furiileU all ma-
terial; prba-- reaaoiiablu. Ira llola-.u- ,
ph..,,,.
IT)H Hf'NT Drrnipriti.
KUt I'.l IN I I' Jl noli, d ap.n lllietils til lotlit
housoUcclilnir. lias Soillh Hevelltll 'reet
MlltlTi;N"l - Fill (llslied II pn I III, n till,,, or
fotia rooina. no lilber. til,,,'. 7n'i K I'eturtd.
Milt H KNT- -i 'ool. c.ir.f .rlalde four r
npal tmoii! unfill tllslc-d- 1:1 Suiilh lidllh.
Plume l'o;vy.
MTlTliFAT- Four room f m nishci fii.l, mod-
el 11, uh sir, ping porch, nil Mouth Sixth
ai re, Iminiie finny llot.i offi, e.
FTSl" 7EnT --Tw 11, "lli7eeftir ,,r f iv room
aiiarinietit. Willi leepinn porch; a:ao alil- -
ale wllh r without aleeplnir porch.
N11 (hlldren. 'Hie I.odare. it:.', I'lasl Cenlral.
1 lisyivJiclIiliJSv
HAl.K I'll I,1.:aSI-.--N(..'.- ' IiUiikuIow,
fh e rooms, completely f ; clean In.
Addrcis IliiiiifaOov. rare ,l"urnal.
.,U 'jl'l, Iv s.,1". !in lids in a fee lo.on
moil, rn l.aid-li.- with lo at ; close in;
also Tn.e (inner. .(,(., .f J ornal.
1'nH I'.OII r (1,0, 1. Ill lloiis.'. IxCKe
a!e(.piinr pTciies; ,01 c.it;. line, close to
shops liopore :ol South I'.illlh I'll ne b,l,7.
rvrKWRfTKHS.
A .1, III '. -. P..I II '..
boiiuht. iilll.ii ami repaired Ainu- -
iiuei'oue powrlter Fx hitnitc I'lioim ml,
I':.: Komi, ('".iiilt a'r..t,
:. ,T."i7v , T i v vl: i.i 1.1:- .- am mi- -
(III!!, s i'llst class iis li.pl, IS nnd
leith t'l.i.lc l.o.i:it t ; pew rl lei a i: v p. I mc
el, dine In clnii;-!- ' f slop. :'.'! Wcsl (b.d.
I'll, .ne Ill I (l..i.'''i "I i'i pe'i riK ,' "iii,.ec'.
Mm r,F item trnir.
Call Money, However, Ad-
vances to Highest Rate Since
December, 1914; Mexicans
Make Big Gains,
(IT komin journal riciL lung wiaii
v.vi York. July 5. With the ex
eolith, 11 "f hchUed ndvunce in rail
iiin y to 1,4 I"' com. me nigncsi
rat for this form of ace omniodiiliiin
. . ,...!,.., 1 (1 1 4 miwt .Slllic """"
in, tits aim advices of a market chur-U,(- T
over the holiday were accepted
distinctly favorable. Mexico's
attitude, the further Miecess
of the allied drive in the western war
iiretia, and the optimistic views of au-
thorities in the steel and Iron indus-
try were factors of primary import- -
""(iaius were varlalde, hut suhstantlal
i th(. main and while trading: fre-
quently lapsed into dullness, dealing
comprised more than the usual nunc
b'T of issues.
Mexicans, as a group, were the
features, Mexican Petroleum
giihiiiiK five points with three for (lie
preferred. Uroene t'anani'a Copper
rose over two. with almost as much
for American Smelting and affiliated
shares. Texas Company rose, four
points, presumahly In consequence of
the :( per cent dividend recently de-
clared hy one of Us subsidiaries.
tinted States Steel served mole
than any other one stock to stamilize
the market. Steel's contribution of
about GO.OUO shares, represented ap-
proximately 12 per cent of the day's
business.
shares led the
railway division, notably Canadian
Pacific, "Soo," and Union Pacific, at
advances of one to almost throe
points
Ponds were firm. Total sales, par
value, art'remited $.t,2ti0,00().
United States bonds were unchanR- -
ed (111 call
Closing prices:
American Hect Sugar S.'i
American Can '3
American Car & Foundry ft4
American Locomotive fi7ta
American Smelt. & liefrm ii7'
American Suirar KefininR 95 "j
American Supar P.efinin: 110
American Tel. & Tel 13S,a
American Zinc, Lead Air S 37
Anaconda Copper S3',s
Atchison 105 ',4
llaldwin Locomotive 72 Vs
Haltimore t Ohio MUG
Itrooklyn Rapid Transit S52
Rutte & Superior t.'opper fi.1:3
California I'etroleum v.... 17
Caiuidian Pacific 1.S1U
Central Leather Cf?
Chesapeake & dhlo 6.T1,
Chicago, Mil. & St. Paul OS
Chilean & Northwestern 130
Chicago, It. I. & Pacific Ry 2'.'";
I'tiitio Copper BO'm
Colorado Fuel & Iron 42 U
Corn Products Hefinini; 14 5
crucible Steel 73 1;
Distillers' Securities 44 'a
Kile 34
i',c!iial Fleet l ie 10S
Circiit Northern pfd 120 "4
Hreat Northern Ore Otis 3.1 'i
Illinois Central 10"'
Interboronuh Consol. Corp 1
Inspiration Copper .10
International Harvester, X. J.. .113
Int. Mer. .Marine pfd . 02
Kansas Pity Southern . 2li'i
Kennecott Copper . 4s';,
Louisville & Nashville .i:i:j
Mexican Petroleum .ion;
Miami Copper . o 1 8
Missouri, Kanias & Texas pfd. .
Missouri Pacific . . 7'i
National Lead . . 06
Nevada Copper . . 1 II r
New York Central . ,105 Tit
N. Y., X. II. & Hartford .. lilili
Norfolk A-- Western . . m ',;
Northern Pacific . . 1 s 7
Pacific .Mail . . 21
l'acific Tel. & Tel oil V'
Pennsylvania :m
Ray Consolidated Copper . . 22'.,
KeadiiiK . . US-I-
Republic Iron At Steel . . 4.1
Slutttiick Arizona Copper .. 27
Southern Pacific .. dsTk
Southern Railway
Slmlebaker Co . .lol'i
Tennessee Copper .. 3'iVj
Texas Company . .19.1
Union Pacific . . nu;
Union Pacific pfd .. K2',
U. S. Industrial Alcohol . .130
intetl Slates Steel .. HC
United States Steel pfd. ..117
1
'oh Copper . . 78
Wabash pfd. "I!" . . . . 2X
Western Onion . . 4 7i
F,!o( trie . .. .IK I,
Total sales; for the day, 4 SO, 000
shares.
iika.o iw.m or tiiaii:.
Chicago. July 6. Punish cable ad-- ,
xiccs lifted the wheat market today,hot the effect was nearly wiped outlater owing to tho smallness of de-
ceased United States visible supply.Quotations closed nervous Vh to '.jc
'i"t higher, with July at 1.03 and
''1'teniiier $1.05. Corn finished U10 to tic up, oats off a sixteenth
'ImC. and provisions unchanged toL"' higher.
Wheat prices were highest at the
K'rt and were nearly the lowest at
tlie cluse. Initial strength came largel-y from Liverpool reports which said
''""land was broadening and that
crop advices were becoming
h'l-- favorable. Downward swings
were especially noticeable after abulling expert had issued estimates
which put the procurable domestic
M'-l- for Hi Hi Bt 7O3.OOO.0OO bushels
as against 711,000,000 bushels, the
amount computed by the government
last month.
Corn displayed considerable firm-llf-- ss
despite ideal weather for the
K rowing crop, nata were relatively
Weak throughout the day.
Provisions rose to the highest prices5''t this season and hold firmly.CL'smir ,,ri,.,.s:
Wheat July, $1.03 ; ?ept.,
oin Julv, 7nc; Sept.. 7:0.
'HIS Julv, SSSgc; Sept.. 3 ".
T'ork July. I25.35; Sept., $25.00.
Lard Julv, $13.30; Sept.. $13.1ft-$13.80-- .
Libs July, Sept., $12.
K ss CITY 4.KI".
Kansas City. Julv 5. Wheat No.
- hard. Me4i $1.05;' No. 2 red. 9i w
" Julv, tti rc; Sei't., 99c.
Corn Xo. 2 mixed, 73 ff 7 No. 2
T liitt', 7V,iT4'4c; Xo. 2 elloW, 71'!
"c; July, 72c; Sept.. 70,.c.
'hits Xo. J white, 4o d 41c; X. --
"tixed. 2t;'(1 ;7(.
terms.
$ 3,0 6 -- room brick, modern, West
Silver avenue, cellar, good out- -
buildings.
Jii.OOO randi In hitih state
of cultivation, l.oiio fruit trees,
srapes, berries, i;,iod house und
barn, six tulles from city, cne of
the finest pluces in the valley.
$1,700 frame, modern, large
porches, lot 62Hxl42; South Wal-
ter.
$4,000 6 houses on lot 160x142 feet,
all furnished, rent for $72 per
month; highlands, ' near shops;
$1,800 cash, balance 8 per cent. A
fine Investment.
Many other bargains In luJO"11
and unimproved property.
Itaal Futatfl and Iiuturauri
111 South Fourth Mre.
he iv. Kt f. ,.f l a the nun the 'VeM
i.ee n r "f let nix In Hln, K li. J,'u!" AJiele
AilJitlon I" A n.u,pi,-t",iu-
I.ias U Hii'l PJ. lil.Kk OilsliKil T"Wii-nil- ,'
nf Allauni, riuc.
I
.ell 4f.t, C Hint Kl, Ul..,-- P. Tcrfi't'tv.
Arinl.il, f!ri.. , 1, Idlll, n t" All, miner, Ue.l.t IK, in,k 41, I'erna Addition la Alba
qtieniuc-
l.i.is Id. 17 1111,1 is. lil.,, k W. At Imitlc ami
PiKiric A, bill Ifii I,, All,(ii. r,pic.
.n tin, In Id ,1 1. 1,,'. In, II' Inn, rent In l"ti
I. :. .1. I. 5 1111, i.ii it c.f I t ; nlK., loll
Htel 10. nil In 111 ,ck 8. U,,nT., A,i,l'll t"
A ll,ufii,'roii--
vi iinir IjMtW, Srr. 8.t. a x.. it. K N M M
N. !! MV I. T. 9 Jo
n. s e. 'n m IV M.
An 111,(1 l(I(,d Inti nul uf land I
lii Sil,""l l'lmrl t
All iiih11 i,jr-- Imlf or t rc(,l ln let tl
Ulll! li'. llln, k AtllllltK' unit Pneific Atl-
onion to AlliuqiK r,'.p.
An iin,llla,l half InoroFt In a pleoe ef
llilid 111 l.nt, Ttnn, h's de AlriB'','. Pot. 4.
4() mrtis wide in neuth, nel
l.MJ vT)t; friim ennt o, west". lun,l,'0
ll f. il l,.r h : N.Tlll. In,l "f .Manuel U
i;,,i,ziil. 'r ; P"Utli l,y bneN fermcrly ef
.1, SUA U mier.,. ,1,'c, n'il ,'ii , ,(t )v (MihiiiI-mi- l
iliii ti; wem, t,y Hl't (liiHilaliipp Cuib rrM
Trail.
An ,jn,ilv1,l,,l half inlcicft In bind In t.',
lunch, ,s lie AIiKC(i--l'- cl. 4. 46 varus wide,
north to sodtli; I viii-.- more or !(
cift to went; to oiiid, ,1 folloivn; N'orlh liy
iniidsi of .Ioo (inrci.i v 'irici:',: Houth lev
Mm. Arremlln el. dc Biclsoi.. enct l.y ace-(inl-
Md,l;, del C'htiniimil, wst l'' 1(1,1 Guad-n:up-
Trail
An unilivide,! Icilf Intcrcm In l"l S unit 4,
niock i of I lie West Had A.lditlo A
huMUPKIU'1.
An un,lii,lr,t fourth Inlcrc,! Ill Ion
nd .:". Ill 'clt 11, eirluinal 'rovni.le , f A
(lilcnpie.
You nre fnrllicr notified Hint nnlem v a
enter or ciuhc to bo eiitciiol oiir
in the mild Fiiit. In Hi,' disiiirt t on, l
of llio So, olid Jiitlli iitl s m ,' t n, rind for
the ('Ulltv "f ItiTliallllo. Sew Mexico on i
or the 4th due of Alltuot. 'll'. V"iir
default will he entered und ictitl oier hciciii
will apply to the court for the relief pntyed
for In the petition.
Attorn. v petitioner nre Millir A
CrillE. Offle und Jii sloffice. Allu(ili'r,U,t
New M.xl,,
I Sinned A K W'AI.KPtt
(MOAI. DlTniCT C'l.ok f tin? Iiis ru
c ,ut: r i
Hy TltCS. K. 1'. MA I'lUsON.
llHputv.
Mint i; ro itiDii:its inn m:i.i Itinns i ci'iicrs.
j Notice is hereby given that pursii-ar- u
to (irdin.ince No. 4sX of the Coni-- !
piled iirdinam cs of the City of e,
New .Mexico, approved May
.", IliU, and amended by ordinance
No. .1 7 of said city, ami in pursiia m o
,t,f l'aviii!,- - Iltcsolution No. 2 of 'said
City of A ll,niUer(iie, passed and np-- ;
proved June .1, l'.iltl, whereliy all that
.portion of Central avenue in the Clly
!of Albu(iicriiie, lictwecn its intersec
tion w ith tho easterly line of Sixth
street in said city, and Its Intersec-- !
tion with the westerly line of Cour-.teent- h
street, in said city, was order-le- d
to be graded, paved and curbed.
between the curb lines on each side
thereof, and in the manner and of the
'materials mentioned in said 1'aviiig
j liesolutioti No. 2 and in Caving llcso-- j
lut ion Xo. 4 ptustd. and approv ed
June 2'i, lUlii, and according to the
'
of the City Kngineer on
j file with the City Cli rk of the said('ily of AlbU(iier(!ie, tile said City
'
Clerk will receive sealed bids for the
furnishing of the materials and the
construction of such improvement, up
to 12 o'clock noon on Tuesday , August
7, l'.ilii, which bids will lie opened and
considered on the evening of said
dale.
All bids must no accompanied by u
check ci'tllicd by sonic bank of the
City of A lbu(iier(iie, payable to said
city, equal to & pi r cent of the uirmunt
of such bid; and the bid ot bids se-
lected by said city as being the most
advantageous to the cily and owners
of propctrty affected, shall become an
offer of contract of the party or par-
lies making the same, and shall not be
withdrawn unless the city shall not
in thirty da.vs after the hearing to
property owners provided in ordinance
No. tils, as amended by ordinance No.
.17:', nnd if the 'bidder whose bid is
selected fads, at Hie re'piest e.f the
city to onto;- in o Ii ('"nlrai'l, .in h
check shall "io f.uf dl, d by such bal-
der to the cvy, a- - laiuiioltcd dam-
ages.
The sueecpsful bidder will be
to give a bond to said city for
the faithful performance of his con-
tract to fhe amount of So pcr'cent of
his bid or bids; and may also be
to give a bond, with corporate
i surely, for the maintenance or repair
j of such Improvement after the ootn-- I
pletlon thereof, in fivent of materials,
methods or plans of construction be-
ing or becoming defective.
limners may i,iu upon any or an(he kinds of paving specified In Lav-
ing Hesnlullon No, 4, with concrete
or macadam base, as follows:(al Trinidad asphalt or Hcrmuda
asphalt.(b) Artificial Asphalt.
) Tarvia.
i Specifications embracing all nia- -
terlal and methods or construction tor
each of which are now on file in the
office of the City Clerk of said cily,
a copy of which will be furnished to
prospective bidders upon application
therefor.
All cost and expense of such paving
shall be paid by ttie owners of prop-
erty abutting thereon, and shall be
paid In ten eipial annual installments,
each of said installments 1o bear in-
terest from thirty days after the com-
pletion of the work in front of the
property of each eiwner. and its ap-
proval by the city engineer and city(Oiincil, at not to exceed per cent
per annum. l'ro ided that the own-
er of any property i harmed with the
payment of any portion of said im-
provement shall have the right to pay
any or said install mem iienue mu-- i
turity by paying the principal amount
of siieh installment and interest al the
daH of pavmellt.
Special tax hills will be Issued to
itlie contractor for all deferred pay
ments ss provided by ( ha iter '. ,
siori of New Mexico of lsl.t; but!
in no event snail said clly become)
linble for anv of the cost of such pav-- i
ing. No bid shall be amended or
changed after ben- opened by the
city, and the city reserves the right to
all money stronu. Ilinh I U P r
cent; low, S i per cent; ruling rate,
4 per tent.
k.wsas ( rrv riioiim:.
Kansas City, July r,. llullcr,
and poultry unchanged.
i.ivi:vrt)( u MAKKi.iy,
lihiiKO l.cst U.
Chi. UKii, July a. Cattle Uecell'ts
2 2,000 Market weak. Western steers,
JS.40U 9.4,1; stoekers, J.I, f.lftt H.S0;
cows. $3.7 SI- calves, J IS.jO'Ci
11.7,1.
Hogs Receipts iO.OOO. Market
weak, 1nc under Monday's avernKc.
Hulk, f'.i. 7.1fci ll.llu; lisht, J !. ill'n 0. !.",;
heavy, $U..',U'ji 1U.0 r 'if ; I'Iks JS.OOli
P.40.
Sheep Receipts 21.1010. Market
weak. Weth I'm, $i;.S0i S.00; lambs,
J7.504. 10.1MI.
Kunsiis ( Hy Uievslook.
Kansas City, July &. CattH
!i,0(H). Markit steady. Western
steers, $ 7 . f 0 'a 1 11.25 : stoekers, $il.T3i(
II. 00; calves, Jil.TiUH 1 1.00.
Ilofrs lit ceipts 2.000. .Market low
er. Hulk, Jil.tla'u !l.!i0; heavy, JH.X.IW
!l.5; liKht, $.ti0iii.-'.t.S5- pigs, laitO-h-
9.0".
Sheep Recei,ts ti.oo i. M trkot
steady. l.ambs, $S..10 10.:,0; ycir-liliH-
JcfjO'ii K.fiO; wclhcrs, $i).2.','i
7.25; ewes, Jii.UO (ij 7.00.
Denver Mve-tix- k.
Denver, July K. Cattle Receipts
900. Market slow, lieef steers, Js.21
d(8.f.(l: cows and heifers, Jfi.lio i, s.00;
stoekers and feeders, $ti.nn fix s.UO ;
calves, iK.oo'ii lo.oo;
Hoes lteceipts 1.M0. Market
steady to strolls- Top, Jlt.Sj; bulk,
tn.nn m o .7- -,
Sheep Receipts 4,700. Market.
j steady. Uembs. $10.uo(f IU...11; ewes,
11. v iy ,;iu.
THIRSTY FLIVVER SEES
ROOT BEER SIGN; GOES
THROUGH jTTORE WINDOW
PICIAL COHHtiPONDINCI TO MOHN1K1 JOUlNALl
Oluvis- N. M.. July A Ford c ar
be J. C. Temple ,,f Farwill.
Texas, wi.h W. W. Whin- of the same
place accoiopaii inu hi'n as a
came ramblin,; down Mam
street Monday afternoon. When In
'front of Hie City drug store the car.
j which spends a good deal of its time
i around Texico, Just across the line
I from Fa well, In New Mexico, and
j where ilcue are none of those em-- j
harrassi;ig lapses of time as referred
' to when the governors of the Caroli-- j
nas had tluir historical meeting, al-
though Farwell is ns. dry lis the
desert, noticed a sign
Peer" en the f out v,nd',w of the
drug store.
The car has seen better ciavs ami
its eyesight, in particular, is becom-
ing dimmed with age, so that it evi-
dently did not see the word "root,"
but its vision became centered on
tho other word, and lis the day was
hot. and sultrv the car decided that
I right here was a good plain to wet
its, whistle, so li immediately turnedjnp'omo the sidewalk, In spite of all
line driver could do to keep it in the
straight and narrow path. Arriving
within a couple of feet of the door
it stopped and honked a cotipb- - of
j tunes. No attention being paid to
I its erv of distress it Hppa rein ly lie- -
ealne' peev ed, backed up a few feet
jand then went ahead, the front endjot the right fender bulling through
lhiscreen door and the front end of
the left fender breaking one of the
large plate glass windows. The driv-- I
er finally got the car under control,
hacked it away from the wreckage
land took it home, having done dam
age to the store building to tne ex-
tent of about $75.
.No blame is attached to the driver,
except that he became confused, ap-
parently, and lost control of the car
momentarily.
The druggist, the front of whose
s'ore waa wrecked, says he is willing
to be as accommodating as possible,
and that in the future he is going to
keep his screen doors propped open
and employ a man to guide autos into
his store as having; the front of his
building disfigured in this manner Is
expensive, besides be is wiling to
make shopping as pleasant to his pa-
trons as possible.
Las cgas Well I'olii'Cil.
lcasl .as Venus. X. M .. July Ill
spite of the large crowd in town for
the cowboys' reunion, the police have
been ablo to prevent much 1'iss from
sneak thieves, and there has been no
disorderly conduct. The room of W
A. (livens was entered by a thief who
stole Mr. (livens' trousers and the
money In the pockets, amounting to
onlv a few dollars. A suitcase was
stolen near the Santa I'e station, but.
was returned to its owner by the po-
lice who, however, weie unable t,, lo-
cate the thief.
Biliousness nnd Klnninoli Trouble.
"Two years ago I suffered from f re-
fluent attacks of stomach trouble and
biliousness." writes Miss Knima
Lima. Ohio "1 could rat very
little food that agreed with me ami
I became so dizzy and sick at m.V
Idomaeh at times that I had to take
hold of somethincr to keep from fail-
ing. .Seeing Chamberlain's Tablets
arlvertised 1 decided to try them. 1
improved rapidly." Obtainable every-
where.
LEGAL NOTICES
Mlllll. Mil
Til the Pise Curt. (o. inr;. fh
Stale wf Ne Mexico.
No I'd
nalph s. I'unl.ar Km-cu- r of 'he IVi'
K. H. Dunbar. Deceased. i'.aintlf.
Hnh.h S. , unbar heir at
learnt r ant "''' devisea of K ,!!
,1, 'eClll.e.l lia'.Dh J I'Ullll loi'lilloSI'
tt,r of tit es'clTe f K iH i: tc
eeaacd: !::! M a ' Imnl'ar. j. lM'd'
ihe First Nat: omil Hunk ,.f A'.bu'iU.-- c
N' M ("nlirlts lled.l. Ma: ei
Chili si Kr. s' Holand 11 Sva- -
... .
- t!us:ee for . II.
l!arne.'T. IV t L 1'..!..; A. 1.. Wn'k.i.
11 Barnoy. I'.. - '"trusite f. r V. J
A K Waik-- r. ttus'ef for
ar.d ah persons i!'min any
iMpryst :i. the ,;em!e. i. i
r, u,, Alj.,. Named p.-f- . (ids nl s
Y, u and ...i h ..f y u are h. r, ir-- ;I'u"'r executor efthe! Ha'.r" d.cased. nt.U for t.,e f"-,.-uf F II l'linbor.
..f pnviii clain.a acH.ns! t ie ,':" 'flld his )et:C 11 1.,..
.,,1, locascd has
the uistrk curt :i, and f. r ileiiy I"llei nalilio.
li of tho irt to se.l HII inr ,i'".
tine und lntert f the said E n I'un-
-
U follow .ne oe- -unilY.r lie. nSl,l. In
'. &.-- e annate in the cainiy ,r
ZllLhiU.. and State of Nv
J4III . W II SON
Attorney,
lli.om t,',. 17 ami ID. cromwell Ilullillnc.
oiia u::.
Illllll-- K ItOIU'.V
Alpirneiia at l.nn.
Sulle X anv Library llulldlng.
PBNTH4TI.
UK. J. I,. hllMT
ll.nl ul Nurieon.
Kooni S3, llarmtt Kldit. I'hont 74
Appclutmcuta .Made hy Mall.
n. 1. tori"
Drnllal.
Poi.ma 4 ;,, Slcluil rnilhllnii.
Owr Penney stare l'linne TlX
rilVBKUNH AND RtR4.flONa
MII OMIIX I. Ill KTON, M. l.
I'hjslilnn mill bnriienn.
1 heiie 617. Unmet t flbU.
lilts. Tl I I. A II4K4S
I'mctlre Limited In Ke, Knr. ii anil
Ihnnt.
St ite National Hank Hid.
llll. M. 41. i"N AI.MKX
rraellce l.liulleil to 4e, lair, Nose nnd
Hi run t.
Office tlonra: 1,1 lo 12; 3 to 4.
Kid v ,.at I'enirHi Aieioie. ph.-.n- a K9
Mt. T. I . TM KSiiei'liillat III l ye. I'ur. " nnd Throat.
Melllll IbllldlllK. AlblKllll'litue.
IIoul- - l'l II. m. to 4 p. ill. Phone 7M.
1IIK Ml lll'lll Y P N ATO 1(11 l
l oberciilosla of the 'l liiout mid I nine.
Cltv (.ffne. Mt-- Wcsl I'luirill Aleiine.
Orflce lloiita t II a in II to 4 p. in.
Phone '.c'a, Kaiutlorliini Phone 4'.'I.
W. T, Jliirphev. M. JL. Medical I'll lor.
E, E, ROYER, M. D,
IIIIVIIOI'VITIK I IIYSII UN
i fflce Whilina Hull, Una-- Phone T't
I.VMi AllullMlVS AM, SI 11 K ' IU
PI TT IP ins, ('.unity Kdmun.l
Hose. F. H. Mineral Surveyor. I'll) Wert
i'i. .hi avenue. II., 41K. A ,11 no f, i ne. N' M
It IN A HY K( 111 M ) f H.
H. F. Vi; I'lllllNA II Y Collet.: bysln H. pt.
II, rulaloBin. fie,v I'. Keane. piesldent,
PIS Market atreet, Han .'r.,li"lsc,i. e'alif.
I TI HIN ltl
III. JOHN J. II Mill VON
eterlltiirlitn.
;.c:i West ll.i7el.luio Aleiine, Phone Pi
KtiWAttMM 'Willi A I'Tfl S'RIlVH'ra
VIAI.Hll I N AMI MKIIIIIIU.
'I ill, a to Ani- Point, ny Time. I'hone nr
Wile for Infol null ioll at Our Kxpotise.
Socorrii; rliiuia Winkler llnlel; .Ylilgiliileiiut
l'linne lilil.
r! RI,K MIsevllRiiivm".
I'KllAH I'llSIS lllld ferllll'.er. I'lioim :'ti"l I'T
I'l'ft KAI.l' Fold loniini; car ill Kocil foli- -
dill.oi, .'.'. I'h me Ibis
IIT'aT.KFoiiI ear lu hral-clus- a i II- -
llr.lt (JO, I'llolie I'i".
VTiirSA l.llillll iNl' W Inier-qu-een
plioda. Apply Minn tlr.
Full S A I.I' 'inlet ii oo, I vpew nlel ,.,..1
older. f:i" 1' Soiilh Font III. SI I.
.('ll S.S T. 10 llajiits roii.lslei: also Fool
sll'lpp, ,1 (loiv n. I'll, up. e olcinail lllank
loiiim...
.'lltSAl'.K-".'..i- l fli c pass, nil. o in bent of
lo.ndllioii. Also olhei ca is (117 Wc.-- i li'"ii
(t ' Cllll"
Mill l; 1(11 k Jewel una Illume. Ils.it
ollli ,1 few 11,'d.N. Phono WiX lilt! Mist
lirainl in, nil,
.'i'llt"V ilTk Tn. i auni- -1 ' tliea and lubes,
l.oir sill-- oil lamps, u o lead laiiipn. el7
v.st nr. line.
n:s ll ".Mo'i.oa- l- huKe i ,li lc ..i..i h. ,,r
Hill trade f,,r small. Idle :. el a lice. 1:',
W,."i (b, I, I'll, ,ue llll.
,lt S VI.F- ,'ae loin. old to, ise. burav iiml
loiiins... all In k...I n or the hots,.
aloin .'(., North Tiioll lh sli.
Fl Ht'sA f. I iii iFT .'mil Maxii'dl
llll, It. rhoiip, bull In k i cm dli ion.
.airle Wonlli Fifth.
Iiill K I.F l.lKhl live piiNseni;, r ,ar. inlai-ini'-
d lu t a real baluain.
Hi nice (i.nane. lit, , 31 Weal Silver.
Full Une lame r, f I Ik, i a lr b"
Iii fin,, c.ni, III ,..n; est t ,nn; w ill sell for
11:8. Impure Haehd'hl M.rciuttllc Co., Inc.,
First nnd THci'iis
I'i'll s t.F - '.nii. t.iliin iini chillis.
two ro. li n K haira. t.vn aalillai'v couches,
ilit; i'ijIsiix lent bona,.; n i an I. u. ,t 8
WeellS I'll',, a, ll'l'.l.
X)I I. I'.NT Mlwellnneoux.
I i ,11 111-
. I'ntr- I'll, II ll
Full HFN - War. n ui,.. corner Tijeiaa and
Santa rullway traclta. lugun-- 4i'4
Feiond,
luwa!!ll-Ciirn.2:s- o If.iZ Lime
ls.ly p,4,.(n;er s.iilic bailio;
tol 'ti , s en a, m.
Throiikli rate, on.' nv 1.'1
lutein, eilinte pom's, p,-- mil.- 10
ul, lbs. I free ( J 111.. J.
nosivt i.i. ai ro ii..
i iw in ra an. I ,p, , ,,t s. Phone ml
I' 1. V Al "Mi ,11.1 10 i IA. IK
S! loan I'.l;,. Ili.."- I I, .'
.. ,'IVe S'il ,1' ( 111 "a p. 10
..n . ol a in
I'aia no nil Ii.iii.j l. nv-s- ,ie,l h. at
e.iuipp, "I 1, ' " ' i in 1." s Ii .'St
HKN.N K 11 A Ti I'H
' :' ,. N, iv M, vU'o
I'll lll0. I(II'IK SM IK It A II.- -
reject anv and all bids.
Further Infortunium will be fur-
nished upon application to Thonnis
Hughes, City Clerk, Albixiuerquo,
New Mexico.
Witness my hand and the seal of
said City this 2xth day of June. 1!1.
THUS. Ill till I ;h.
Clly Clerk of the City of Albuiiuer- -
qiie, New Mexico.
xoTKi; or suit.
Sl.it,' ,,t New Mexico. County of Hcmulttlo,
In the lilmrlct fmirl.
No. h'll'.i. .
,:(, K. VilttlleW, l'l.lllllllf. vs. Srilh M.
,M vna ii I, l'lud Ptlert. 1','lion, la lenorl's
t lie unknown helrii ,'f Jiilom I'crrii, de- -
C' tsetl. .lllHtl I'lllldelHI ill lltld lionillllca M"- -
llno iind the unknown India of .limn An
n.i Ciiiidclui la. (lcee.iKi.il, anil M 'lU'ii
Sllllllllline (If I'nndehirla. dee, Wll ; I'e- -
taeln I :mili liicla. Unfa, I'lilldelilrlil nn,l
the unknown Heir ef Antonio and. dm in.
deeeilB, d. and Maria li ir 'la il" atnli larin.
d, ccUHod, and all unknown pemoin who
it y claim any Innrcm or tniu mlnmo to
l'ldintlff. liofenibinta
Nollif of suit-T- o Hanih M Melmlll. lrrcl
I'erca. I'ctrotiela Tcnoito. the iinktiown
helm of Julian I'erca. dc caned. Juan .i
in, (I Uoiitinica Mollno mid the un-
known hells of .Ilia 11 Antotuo andelal CI,
d, cciiKo.l, and Monica Sf ntltliia, R dn i'hii.
dclnria. ilcccased; retaclo Ciindelarui. e
iinilelarlil and the unknown hell"
of Alitoiik, ( HlldelHria. deceased, and all
unknown persons who may claim any In-
terest or tttlo (lvrre to l'iiiiiiii'f
You and eacll of you u,e llecehy notified
that the ahovn nHlli.,! plaintiff linn to'KUli
atl action amalnst you In mild court, the,
Ki,eial ol.lect l.elnie to entahllKh the plain-
tiff ecla'e lu certain real edlutu deici-it'c-
jib follows.
al I lie aoiithc:it comer of the
liuol heiel.v lea. rllied. Kild point Peinir "ii
he wen side of North Twelfth St. cuten-lot- i.
Said point bearinK polllll foul teen 111!
,1, irroos ,'it'd ifly-al- minutes evt.
one hunilleil 1111,1 fluhtt-s'.- and flvp-ten- t h
(ivti.M ft,; from aoetloii ooniLi- common t"
n. Cma five !."). Kix (til. xeven (Tl. and
,uhl (M towiihli ten il(,t north, ratmt
Ihtee ,n, rmt. Ihelicf le.rill II (li'KI '(', o
:,(.. huiidr,..! and cK-ht- flvp ol;.) ft ;
tliitic liorll, S.'t decrees II' wont, ,lcen linn.
mi. lulit (IIVM ft., tie 'lee south
.' il. aiem !.".' eiiat. sevenly (Till fl,; th, He
north Kll ileirrceM :(.V w chi. foiii liiindtcl
mid Iweiitv-foti- r IHJII ft : aouih n
lie 4:.' iet. thiee hundie.i und cichly-on.- l
OxT ii fl thclice
a. ulll '"I ,,'L.-re-, -- I' west, lei hillidied and
nin. ty two f. et thence north xs deijreea .tti
cud. fi,i liiindri it urn! novel, ly (.oti, ft :
t hence 'n 11 h 7 ,1,'nmi If ei,l, tw o hun-
dred '"ikii ft : them a north H7 deKreei
odHt, hundred and n. vent v.kix ilTtli ft.;
thence s.uitli ,lrtir,-- 4:1' , ,nf fhe han
dled and fifiv .'..') ft.: Ill, nee a,,ith s7
decrees, Jl' e,9t. oil.,' Ill",, and filtv-tw-
llnr.ji fl.. to the point ami pin, o .f l.,.ln
tiluir. I. ..,1, 1. led nti the north hy "f
llolhaiiz, and Man, on the l.y
la 11, In 0' Mennill. "li the east l,v North
I'deltth St. (Ktenaioii and "U the wot by
landx of Man;, lltunsfeld. 1'elca. Kornprn
and (iiiln
Volt are fiiiiher in. lifted that t'te ?id t
It fur the purpose of still. llshltor
tlff esta'e lu the, forea'dme deBcribed
r, al (stale nKalnst any claim which you
or any oiip of you iioiy, Jiave adverse to th
eslnte of plaintiff !u aai(t Innda and thai
oii will l.o forever (stopped from tliullm
anv claim 111 th'ht or title to the paid pr- 'n.
Ises adierse to plaintiff and that his title
herein w lil ho forever uuleted and fet n
rest. You are further notified lliat the name
of the plaltitlff n attorney la M. R. lllcltev
tool that hi office and p,,t,,fllc nddrcss Is
All,u,Uer(ilc, New- Melcn. And that unless
ion toiler your appe.jr:inee In s;iid action on
nr befor." the day of August. Inpl. iu, la-
ment will he render,,! iiKainst you by
A li. WM.KKK.
(SKAI. ii i'i ,.f Hie lilmrlct r.iitrl.
Ily TH'l- K U. M.MII'IPOX
lleplltv l.'lerk.
W VMTKI
Mule.
V A NIK - In do not phoii.
Call al j.ffiei Io
WANTKlT'T'ii rn i1 liors. a, A!l,uiuT,ie
yi. l Mi. Work.':.
r A It V "I T A 1. u to iti;i'.iiti.,r- -
0,111 ; M m'h hr !,,!! AHSoi;,tloll, . oS
A liL'. I, s ';i tn loco.
wan n.i pinl.i.- - and labours. k,o,1
lin.k. Kmi'l ".Vliiel't Axincy. 110
'o,th I'hird sheet. Phone :t.'il.
I iiude.
W TK.1 ((III 10 Ulll, I...IIM
Vt III pnv ?:t per w Phone JIM I''
WANTP.n KM'orl, '" cd aaleilaill, Apply
at 'Ilia Economist.
Vide or Female.
WAN' i'KIJ Aaellta for A Il,ui4tlefo,uo and all
New Mexico to. ins. fin,-- opportunity to
niiiko money. Call .r wilia 611 North Klghth,
A Ihuqilt ripie.
WAN ! I ! (Hesmi ii.
v. id-- riu e,
hell In est me ids; first-cbis- s par
bust lei H. ( Hir a hlith lute of
Interest me hold, p. b .l l'. '.v
,1, on v al ,1 b .',(,' of inlet, sf. I.ioii;
lime to C ,ll v let yi urssif a io n,. or
farm; p.r off till" 'K Ii interest r.ii e too, t
italic and I),- - llldepe ileiit For fuil pari I,
lacs see olll( I' K tniveliiiK aiiilMor,
onl It ..lid t, oaiion, Ii, nvei. ("..k,.,
n l.s lb. u '
WANTI1 Posltlrms.
vvAfcTiCrinvcTioi
Inn: good work. 'hone l.'sllW.-- -
V'ATKii--l'oil- i a, a ah iiotidplK ("in
yiaia' expei-tei- i c l"si rifei. me; pn-fe-
law oftic work V.ldicsa II n,li- - .Poiinal
W VN 1.1, Al (i .. bino: hi ii,hl.
, (ipllbie I.oy. act- tliirteeti. civic
teiment I.' iiaue. e'lt Hall.
VVANTFll--Kup- cl ieiii.e.1 took, s.o,, i
able, ivnnla walk In eountiy I,.,
nimp: good bakor. Write II. H.,
papar.
V VI 111.1 l.ii.H :: I, mi. Io.. y
(1, sirea w oi k of a n v kind, in or
Cltv; It. Uaelieepllitf pref erreil Inn
1,,'lic, Vddl, s .Mi
la
.1 , J.
ro. N. M.
WA VriiLi""l'.v l. a io
tifoaie ,.f N VI'Vi
r'll onl town 111 N. A
pi ill. pa ..a-- OOl li - 'li'
It, a' eler, to f .V i
.1 '
MONKY TO l(4A.
L'.asv pavm.-nt- t". to f l. aaO((V. Ic nae.
t':,l a." .'a. 0iai ii etc. I'lion-Btre- t
197 llfrlce. II.-- S tpoisc-
lo.i.1 I nan Itnl Co
koik ii: i loi'iNt;.
I I.. I I. I: m i .vvxKbs noil
fllma (led r, e Sect'.-- I pt.t, esa pro- -
du. e fine pi Itlte Prillla le l,p .Send for
tameies. Sunset Ji t, San In. so, fa)
Notice to Contractors
Nolleo Is hereby Riven that propos-
als for the construction of approxi-
mately .7 miles of dirt road (Ichih-niile- d
as the W inslow Long Valley
iiiad. located In the Coconino National
Forest, Coconino Comity, Arlona, will
be received by the lMstrlct Koroster,
lorest Kervlco, Albuiiueniue, New
Mexico, up to ten o'clock a. in., July
17, 1S16, when they will be publicly
opened. Klvo per cent (5 per cent)
of the amount of the bid must accom-
pany all proposals, which sum will
be returned on tho execution or sat
isfactory contract and bond. Infor
mation for bidders, maps, plans.
specific-minus- , nnd approximate 0,111111- -
tilles may be obtained by responsible
contractors upon application to the
l.'orwt Supervisor, Flagstaff, Arizona,
or to tho District Forester, Albiiiiuer- -
itie, New Mexico. The rluht Is reserved
tn reject any and all bids, Frank C.
Cooler, Acting District Forester.
m n ni(i lots.
Two lo' on K'.'.st (.'eiilral avenue.
JfiSO for tl. t two; r,0xH2 ft. each.
Corner lot. ,'0x1 4.', on N'orlh Klev-cnt- h
streei; pin o only $'Jt0, part
terms.
i 'heap lota: three lots on North
Third ft i el. J4'i" for the three.
U. McCLUOHAN,
210 West (iohl. I'hone 07
P4)H nrjvT 34ti,Mono.
Toll KKN I - i'oiii-ii.oi- ilnuae 1U good
1'ollilllbui. 7".l W, Itoma.
Mjlt li.oNr--- o inoiiein ill lea iinuae, five
and four rooim. inn Norili ttreet.
I'i,i; iTi'iN I' I'm nifiied iw. i iii, nil ru
..ai. ik',. uitii bmii m, Kbepinu por. h In- -
II " at 117 W'ea, 1'opper I'hone ll.'l.
rioaru.
I' HII i .,i nlslici ciiliiiia
Willi alyepllia p'u'cll, 1"; water pabl. Ap-
ply lb, VV'est Hold.
M'li li l'wii )u rate c,,,,l ro, una,
ror houackccpini; , desirable Pica- -
lloii. .l.il p.r month, ttltl Weal Coal.
Full iTi.N'l III Soiiib iii,. Pin k. a, no
rooms unit alceplin; pinch, cal und Kaa
tnn(...s, shail.s, llnoleuin; wal. r paid, .:,. ml
per m mil Mia. 'I'lltoll II, mil, phono I six or
Pi lino Me, U ina tin
tllahiiinfl.
KKN room rui inalitoi le.uae or
two In aull. Iitfhl and water. 117 Kouth
Proadway.
Knit room fin iiisbed
Cool lllld Cle.t' lli'J .N'otlh li'im atli'el.
Phone lrnw.
M'li KIcN i' Mo, l.. in house P ur omnia and
ball,. Khisard-l- ale, plug por. h; front
p,.. I, f a Iminlie hi '.vol South III " oliviy
I'i lirTtKNT Small luoilorn fill u aln-,- ilwell-l- i
e, siet pnitf porch, loiiniiier rule.
Cetitt'iil.
Mill HKNT Koiir-r.'on- i liouae, completely
fin iiisbed. acri eui'd porch, larita yard
and tmibulldliiK. I'J per month. 14la Bouib.
Arno.
tivnaran.
l"Ut Modcco hodaca and aparltnenta
Cb.se 111 Some flll'llls, mi. W. II. Ale.MII-llo-
.11 West Hold.
: I. 'I lite, l lion!- ami si, plou
Id. h. fin lllsh.d Jl'.'.." p.r IO". Ill, IlldlliK
at, fioiill, Willi,-- ,
4jdbtJtJKVl
.,ill HKNT 2 room" and si. , pniK pon;lie.
hoard J'. welt '4 SI. K.lllh.
Full 1117 It n und boilld; locpi'iK
porch W ii ii nt at, near aanllarl'ona.
Full HION and lean!, Willi
porch, In private family. t fcoulli
Waller. Phone s.'t,
Full ifr.lvr-i'loiTi- -d and loom wllii slciplna
poi.h: apuclal aitiiiib.n p, alcli tal,n tl
I r (lav .l:!U Sinioi lir.iiiilw-.iv- I it. no. r.:i.t
'i'Till Misses Poblnsoli. hlah-elas- accofllin
-
ihitbuia for health '.'. Ueis. k biased III ilo-- ,
Inn poicloa e.iiiiiectcd wllh every room
meals tl p,r ,b,y Ple,n 1'.,", H. Waller
Mcb Fl, I.AIl ItAM'll ('Kiel, nnd nlila
hcnlili resort, two miles norili of posiof- -
flce, fl esh l ltk'S, .lel i y llllllt. fe e colli ('V
iince, or C'lltUH-c- . Phono K.'.i'iVV
UlCli iiAVli'TlAN, 'Tl- -I lh Tlioet li lie'. U e
health line mile notth of loivn
All ttlllll. cream and ( lilts produced on pin, e.
Free ran In f f ,r gmaia. Kiaetrie tiaht.
mall e. Itoom or ctlate.
phone l":i(( Wis. W. II. Hee.1,
JciiJpiJJAJJir
I; ,efs l la, led .o,.'s.
lt.,1 Poitnty i.i Wet Atlantis Bui- -
I'll I'llolie lli.W.
"(l AI.UA 4 4l 'NTH."
Huff and vcni'c Oi plnittons and lll.-ic-
Mill,,,, as. i' K. Faliii. 1.. II.
Mer; P ,i I'l l ,M. Al'ol'i'lcnpic. I'li oie
TIIKY lay. they win, they puy, tNavftp,
II. I, He. Is; ulao S. f". While nrplmrtoiis
and Mottled aloek
and caw at reduced price. I,. I1. 'I'hninaa,
717 Knst Hii.eliUna avenue. A lluoinei nue
l: 'i (. While,
'VI bens la'. eu'KS .ne ilav.
locker, la III Use f, an li. li ii tu
tr,. o.l of lid in ti-- ici's
fl !.'( p. r lo $r per !'': lis. II j p.-- .i.
Iliuatrated c.'itab.ue free, eleiitry' Poultry
In tl. b Ml M
lit SVJ.K Hlole of yell.. UH 111 I'll h ,1 se at
i,il e ti ml ii m iv loi Hllnif to rent,
111 K I location. Cull t si; N'orlh A 'no al.
Fr'i:TT,K e.ii'in-,,,',r..- y
(Kid be erciin pnllor lleia-'t- Tor ae'llliK,
p,,cr henlili. For pa b u :,i i a, P. U. )!,,(
:i:l M
ilt SA I.K k I pail, li'lel i.iwih. a
In ai oi "o: ion n ,,f H..,,ts.,l(. l',,r lino-Si-
i .1, p' i' e and I, mi. address M. A.
n ,.'-- . , II. t . n,.;i.ri-- k Ana
l td; s vl.l: 'li. :ii. .,,,,i.-'- fin "f
Se'.Cl Ill b. St ii .'I t ' ll ill ,'I'V I'
lo m.'-s nnd rs I:,-- it ..f ibi.c i,, ,o,s
will pay rent and loilu. Addr, a II, x X,
roil Ht.V T.lvnsTock.
I. It ti.id of ti .is.a and
rnarea. Addien I'acar Llffinliig. Hernardo,
' M
I (ill isai.K (',.. half J,-i- , v RitliiM flom
2 (., 3 (."'('ions ef ml k per day. Will itlve
rn .re If well taken care ,'f. You may
Ihla car nillke.l If von rare lo IC W. Pen
l'dll SVl.t. l'.,ul l.loiil, .I.ISel i n
in Ik also ftlll blood ndim .leisev
leir-'- fr.ah In AilKusI a ,"! c n, ee
Waid Willi una St, S. at S'alit.tl iun.li,
I.) Aba .10 MKI1.-U.- ,
InK SAM. a bii,;.iin, loo ioia.
.inl.".:i. c oii.-- Ni Yak hii nun ftiol I. una
Plrk b '.j;eiacd I'll one Mo.F r.
Vim K M.I'" l'iriilttir.
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W est liiiullil.
N.. i la ss A rr! i s I '.
I. I 'ii ma liApiia .' "I'
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4 iii;r mm I. milled (up
UK r. fc e!i lead i Ki 7 lap
10. D l.ina ( Wi ,1 neada i m p
1'riMn Soiilla.
did. Knn city Chle,i T ('
111 Kanaa Ci Cbicaj-u- . . . . t 'p
.,lt II. ii n f l .ll.a-.- l . a' rulC.
:,.,uii', I'C. l, eiouis, , oil- ,1 ley Nortli
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CRESCENT HARDWARE CO.
lUnrrw. l!iow lYrnMiliiit Ciootl. nter. Tml, Imn I'll-- , Yaltc
mil nitlnf. I'luiuhln. Heating, liu kih ,nf Work.lu w. ci.mu, AVi. rKLi i irovE m
mixtmpGOVERNMENT IS 111 LLHltiU :1 1 S ITfc A 8 i
ASKED TO ICT III
Lashing a Lazy
Liver with pills may
give temporary relief but
the pill habit is not a health
habit. It will put the liver
out of business in time
and then everything else
tioes out of business. Get
OE DENTISTS IS
I hi: i (niKIMi,
II
JO
r.
p.
!V! ir A 'OFFICER' CASE TO START TODAY!SNOWDRIFT K'1
the health habit bv enuror
mi: i cri rr miohii mm,. Shredded Wheat Biscuit.
Ti.Xh;t;f I). I LA 1.1 Sts- - the ideal hot weather food, Bring Us Your Work
PROMPT AND CAREFUL SERVICE;.!; situ Three 0;;vs; Most 0f wnicn contains more digest- -.,'., . r . . . r.
General BH! of Th:s
(Y.T.j; Fir..-- p;o
tp(.,,, uiam-maKin- g, muscie- -
rnfrcia! CI8 T Y R I C iaV,fL Ii --j"- : Strong's Book Store:!lll It I ST ( T:Tlt Al,uunuuig maieiiai man Deci-stea- kor eggs. The tasty,delicious crispness of thebaked wheat gives palate --
joy and stomach comfort.
.. ,. . f .1 II
"Voiir Money Itjick II "ou Waul II."111' '"" "' ! n inn. hi .. i , j ,, .,.....
It supplies the maximum offlu,-- ,",
,1 I - ,; j ,,(. )J( ,1,,,,. ,!, ,.,.
' h'ir x.nv.-iiiit.- Sn. i,j.-- v i f:, in
Tim !. patta., hi ..f
;. il i' .ik. ,. r .ii
Ii K jf i.i.l i if in h
lu.'i j i: ,
I"" n I hi t: i ;. n i ,
'if Kl I" l, nil! n i,rn
to ;.. ., in
( ,,r p: i . I r j . ; ,,
Wl- 1,1 ( . ,):, ,
. ot. i"i . :, t 1. ,,,,,... .. I 4 . . .... ,.. ; : na t plr
" '' ' '' OIUMIM,.!, Tl ! ,r, ;,,. ,1
,v ri'l.l1 Ihi. n,, .. . . .
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BLANCHE SWEET in
The Ragamuffin
1. IcHllirt' III lite rl- -
Paramount-Burto- n Holmes Travel-Pictur- e
"I ti uiiil Sen Mml "
' ar, ,i
nutriment in smallest bulk.
Delicious for breakfast with
milk or cream, or for any
meal with fresh fruits. Made
at Niagara Falls. N. Y.
CRYSTAL THEATERt: t.InviI'U'hl lit Hi- - IH' i.ii .on .fill IIA hiti-- r i Ii f .,,n frmii
liifnn, i;i rn,. l'i.t: t .i
nitrnt I ciiif '"ij-- . M ...... iii - i .i , . r i - . rI'.i-- ', Kir i hri,l I.', Ih- - I...I-.,- . I. ,h. .. o... ... . . Saturday and Sunday, July 8 and 9I I I i il s vl,, Hi im , - M i, f . v
M. "l .. ,v . .. .. . . ' I' HI 1. ANNIVERSARY SALE
OF KISTLER-COLLISTE- R
. ' " "
' ' "' S'n.uh
vn.ii": M, i,,..,i ,.,.( n,,iv Hint , .
;;r- - "- "- - . ko,..ir '
'
'v;-- ,n;;t"h
i num. K.nif i..- - h.- - pin . '!.i r.,J(H, w, ,",i,.,r !, M' ,.. . ' ."'Vi: ,u iVr",";"' . OPENS THIS MORNING Charles Chaplinim. 111 il ami lu!,r ii:.- .,.t!ii.in!i--I.HV.M, ().,,, j,, V ,,lillltiTl.f ...- ;,!. (,f
l,i lull,, 11 linr, I, ,,.,
i'p f R In im, Mi, k i.iiitl;l 111 llifl
I ! I h I..I t 111 . 't'i... ..r.... ,
II I V - .
..!! l;."irn f.r-- i .t-.- . in ' ,., - . ' ? .' - ' " A .i)r l,.i !. :,,li. ,,f a11.ii - 111! I min; insalmon 'lM,f (;;,;;.,,, tlP ,,, i.j ' " .l'.,,"' d'. ""'n.cti..n:,1..,,1 ., Vl.lnl!v ,1Kk ,rWHrfi , Latest and Best Essanay Comedyim"III., il I'.al II ti,:,n in, I k:r, I.k.I 'o ' " ...i. ... r.. ;w,t, rienl l .if i.Ii,ii.m y ,h
.al In.,:. . .11 1. '
.'it iii.-ir-f :i . i ir itii, r cf Ii:k m jff i',i. . . .lt:nivi-- try si!,, of Ki.-ilr- r. CoIIMit'1 " . nil .1,. v I , ,'. , ,,,( .
k.. In. ....... .i i . , ,,.,i. , , . l,ih,- rmi,.in,i. ( fi i, ml ,,f ui. iiiI.it. j ,;"r''r"1 l"" t .J wh an nn- - 9?ill! r vIXiT,-- in K Iir i.,'u , I., hi r.lMl, i. .' .., , "' ..' . ".' in H- i- Journal ;if W.(ln.,;iMl" K.iii ,1.. Inh r.H.k. the i II POI ICEIt! (li ." N'i w v.i i i itv ,f,l11'' u " ' mkI n nu, m,i,inK .i ...iin i, i u ,i.i, r ,r I hi" ini-- i liiig"l.i I l I I... L . I" ' " ll'flll.lK'l H II UZTuu r,:.:.,;!;:r.,,v:;r;iSHRiNERs depart for iCIh.ijmi' than m-- h nuat.
An ,llc; h!ii!cv,i(. 1 TWO ll!TS.r,',..' ' " """.KiM,r i.n.l C.lli-t.r- . will, ., fin,,. ,.f.an ii,. hi ;!,,d ii,.. sh,:h.rS ' imperial rnnwf"! !
,t u 1. .. I. 1. ..
...II... i , .t 'f I Kl f I A i I a , .... , , ;'I""ks.
I.j. vi" ii;!i!l.-- fj ,!i. nn fifiy ui
III " f . Hill lifil- - i. ,,, ,1... K..n... ... f .... .u" ' i"- "ui M-- h in rif i u i i n uniirfii f'liii''... ...I.iv ri., i,,. ... .. ... ... - r nUL UULSi,r' " " ' rM.i in ,i, , a...- .,, ,,, i,.,...i ...... ii;n a:lv li.n'ii ALSO A THREE-REE- L FEATURE ANDn.aliv ? "'' tm.l r."..,ir..-r- . in ,w,i ,P, i .,pun. ih.- - WUI.ir.l ttK.- - I!i,l- - IIK ,,,, ., , r. , ju
'"'" "'" xti j,-- ii, I, f Ail.i,,i,,.r.,.j,. hi,, invit.ni t ii III!
Al.ivka I'iiik. 1, hi
10c ml 12 r
.!.i-k,- i k'r!, 3 sic
t.V, l0r, 25r
i'iv iiMMimn at i id,.,. . Hnrnii-r.- . nlm mil i.,,.,,i,i (.,;:,.(
will
.f iilik.nl niniui a I, ii. ml, Ali .i. ti in,,. .,( I ii,. Iit;. tial m,i.ii- -
I
'I '. A nf till. V T r !'. I"fl S'Stcr-la- llll" iikmim in
T ,i . I t un-- l I...- - M.nvin.-.-.- l this Hn- -
" -. ,.. i. i. lame j ii',, i M,i, al,. ,f litti,. ,i, ln.,. snow.iruii) v,wiii,la' . r ,.... ,. a 'ihin ih," .r,'M..iiy m.iI.s ami th." harMicil ri.llin.iii i,r on S.mi.i l'. tiHinfor lliiff.,1 V c ii (""ihIi-- ' , . in- -' i i. ii. i. j.iins mi.r tiuiiicrnu!.ir.iiii Cni . Khi'ii' ii,. F,i nl
'
"11 "llll l I. -. . .. i in u i .. i i..i ... . i ...iHtaliini of niclal ..k(.'1 K'ncr S- - turn i i'.(-ii- y. il r- - in tl. t,.,,,, .' '.... ''"'-'- , H ,v,,!-an.l , luliltrn io-- t , t ADMISSION 10c :: :: CHILDREN 5Cl i m oi roiii.n'. Ill1. iila Mar-I- ll lil." S'lllsa ' aiis llli. :iil,-nli,i-will ifina.ii hi l.a J..!- - All l.i.l Hii.r men, ii. rs df Itm In.','
I. ri.. .1... .... allll.,1, I. .1(1.1 ,.. .... "rail111 fill" Ml l'l .1 I J .... i. u.i u ... ..... Tl. . or Hit" lailir-- of Alt.n.iiiiT.iuu ami vi I
-- li.
20c and 30c i mil ,, Hi," l.ii i that h.-- work isinrrKil". s ami uuai-intci-
'I'i'K- - '"lonv .,f i,,i,,,,.,i,.. mlijiv,. '' '" ' ' 5,J",n... ;i.ilrol n,,n n.m r,. i Kan-- 1 , ,'"
an- - st tin- . Julia t,.,,,, ,, ,,. , --a, I'ln. Ii..,, rb'.-- x. ., " "'"h-atin.ri-
thrm ,r M K. Wvl.l.T ami ,,r 'f Ui. luitrol who arr n.nk;n Ih.. ' '.'
,):;,,:;.i,cI u
7::t(l AM) H MM
'haplin Going On Last Time at 10 o'ClockI llnnicr. ai- - .Inlm linn I OfHOM III!"I"
' j lo haiKli rsnin, iiianii m iiik. fa. in
ami srilp I,all.s fXrlnh
''" l.v "."alf.l. uiti" 16-1- Sl.-r- liiillilini!t: i: i'
2 ..ti-?- , . ni '
lill atilti. iilat.'d.
3 I p. in ., ,
a i II, ( irtln
tlnif. Iiirivii.
STORE ' ' ' - U. . MTI.n I AN.
'"''' I1' "an ) .1 a I no (,r I'om-i"- . (jiv all
i I'oli.'i" lonrt. ;i a. m. p,
lamiM. ana .M i r .i.iiiim . j"M d.:i,r. mi, lain.Mr ami Mi. Tonv 'ti imi m . ,,. ruin . 'lia i Im A Ui.;lii. MUi.nt rhii fiaiui"il i Mi" I!i,l..j,. I 1,11.1,11,, mB. j Will, .,in M. Millin. , ti r
"! of Mi riiiBum. mil ..,- - ii, ii Jan.. M Xnkinv. i,.,nnr. I. Wf, '
nioiiimi; f,,i An, anil. ., . ,,. r Aui-Ii.- i i , ); l.ak- - II. v
Mi i Ihmiim uiil In- ,.i" in i li.ii i i l'i ti r 'aiiiii.n. U'ni,,. T Muriih.
n- - inaii:ii-- of III.. ",nt I. ,i . ii.Non j SvIilm .1 A hra li n,., t;,,-J,- ',
ri.iii-.iiny- . Mr I'hlmmi wiik lc'i".n, Tliiin,.m T ShiiiniT. i;,.fKP )(haiK,. ,,f Hi,. , ,,l Inanrli nf (heJ. Tir Iz.-t- . 'n,.r (. ,., ', All.l.--on, pain. In, I fi th.. l, kl-,- .tim,. .im (hi. CIwhiiI i s.ii H.lt Many i)I... al limit.." will l,c ilnsdl Mr l'hi in, I llm-l.- . .!.. - l ' .. , ,.
HOMI It II. M M!), Mar. ll.in.iK ami of ..mii'(iii .as.-H- : in. Jnvtl,,. imii-- 1(1 iZI31. M.irl.l,. w. I'll, mi riii Ii, I ir. i ilm y. 'ci, THEATERi. ii ami ,!,n", a. ni All uh-- iri-- tl at Iiy hull. No-- jr "liny pii! In . l'linjii" it.!!. tM w ill I ,. a it i u ti i
CARPENTERS WILL SOON IjTfr ami illle hor. Trlmhlw'iRorl RumIflali-.- l lal muhi tl,i In. HhiiikIk ih,l.on hkst
lie snow lit
TIIK RTATK
riCTI KKS ( IIANOB
KVhKV DAYSTART REMODELING
I IrotiK Hrothtrs
.T IT 1 at thectern ST0RE;The Wardrobe i
lo.al 1,1 l ll. I, (,l, ,,,,,., ln of Ih. Shlinr-l- iiohnlmu
'"" Mr. Skiiino anil Mr ,. v , r.. a.--
DE W0LFH0PPER AND iS'1'FATTY' ARBUCKLE NOW j'THE RAGAMUFFIN' AT
AT PASTIME THATER' THE LYRIC THFATFR
undertakers
mo IT MIIVKll rilONK5. tilltOMi t,K.. (UfJ'lll
A N II Kl i' . i
Dry Cleaners and Hatters... p. un-- i in ,' , tip. . (,.,( .,,,I riiMMl,.)!,, Ihf Will ,,f Wf Minion
Two-n- i l I m 1, I xtra win, H,KU,,. I'muramA MODEL HUSBAND
Two-iii- i t oiiii il.v.
St-i- n. Im.. it,,,,. ,,. ., f.w ,,;,vt. a.il Work Cnllcil tot andi. v Mifni. i.i..,it
.i Hi.. tii'H. I'linxi" "in - tm iii-i..- Ttiii.iini i., ,, 'i ' "" "' i; ' ' ' ' " . a ' mi. A VOICE IN THE WILDERNESSIUUAT TUM0RRQW, '"''""- - N,,,,,, ,.f ,.,., ,.,
l it N( IS X. m MI.M.w.
i " ''I' llo.". I l'l. .! il "A II,. - ,.
'l'i Ioiik l'i m i mil in I with t hi liiHi th- I in.- .' l ,,t i, I,, pas Ihc
m.im p ut In Shih-Ihh,- " li.nl. ., i,,i,il
' an.l i, ins! up tii.il. i, Mi.,,, r,
II. Ih." ..,,..,,
.W,,., ,.,Will,,,,,, , ,,M,1.. ,1
A Bunch of Flivvers,ii, i..,..i,.ii ... i,. . . " "'." I "I." itm IMIlllLOCAL ITEMS
Or ISTL-Hes- T
Selig-Tribun- e 45' ' ' ' " II' ' ' II .1 M II rtlH III.., .1 ...... . . . . ..... I
LET US SEND A MAN
To Heplnte Tlml Krnken Window
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De Wolf Hopper and Fay Tincher in
Sunshine Dad
t.itfUlli riio-roe- l ihih,!, DraniH Oi. of Mr. Iloi i" s Very
I I'liiyt.
"Fatty" Arbuckle in
The Other Man
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